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p r e c i o s d e s u s c r i p c i ó n 
o 
M A D n i D 2.50 pesetas a i mes 
[ P R O V I N C I A S 9,00 ptas, t r i m e s t r e 
P A G O A D E L A N T A D O 
F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
M A D R I D . — A ñ o X V I . — N ú m . 5.281 • S á b a d o 19 de junio de 1926 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 466. - R e d . y A d m ó n . C O L E G I A T A . 7. T e l é f o n o s 365 M. y 398 M. 
U n p l e b i s c i t o h i s t ó r i c o R e c e p c i ó n e n e l M u n i c i p i o 
d e C h i c a g o 
E l 20 de j u n i o t e n d r á hifjar en Alema-
pía u n f e í e r é h d u m , que e n c i e r r a u n a s ig -
n i f i cac ión p o l í t i c a de l a . m a y o r g r a v e d a d , 
no por el a sun to en s í m i s m o que se t r a -
ta de re so lve r , el do las p rop iedades de 
¡os p r í n c i p e s , s ino po r los p r i n c i p i o s que 
ge i n v p c a n en esta l ucha . Dos ca ras t iene, 
en efecto, la c u e s t i ó n : l a u n a es el dere-
cho de p r o p i e d a d ; la o t r a , la a u t o r i d a d 
¿el p res idente H i n d e n b u r g . L a s i zqu ie r -
das, que a tacan con u n a f u r i a e x t r a o r d i -
naria las propiodades de los p r inc ipes , d i -
rigen en r e a l i d a d sus a laques c o n t r a los 
pr inc ip ios a lud idos . E n p r i m e r t é r m i n o , 
n ú e s , los c o m u n i s t a s y los soc ia l i s tas 
Treinta Obispos hispanoamericanos 
saludan al Cardenal Reig 
o 
La multitud se arrodillaba al paso 
del tren para recibir la bendición 
de ios Cardenales 
Obseauio de los c a t ó l i c o s de Tolcdc 
(Estados Unidos) a nuestro Pr imado 
• • '—<)— > 
PARIS . 18—El M u n i c i p i o de Chicago re-
«rbló ayer oficiaIm'-nto a l Cardenal Bon-
. zanu. p r o n u n c i a n d o discursos el goberna-
reen esta una o c a s i ó n preciosa para ha- doi" do i l l i n o i s y ¿J alcalde de Chicago, 
r r una a p l i c a c i ó n p r á o t i c a de su d o g m a I11*1 t,s c a i ó l i o o . y s ignif icadas personal i -
R j n d a n i e n t a i ' d é la a b o l i c i ó n de la propie-
dad p r i v a d a . Si l o g r a n menTanle c] píe-
l e l o . 
dados de l a c iudad . 
A pesar de todas las to&tísidtíes, lós 
bisci to a r r e b a t a r las prop iedades a los ^ ^ ^ ^ t ^ J S ^ ^ ^ ' ^ . . i , • j i nd:5 ''tlegacJuncs due rmen en los trenos pnnc .pes , h a b r á n conseguido u n prece- y útras a bordú d.( m ^ 
dente, que h a r á n v a l e r en lo sucesivo. | M i c h i g a n , conver t idos en improvisados hu-
í a 1 es la r a z ó n p o r la que los Obispos 
c a t ó l i c o s conceden tan ta importancia al 
r e fe rendum, has ta el p u n t o de que se h a n 
vis to ob l igados a p u b l i c a r una P a s t o r a l 
colect iva a los c a t ó l i c o s , en la que prohi-
ben a los fieles s u m a r s e a los que han 
pedido el p leb i sc i to , a n i m a d o s d e l p r o p ó -
sito do a n u l a r propiedades l e g í t i m a s , ad-
qu i r idas s e g ú n las leyes que r e g u l a n el 
t a Croi.r anunc ia que l a D e l e g a c i ó n 
P a r e c e q u e A b - e l - K r i m 
s e r á c o n f i n a d o 
o 
Las Delegaciones están cié acuerdo 
en apreciar la situación actual y los 
fines que se persiguen 
E l cabeci l la hizo perecer 1.200 prisio-
neros franceses 
—o— 
: i D E NUESTRO CORRESPONSAL EN PARÍS) 
PARIS . 1S .a las 20,50;.—Al expediente 
e s p a ñ o l sobre A b d - e l - K r i m los franceses 
han contestado presentando o t ro , cuya do-
c u m e n t a c i ó n supera a l nuestro, para esta* 
bléeer l a responsabi l idad del c a u d i l l o e?i 
las crueldades con los pr i s ioneros , demo-.-
t rando. oniro otras cosas, que de 1.300 f r an -
• - ^ c m.l igenas, s ó l o - h a entregado IfcG, 
deta l lando casos de c rue ldad , como l a d»-
c a p i t a C i ó n de cua t ro of iciales . As i . lejos 
de haber entro los expedientes f r a n c é s y 
e s p a ñ o l l a d u a l i d a d que se t e m í a , son CQtt-
cordante;-, y el acuerdo sera fác i l en fste 
punto . 
Ku l a s e s i ó n de hoy Jordana ha presen 
tado el balance a l d í a de la s i t u a c i ó n m i 
vez t c rn i i nadu ol Congreso. 
¡jüe. 
- F : Ortiz Kcha-
francesa v i s i t a r á M o n i r e a l y Quebec una i ' ^ ^ T ¿^P la zona e s p a ñ o l a , de ta l lando la 
cant idad de a r m a m e n t o entregadu. con-
diciones de las t r ibus , e t c é t e r a . 
La Prensa refleja l a i m p r e s i ó n que ha 
produc ido <] expediente d r A b d - e l - K r i m . y 
dice que. lejos de tratarte en soberano 
d>^trui iado, como" se h a b í a -dado a euten-
Agasajos al Primado 
( D E M - F S I R O ENVIADO ESPECIAL) 
CHICAGO. IT a las SS.tó). 
E l Cardenal Reig ha sido m u v o v a c i o n a - | d e i ' 1;l i n t e n c i ó n do los Gobiei ñ u s f ran-
cés y e s p a ñ o l es somctt- r lu a estrecha v i -
gilancia.—/". Ortiz V h a i j i n ' : 
Acuerdo entre ambas Delegaciones 
.Vo/(7 0/7c.iu-<tí.—«Durante los ú l t i m o s d í a s 
las dos D'-legaciones, l eu i i i da s bajo l a 
G o m e s d a C o s t a v a a i m p l a n t a r l a d i c t a d u r a H e r r i o t e n c a r g a d o d e 
f o r m a r G o b i e r n o 
«Queremos un Gobierno estable para poder administrar juiciosamente.» 
Mantendremos el sincronismo histórico entre España y Portugal 
El Gobierno ha recibido centenares de felicitaciones de provincias 
derecho de la p rop iedad p r i v a d a , que l a j durante el desfilo de ayer. Los per io 
Iplesia c a f ó l i c a t iene que defender has ta I c l ís ,as y . f o t ó g r a f n s nmes t ran g ran i n t e r é s 
c ier to l í m i t e , m u y b ien de f in ido por la i ^ el t V01 .*us declaraciones. 
m o r a l c r i s t i a n a . De o t ra pa r l e , los « o c i a J J ^ V / T S - " d : \ 0 b ^ d f ™ * d o I r . , . . ' , ^ , , i ' ^ I ^ L I O de Ohtu) , r e c i b i ó el 'Cardenal Reig 
l i s tas y los c o m u n i s t a s emplean to( los los i „ . , ap . «m-..^ • ,-.-,n i i c i o . o . r . t , . Í ÍA i V ^ . rJl»«. . ~ r . , - ~ I A J , , U ; ^ ~ no ios con la siguiente u i í - ¡ presidencia del majascal Pota in . han te-
medios para convence r á tos c a t ó l i c o s que I c r l p c i o n : .Los c a t ó l i c o s de Toledo, do ló s n ido cada una o c a s i ó n de exponer su on i -
el r e f e r e n d u m c o n t r a los p r í n c i p e s es co-j Estados Unidos , al Cardenal do Toledo de ! n i ó n do conjunto sobre las cuestiones inV 
sa a b s o l u t a m e n t e j u s t i f i c a d o ; ! i n s i n ú a n ! E s p a ñ a . » • • ! c r i ias en -e l p r o g r a m a de las conversacio-
p r i n e i p a l m e n l e que, hab i endo pe rd ido los j E l Cardenal M u n d o l e i n , de Chicago, re- n , ^ i i i-;panotranc^>as. La s i t u a c i ó n en cada 
c iudadanos a lemanes sus r iquezas en r | j ^ N o , con gran , e f u s i ó n .al P r i m a d o . e»pa-. ; Zona ha. sido objeto de u n a e x p o s i c i ó n i sirh. i i h fracasó c ú m p l e l o . H o y los obro 
per iodo de l a i n f l a c i ó n , n o r e s u l t a r í a j ü * 1 • ^ ' • V u 1 ^ ^ y bo*;,nó'Ao a " l b í , s detal lada. Este examen obje t ivo h a . p m - ; rac. Vf, no oi.oflocen ciegamente a los agi-
lo que' los p r í n c i p e s conservasen sus .pin-1 T ^ ^ S t t ^ í W ¿ ^ ? ^ ? t f I í feÜ^M ^ l ^ ^ l a n í " n ' i . - - p r e n d i e n d o que su i n t e r é s es 
vDE NUESTRO CORRESPONSAL EN LISBOA) 
L I S B O A , 18.—El gene ra l Gomes d a Cos-
ta m e ha hecho las s igu ien tes dec la rac io-
nes: 
«Mi p r o g r a m a , expues to en los p e r i ó d i -
cos el d í a 15 de l c o r r i e n t e (EL D E B A T E . lo 
p u b l i c ó a n t e a y e r ) , puede reduc i r se en es-
tas pocas palabras: gobe rna r , sanear , 
c o n s t r u i r y o r d e n a r . Esta o b r a e ra i m p o -
sible de r e a l i z a r cotf los p a r t i d o s p o l í t i c o s , 
que no eran o t r a c ó s a s ino s imples c l i en -
telas, que v i v í a n (Ui l a f i cc ión del su f rag io 
u n i v e r s a l , s i n a p o y o , n i n g u n b en la na-
c i ó n . Por eso i n t e r v i n o el E j é r c i t o . 
Para, sanear a b r i r e m o s i n fo rmac iones 
en todos los s e r v i c i o s p ú b l i c o s donde ha-
ya i r r e g u l a r i d a d e s , y s u s t i f u i r o m o s los je-
fes,' lo m i s m o p o l í t i c o s que m i l i l a r e s . Ha-
remos ijrta d e p u r a c i ó n e n el E j é r c i t o , que 
debe ser mode lo de I jonor , y al que tene-
m o s que . l i m p i a r de las personas que las 
compl i c idades p o l í t i c a s i n t r o d u j e r o n en 
nuest ra Escuadra . T a m b i é n d e p u r a r e m o s 
a la sociedad de todos los eleme.nlos que 
p r o m o v í a n u n a a g i t a c i ó n c r i m i n a l . N t i e i * 
t r a po l í t i c a no s e r á nunca de a taque pa-
ra los , t r aba j adores , pues los ob re ros re-
prese.nlan .e lementos i m p o r t a n t e s en l a v i -
da de la n a c i ó n . C o m b a t i r y l o b r e r o se-
ra í c o m b a t i r u n a de las fuerzas v i t a l e s 
del p a í s . 
• N o t ememos a la hue lga . C o m o usted 
h a . v i s t o . l a ' p n ^ ' m 1 1 ' ' ^ ^ " 1 de la huelga h a 
Af re ixo , m i n i s t r o de M a r i n a , el general 
Carmona . de Negocios Ext ran je ros , y e l 
teniente coronel passos c-Sonsa, de Comer-
cio , estaban en Sacavera, a su lado. 
LOS I N T E G R A L I S T A S 
L I S B O A . 18. — I.os í n t e g r a l i s t a s h a n pu-
bl icado u n a no ta d ic iendo con g r a n cla-
r i d a d y nobleza su p o s i c i ó n p o l í t i c a . Sien-
do m o n á r q u i c o s , no pueden dar su adhe-
s i ó n a l r é g i m e n ; pero ofrocen a l ( í o b i o r n o 
u n a c o o p e r a c i ó n lea i y l a c o l a b o r a c i ó n téc-
n i ca de sus valores intelectuales, suspen-
diendo las luchas y las p 'eocupaciones re-
la t ivas respecio a toda c u e s t i ó n del r é g i -
men .—Conc ia Marqi/Jís. 
E L M I N I S T E R I O C O M P L E T O 
L I S B O A , 18 a las ilJ.aO).—Ya e s t á com-
pleto el Gobierno. E l m i n i s t r o de Ins t ruc-
c ión püblif-a. ha. sido sus t i tu ido po r Ricar-
go Jorge ( h i j o j , profesor de l a Facul tad de 
•Ciencias. Á" Colonias va. el comandante 
Ochoa, o t ro de los organizadores del •mo-
v i m i e n t o m i l i t a r . Para gobernador de Opor-
lo se ind ica al doctor Nunes da Ponte.— 
Cnrrriu $ arque s-. 
La opinión con Gomes da Costa 
T U Y , 18.—En Lisboa e s t á n r igurosamente 
acuarteladas !;JS t ropas, pero l a t r a n q i l i -
dad es absoluta . 
Ayer en la ftohtonda, ocupada m i l i t a r -
E I partido radical se había negado 
a que formase parte del de Brtand 
Tratará d e formar una concentra- 1 
ción d e izquierda con la neutraádad 
b e n e v O i a de ios socia.istas 
—o— 
(D E NCESTBO CORRESPONSAL EN PARÍS) 
P A R I S , 18 (a las 2 3 , 1 $ . 
Fracasados los esfuerzos de Briaad | -
ra c o D s t i t u i r el .Min i s t e r io de . c o n c o i m a -
c i ó u p o r i m p o s i b i l i d a d do p o n e r de ucin-r-
d o a i l e r n o t y Po inca r c , D o u m e r g u o ha 
encomendado la tarea a l jefe r ad i ca l , 
q u i e n ha i n i c i a d o ges l iones cuyo r e su l la -
do se c o n o c e r á p r o n t o , pues H e r r i o t debo 
tener p r e p a r a d o su M i n i s t e r i o , que alar-
gado hacia el c e n t r o con r e l a c i ó n a su 
a n t e r i o r , l l e g a r l a hasta la i z q u i e r d a -repu-
b l i cana d e m o c r á t i c a , o sea hasta Bolca-
n o w s k i , pa r ec i endo i m p r o b a b l e que par-
t í c i p e Ü r i a n d en la c o n c e n t r a c i ó n p r e s id ida 
p ó r l l e r r i o ) , c u a n d o é s l e se ha negado a 
p a r t i c i p a r en la c o n c e n t r a c i ó n de Briá i i f l . 
H e r r i o t ha confe renc i ado con P o i ú c a r é , 
en t re o t ros personajes . 
Hasta m a ñ a n a no p r e s e n t a r á su C o b i e r -
no , si no s u r g e n d i l i c u l t a d e s . — F . Orltz 
E c h a g ü e . . • • • 
L A R A Z O N D E L F R A C A S O D E B R I A N D 
PARIS . 18.—El g rupo r ad ica l social is ta 
de l a C á m a r a h a est imado que, en in -
l é v a d o iepreseruame. i que se rétlere a la apreciación de . l a si-
• no o b s l i l i z a r o ¡ t t e Jusb c o l a b o r a r con un 
rA&frrteh de; o rde t i . 
g ü e s haberes , y exageran , en lo .posible l á l c á g o tan 
c u a n t í a de esas propiedades . L a lucha h a ; , M , 
Degado n ser ya t r e m e n d a , y a u n i e n l a d e • s c u r s o - pers iguen. t s l n s i l u a n ó n solo puede Fijvorecet a 
día en d í a , V i o que c o n l r i b u v e la enor - : . E1 (:^rd'"nal. ^c i í? % la W ^ n espah da : Éf t^Via t» de el lo, ¡ as dos Dclesacioue- . los . . l í r e r q s . y . a s í lo han c o m p r e n d i d o 
me d i f u s i ó n de fol letos y p r o c l a m a s y los i ^ ^ ^ ^ S p ^ ^ r - W ^ ^ \ ' ^ ?* u n a r c u n ' o n PlP"aria_ celebrada en e] tos, pues las Comis iones que a n d u v i e r o n 
l l a m a m i e n t o s que los p e r i ó d i c o s de los di-j;objeto.T:d¿ cíjn^iiias1 •• «íl?tóí^s.?"^Scías 
versos p a r t i d o s p u b l i c a n a toda ho ra , l ia -1 especiales so han encargado de l a r t ¿ i -
m o m i e n l o s para que sus l eHore s s igan ; lanc ia . • . ̂  cuestiones que requieren una deci- L a d i c t a d u r a 
en esto la a c t i t u d de los p a r t i d o s r o s p e o «a se han p n sentado al Cardenal '30 | s j ó n i nmed ia t a y concre ta 
: * C ^ ^ b o * ] & Chicago y son | n] jnisfel . io de Negocios Ex t ran je ros el 16, r,or ^ r ^ h r i c a s - m o i t a n d o a la huelga no 
de j u n i o , per l a tarde, han d i s t r i b u i d o en- r o n s i c u i e r o i 
tro sus miembros el . examen do las diver-1 
JjVOS. J V " , ' . : F , - ' J i Ji ^pa i IU<I i m i n. a ni T . i_o v C5* J 
,. L a o t ra f inrMidad de la lucha es la a u l o - , l ^ " ^ a serc' lucK,; '- Se ^ un discurso 
r idad del pres idente . H i n d e n b u r g e s c r i b i ó *'V," ^ I , i , . . . 
, '• . i - , r E l Cardonal Reig, agradecido u las aten-
una car ta a u n a m i g o - e n u n sentido fa- cionos r e c l b ^ k ' Ha podido al G e ^ é r ñ ó 
vorable a los derechos de los p r í n c i p e s . | , ina c o n d e c o r a c i ó n para el Cardenal Mnn-
Era. evidente que el m a r i s c a l no p o d í a \ d c l e i n . — ó r e / ^ í . 
pensar de o t r o modo . Pero, a d e m á s , el 
Obispos h s noamer icanos . La fécemh eV L o » " . i h f o r r a e ? une de ellos .se ' s o l i c i t a n i C i e r l a m e n l e que h a r e m o s una p o l í t i c a 
mente, se m o n t a r o n ocho c a ñ o n e s . 
En la U n i v e r s i d a d L i b r e se r eun ie ron teres del p a í s , es prefer ib le que H e r r i o t 
muchos elemento? republ icanos , d ipu tados decl ino l a i m i t a c i ó n que le ha sido hc-
y v a r i i ' - óf le ia jés del E j é r c i t o , c a m b i á n d o - i cha para p a r t i c i p a r en el Gobierno i3r iand . 
>e i m p r c . - i n i i ' s sobre l o s ' i i l t i m o s a c o n t e c í - j H a a l l r m a d o us imismo, en una orden ÜÁ 
mieñióií. | d í a . su confianza eñ una p o l í t i c a de u n l u n 
Se as- gura, que se e s t á ; o rgan izando u n republ icana de izquierdas capaz de resoi-
C o m i i é c o n t r a r r e v o l u c i o n a r i o cons t i tu ido ver l a c u e s t i ó n del saneamiento financie-
por los ten ien tes . coroneles. Fe r r e i r a de ro con medidas insp i radas en u n e s p í r i -
A m a r a l . A l v a r o Lope. A l v a r o de Castro y tu" s incera y resueltamente d e m o c r á t i c o . 
Da C a r d ó s e | Por esta, r a z ó n B r i a n d , que l l e g ó a l Pa-
La Prensa de Lisboa refleja que. tanto lacio del E l í s e o a fas tres menos diez, h a 
la n p m i ó n como el L je rc i to . e s t á n al lado rehusado l a m i s i ó n que le f ué ofrecida 
de (.omos da (.osta. por el presidenfe de l a r e p ú b l i c a , de cons-
En Opor to la t r a n q u i l i d a d es abso lu ta : t i t u i r Gobierno, 
esto, no obstante, en la noche ü í t i r n a fué E r i t o n c é s H e r r i o t fué l l a m a d o a l E l í s e o , 
reforzado el piquete que presta s e rv i c io . donde t logó a las cuat ro menos v e í n i e . 
en el Gobierno c i v i l . D o t u n é r g u e le o f r ec ió el encargo de fór-
El comandante de l a d i v i s i ó n de Opor- m a r Gobierno y Herriot , a é e p t ó . 
to visor, todos los cuarteles, conferencian- A l sa l i r del E l í s e o , v o l v i ó a l a presi-
eran presentados en r e u n i ó n p l ena r i a en ; de d i c t a d u r a ; pe ro y a sabe usted que u n a ' d0 con los j(-,f05 (lo ia g u a r n i c i ó n , ' a fin dencia de la C á m a r a de diputados 
el curso de la semana p r ó x i m a : - | d i c t a d u r a , d i s i m u l a d a c i r r e sponsab le , h a 
L A S U E R T E D E A B D - E L - K R I M sido desde hace m u c h o s a ñ o s d u e ñ a qe 
Al sa l i r ayer, a las dos y med ia de l a i j ^ v i d a p o l í l i c a ¡ ' O i i u g u e s a . La de ahora 
tarde, del Consejo celebrado eu l a Presi - ; s<?r¿ nna d i c t a d u r a ab i e r t a , respoiisabte, 
dencia. el general P r i m o de Rivera m a m - n i r i r a i j z a d n r a . a a r á n t i z a n d o a todos el de 
t i r i o s ; le basta i g n o r a r i o s . p a í s , :. ru aqtiel apunto presidente, como si hub ie r a . ;omel ido u n tó gra;ii entusiasmo en todas la^ estado- b e c t t i % i a e h t e la-* impres iones , recibidas 
abuso { r e m e n d ó de áu . a u t o r i d a d , juzgan- - hes del t r á n s i t o . 1 p r i n e i p a l n v m t o en A l i r h . V a n s eonsi-Tian una a p r o x i m a c i ó n q u e ! N l i c ^ 9 f u n c i ó n es g a r a n t i z a r el o rden 
do pe r sona lmen te una c u e s f ó n que o s l á bahy. c a p i t a l . d e l estado d.e . ^ u e v a . - ^ o r k ; aoa<10 se u.a,j!5zra hoy en coincidencia, do S !« e s t ab i l i dad del . G o b i e r n o para que 
fendo d i s c u t i d a p o r l o s -pa r t i dos . Los de- n i - .a . .Siracusa y Rochestor. d a s opiniones oue amb;.> Deb-ac iones Yran ! h o m b r e s • c o m p e l e n «es - y especializados 
reobistas no t u v i e r o n m u c h a fo r tuna - e r i - A i v d ú . l o l a rgo de la . v í a . esperaban ! 5Usie!iiado sobro bi suerte del ex tabe. i - nuedan t r a b a j a r a d m i n i s t r a n d o ju ic iosa 
imouci luiiunci tfii .-...Hj.l.j^. Hl, v,v, nnehlecillo-í v -n r i r ronu ias . . , , . mu l t i t udes dedos puebloc i l los y par roquias . ; x]í 
la defensa ne H i n d e n b u r g . y el p rob le - con ^ m £ do i0¿ para rc-ci 
ma t o m ó f o r m a s m u v v i v o s . L n a vez . t o m ó f o r a s u y v i v a s , u n a v e s + ^ l a b e n d i c i ó n que daban ios Cardona- p n n n f i n i - c A * I n c H n Q 
los dos seolores do Uv o p i n i ó n a l m i a - á f a t e la p l a t a fo rma p ó s t é r i ó r do lós l . c t l L c l l l l l U H C - i a í ) U C l \ J O U U D 
;nfi se h a l l a n f ren te a f rente en u n a lucha cochea, 
apasionada. El viajv ha. cons t i t u ido u n acontcc imion-
E!. 20 de j u n i o s e r á . ' por cons iguien te . ! t o ' n u n ^ a . v i s tó ivesde el t r en se v e í a n mu-
un día dec is ivo desde v a r i o s pun tos de U u d u m b u s Ccmpactas en l a . plazas que 
vista. Espe remos que el de recho de p ro - rodean, ia:- e ^ í a c i o n e C u l m i n a r e n esta, m a . n i í é s t a c i o n e s en Bo-. ¡ 
piedad no sea echado p o r t i e r r a , y que ¿hf s^eí . ' dó i ide el entusiasmo- a l c a n z ó p r o - ! 
l i a i i t ó r i d a d del p res iden te n o p ie rda po r v -p-orc^j,eg txcepci ' -nales: E l Cardenal Ha 1 
mente los asun tos del Estado. 
E s p a ñ a y Portugal 
N u e s t r a s re lac iones i n t e rnao iono l e s se-
r á n de a m i s t a d con todos, espec ia lmente 
con . E s p a ñ a . M a n t e n d r e m o s los lazos que 
ya nos unen , , p r o s i g u i e n d o el s i n c r o n i s m o 
h i s t ó r i c o de la v i d a de los dos p a í s e s con 
leal y f r anca defensa de nues t ros dere-
RIO DE JANEIRO. 17 ( u r g e n i e ' E l ' i m - ' chos y f r a n c o y lea l c u m p l i m i e n t o de 
a v i a d o r e s a r g e n t i n o s 
Han salido a buscarlos barcos, y 
, aviones brasileños 
de acordar medidas r igurosas pa ra evi tar - donde r e c i b i ó - a var ios amigos pólí t i r -os. 
confl ic tos . , L o n f e r e n c i ó en p r i m e r t e r m i n o con los 
_ r * r * 1 " i presidentes y miembros del C o m i t é direc-
S i o f u e n s i n a g u a e n e l t,vo m rad iMl y * o m & * , y me-
o go con De Monzre . qu ien estuvo c o r i v e ^ 
sando hasta las diez menos cuar to . 
R e c i b i ó a c o h t i n u a c i i i n a Renoul t , Chau-
lenips y Roberto que fueron colaboradores-
suyos en el Gobierno que p r e s i d i ó , pes-
pups c o n f e r e n c i ó , con Sar rau t . M a l v y y 
Nogaro. 
Se asegura que 'en e l caso de que He-
t e l l ó n han f e l i c i tado-of i c i a lmen te a l - p á - r r i o t ' c o n s i g a f o r m a r C ó b l e r n o , l a cer te ra 
de Ha '.enda ser ia conf iada a B o l í a n e u s k i . 
Entre los nombres que Suenan p a r a el ÍU-
p u e b l o d e B e c h í 
L a s autoridades de C a s t e l l ó n felicitan 
al p á r r o c o por su act i tud 
V A L E X C I A , 18.—Las n u t o n d a d e i ' d é C a í -
r r o c o de B e c h í . que t o n su discurso p r o 
riunciado en l a plaza p ú b l i c a l o g r ó apa 
c i g u a r los á n i m o s de- los . exal tados vecinos, t u r o ; m i n i s t e r i o H e r r i o t . se menc ionan los 
r v i í a n d o ; u n g rave conf l i c to de o rden p ú -
b l i co . ' ' ' ( • ' , •• 
E l gobe rnador c o n t i n u a env iando a ú t o -
cubas. 3- con el los v a d e f e n d i é n d o s e l a -po 
de Painleve. BineC -lean D u r a n d y t o u -
cheur, que d c s , ' m p e ñ a r í a la car tera de Co^ 
m e r e í o . ;:' .'" ' . 
Se; daba por seguro en la no^be de boy 
eslos conf l ic tos . L o s snein l i s tas e s t i m a n v0S el d e ^ r l a í d á v el Obispo' de la d ió - nist-ro d e ^ l a r i n a ha te legraf iado a Beleih. ; nues t ros deberes . 
i les s e r á n necesarios p a r a la v i c t o r i a C ^ . H d i r i g i e r o n ' la pa l ab ra J pueblo, m \ ^ ^ ¿ 4 % $ ^ g ^ ® ^ $ T o * 0 *] ha ^ ¿ ^ T ' S 
congregade. D e s p u é s , el Legado pon t i f i c io ^ d f . 1 ^ ^ r a d " " ^ ^ V P * ® ^ * ? ? ^ Í ? L ^ 
bendi jo a c a t ó l i c o s v no c a t ó l i c o s . E ra ol Cl 
? f C T Í - L * { ? : ' ™ ¿ ñ £ £ , * ¿ n r . - . ^ n r i ó «n -n . D^ggan y Ol ive ro , que rea l i zaoan el r a d 
El valor do un gesto, por Fernando 
Ortiz Echo^iio Pág. 3 
i! Xta panacea, por Carlos Luis de 
' ' Cuenca ....^ Pág. 3 
atardecer, l a m u c h e d u m b r e p e s e c a i r o - ^ u - s s u " - " A ' - ^ ' T . ' tu"^• uQi, C a r r c h i M a r q u e s . ¡I Crónica de sociedad, por «El Abate 
d i l l a d a como se alejaba ci . f e n p u r p u r a » . > o r k - R i o de Janeiro-Buenos Aires y ^ * F a r i a , Pág. 4 
Llegamos a Chicago. M i l cuat rocientos pe eran e spe rado^en Cayena, a donde no T R A N Q U I L I D A D noticias Pag. 4 
guard ias nacionales, mas los Caballeros de ban llegado, n i se - t i enen-no t ic ias de ellos^ T R A ^ I U U . I U A U | Fidelidad ( fo l le t ín) , por M . du 
Colón v otros tantos c a t ó l i c o s , ayudan a CréíS» e s t á n perd idos en el t e r r i t o r i o de i L I S B O A . 1S.-E1 aspecto Ce l a c iudad es .Campfranc P á g . 4 
y ^ T . i ^ ^ " j 1 y p o l i c í a a poner en orden a la m u l t i t u d Cunany o a lo la rgo de l a c o s t ó b r a s i l e ñ a , completamente t r a n q u i l o Las tropas han cotizaciones do Bolsas Pág. 5 
'L/hiíe O C n D c l Cíe nUeVO, ex tendida por las callcs de la c iudad , que De B e l e m . h a n coinestado al m i n i s t r o que vuel to a sus cuarteles o a sus campamen- ¡I E1 programa máximo (-Belmonte! 
' , n a 10S cardenales . • • : sus ó r d e n e s han ¿ ido cumpl idas , sin que tos. quedando solamente unos piquetes de ¡j ¡ C h i c u e l o ! -.Cnyetano!), por Cu-
entre autor idades y hasta ahora se b a y a podido ave r igua r el l a G u a r d i a r epub l i cana v i g i l a n d o el T e j ] rro C a s t a ñ a r e s » '...'..,.......'. "Pág. 5 
?0 m i l l o n e s de vo tos : a f i r m a n que los ten-
d r á n secrura.menle. P r o n t o h c r ñ o á de v ^ r 
ios resu l tados de sus compaf ia s . 
D o c t o r F R O B E R G E R 
Colonia , l - l j u n i o 1926.. 
p l i r c i n o s y r e a l i z a r e m o s esos esperanzas: 
I N D I C E - R E S U M E N 
' t a c n a y A r i c a 
Ha dado ya por terminadas todas las 
negociaciones 
(RADIOGRAMA ESPECIVL DE E L D E B A T E ) 
' 'ÑAUEN. 18.-r-Un despacho de W á s h i n s r i o n 
dice que,.las trepas chi lenas ban recibido 
ya l a orden de ocupar' de nuevo las pro-
vincias de Tacna y A r i c a , de las que se ha-
blan re t i r ado durante l a p r e p a r a c i ó n del 
"plebiscito.—T. O. 
U N A N O T A C H I L E N A 
• WASH1GXTON. 18.—Se cree que el em-
balador de Cbdc h a r e m i t i d o a K e l l o g una 
nota declarando que todas las negociacio-
nes respecto al conf l ic to de Tacna y A r i -
•ea ha t e rminado a u t o m á t i c a m e n t e en el 
niememo en que se h a decidido no cele-
brar el plebiscito. 
IpEl embajador ch i l eno C o n f e r e n c i ó duran-
te-casi i m a hora con el secretario de .Es-
Jarto. y a l a salina d e c l a r ó que las a í i r m a -
Ciphés del presidente Alcssandr i eran de 
f-arácier absolutamente p a r t i c u l a r . 
A L E S S A N D R I C O N T R A L O S Y A N Q U I S 
' N A C E N . 18.—El ex presidente de Chile , 
AlessanOri.. ha declarado que l a d e c i s i ó n 
de no celebrar el plebisc i to en Tacna y 
Arica f o r m a d a p o r l a C o m i s i ó n que. p t e 
p í*^ el general y a n q u i Lassier es una i n -
Aña i i c que él h a b í a sido s iempre un de-
tensor del m o v i m i e n t o panamer icano y de 
"na estrecha u n i ó n con los Estados Uní 
C ó r a l S i w ^ $ ; ^ ^ ? l & * s ' ' P P * el alcaIde -v Para(l^ro ,;1.c 105 aviadores, p ros igu iendo , r r e i r o do Paco 
el A v u n t a m i e n t o . esperaban al «t ren r o j o . 
I.os espectadores, pasaban del m i l l ó n 
tanto los buques como los hidras, sus pes-
quisas. 
La p r o c l a m a c i ó n de la huelga general 
ha resul tado u n verdadero é x i t o pa ra e l |' —«o»— 
Gobierno, pues la C. G. T . ha fracasado 11| MADBiD.—En el Consejo de ministros de -
E l p r o g r a m a r e v o l u c i o n a r i o 
» — m m -̂r] 
Presidencialismo e integralismo 
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estrepitosamente, d e m o s t r á n d o s e a s í que 
los obreros no obedecen ya a n i n g u n a cla-
se de agi tadores. N i n g ú n oficio h a ido a l 
paro, hasta el p u n t o de que puede decirse 
que n i u n solo obrero h a fal tado al tra-1 
baio. E l ó r g a n o de la C. G. T , .-1 Batalha, 
p u b l i c ó h o y u n a r t í c u l o i n c i t a n d o a los 
t raba i^dores a c o m b a t i r po r todos los me- 1 
dios l a d i c t a d u r a fascista y a adherirse a j 
la h u e l g a ; pero ha c a í d o en el v a c í o . 
L a o p i n i ó n p ú M i c a h a rec ib ido el m o v i -t u r n e n ' c o e x i s t i e n d o en e l G o b i e r n o las j o , . y se n c i f a en el v a c í o , como h é l i c e 
d o * C o m e n t e s cuva a l i anza es i m p o s i b l e : 1 de nav io fuera de agua. Y a ta l p u n t o con s i m p a t í a , siendo u n á n i m e 
la p o s i t i v a , la n a c i o n m , la que represen ta , ha - l legado la i ne r c i a de C a b e ^ d a s , jefe e] ap]ausp. 
la v o l u n t a d del E j e r c i t o , que qu;erc g o b c r - i de G o b i e r n o p o r la i n v e s t i d u r a de un En el m i n i s t e r i o del I n t e r i o r se han ro-
ñ a r fuera > p o r enc ima de (í& p a r t i d o s pres idente perezoso, c o n t r a q u i e n c i mo- c ib ido centenares de telegramas de las ', glafra(>n,tr0Ti: 
v del P a r l a m e n t o , v la del f a r i s e í s m o vnnie .nlo se d i r i g í a , q u e el genera l Ció- p rov inc i a s , f e l i c i t ando al Gobierno. Los s 011 e 
c o n ^ t i l u c i o n a l . r ep re sen tada p o r Cabera 
b l a c i ó n . pero la s i t u a c i ó n an te l a fa l t a de que r e c a b a r á e l concurso de M o r e l . de l a 
agua sigue siendo agob iadora en ex t remo, i zqu ie rda r e p u b l i c a n a ; Ca i l l aux , . r epub l i -
cano - i z q u i e r d i s t a ; Let rocqner , de l a iz-
qu ie rda independ ien te ; Sokanovvski y F l a i i -
d i n , pe.r te .necíenfe este ú l t i m o a l a izquier-
da r epub l i cana d e m o c r á t i c a . 
Se a t r i b u y e a Her r io t el p r o p ó s i t o de con-
servar en el nuevo Gobierno a a lgunas de 
las personal idades que f o r m a b a n par te de l 
d i m i s i o n a r i o , entr eolias B r i a n d y Pa in -
• l e v é . - . ' 
E l g rupo de u n i ó n repub l icana , que d i -
r ige M á r i n , no s e r á l l amado por H e r r i o t 
• a forp-iar par te del nuevo Gobierno; y a que 
se ha exc lu ido él m i s m o a l vo ta r en l a re-
u n i ó n que c e l e b r ó osta tarde una orden 
del d í a mani fes tando que, a j u i c i o del g r u -
po, no era H e r r i o t l a persona m á s ca l i f i -
cada para resolver l a s i t u a c i ó n ac tua l . 
Los social is tas parece se.guro que no con-
c e d e r á n a l s e ñ o r H e r r i o t su c o l a b o r a c i ó n 
d i r e c t a ; pero é^tc espera que- l e p r e s t a r á n 
una b e n é v o l a n e u t r a l i d a d . 
Así . el Gobierno p o d r í a tener en las Cá-
maras 300 votos, exc lu idos de d i c h a mayo-
r í a los m i e m b r o s de l a ex t r ema derecha y . 
de l a ex t rema Izqu ie rda . 
En lo aue se refiere a l proerrama d e l 
eventual Gobierno, se cree genera lmente 
Otie se i n s p i r a r á en las l í n e a s d i rec t ivas de l 
pa r t i do r a d i c a l . 
Se e s f o r z a r á en l l eva r a l a p r á c t i c a las 
resoluciones, del expresado pa r t i do , puestas 
de mani f ies to en las ó r d e n e s del d í a de 
ayer y de hoy . y s e g ú n las cuales, so l i e í -
1a la r e s o l u c i ó n del p rob lema de saneamien-
to f inanc ie ro po r medio de la a d o p c i ó n de 
"medidas insn i radas en u n e s p í r i t u - s i n c e r a 
y resuletamente d e m o c r á t i c o » . 
Página Agrícola Tág. 6 
das y p o r la c o h o f í e de los defensores 
del r é g i m e n que le s iguen . Desde el co-
mienzo Cabecadas' . desempcria en la ac-
tual s i t u a c i ó n p o l í t i c a u n pape l m u y se-
mejan te ' a l de ' Machado Santo? en el 
mes da Costa t o m ó la i n i c i a t i v a de p r o - par t idos p o l í t i c o s reflejan en los p e r i ó . l i - ' 
pone r en el ú l t i m o Consejo de m i n i s t r o s ^ ^ despecho, c l amando que la r e p ú -
dos pero que . en el fu tu ro su lema s e r á 
^ m é n e n l a t i n a pa ra los la t inoamer ica-
v,0s^ en o p o s i c i ó n con I n doc t r ina de 
poiiroe. 
U T I L I D A D C O N T R A L O S Y A N Q U I S 
' ^ C A . } s _ A n t e la residencia del g e m -
JJN americano LaSsiter, presidente de la 
Se1?|isi'''ii del plebisci to do T a c n a y Ar ica : 
"a esracionado una enorme m u c h e d u m 
^ ^on intenciones hos t i les . 
pjg0?10 medida de p r e c a u c i ó n , l a residen-
Canoc • g í ' n e r a l >' l a de. los subdi tos ameri-
' > agregados a l a menc ionada Comí-
C e S , á n custodiadas desde hby mi l i t a r -
c ompiot contra Mustafá Kertial 
o 
*ie í¿X5JTANTI^OI3I-A 18.—Ha sido descu-
,a ren^ui.COmr)l01 f : 0 " t r a el pres idente d( 
?te m o r ' M u í t í l f ' i K e m a l Bajá . Co-
?,encin" '0 h ü n sid:J Pract icadas v a r i a 
arece hasta ahora de m á s deta l les . 
blica es tá en p e l i g r o : pero este pretexto 
para atacar al Gobierno es una estratage-
ma grosera, s i n inf luencia en la o p i n i ó n . 
un c o n j u n t o de med idas u rgen tes rola 
t ivas a mater ias exfrahas a í m i n i s t e r i o 
que regenta . Y lo hace en n o m b r e del 
e s p í r i l u de la r e v o l u c i ó n n a c i o n a l , que 
consu lado de S i d o n i o Paos : t a m b i é n o f i - ! él a c a u d i l l ó y c o n t i n ú a acaud i l l ando po r 
cial de la M a r i n a , escondido p o r . se.rvi-j v o l u n t a d del E j é r c i t o y p o r un casi ple-
cios r e v o l u c i o n a r i o s , g a r a n t í a del r e p u - : b i s c i l o . 
b l i c a n i s m o del G o b i e r n o , pe r sona lmen te i Ya conocen los lectores de E L DEBATE 
h o n r a d o , obs t inado , s in h o n z o n l e s y m u y los punto.s esenciales de la r e f o r m a Ce A i - 1 clones" republ icanas . Pa ra Colonias se i n - i 
accesible a las m a n i o b r a s pa r t i d i s t a s , n o ! t i t u c i o n a l . R e n u n c i a m o s , pim?, a cons i i r - j d ica a l c a p i t á n Belo y d c o m á n d a m e | 
bien le a r g u m e n f a n con la . defensa del , n a r el pensamien to , p o l í t i c o del genera l 
r ó g i m e n que a v u d o a fundar . | Gomes da Costa, que es la voz m á s a u b v 
Esta fa l ta de u n i d a d es la que ha i m - ; r iznda del G o b i e r n o , a pesar de la s i l 
E l nuevo Gobierno ! 
Ya es tá designado e l . m i n i s t r o del I n - [ 
t e r io r en l a persona del doctor A n t o n i o 
Claro, abogado m u y respetado por su ta-
lento y su c a r á c t e r , y de ant iguas convie 
ayer comenzó el examen de los presupues 
tos; Cnlvo Sotelo expuso el plan de, ingre-
sos del p r ó x i m o semestre. — Ún hi jo del 
S u l t á n de Marruecos estuvo ayer en la 
Corte (página 2).—Las p róx imas sesiones 
cuatrimestrales en ol Ayuntamiento.—Van 
recaudadas 63.000 pesetas para los ex p r i -
sioneros de Ábd-el -Krim (página 4). 
—«o»— 
P R O V I N C I A S . — En breve se in i c i a r á la 
c o n s t r u c c i ó n del Palacio de E s p a ñ a en la 
Exposic ión de Barcelona.-— L a Confedera-
ción del Ehro estudia las ba^cs de su re-
glamento.—Las pruebas del servicio aere*) 
Madr id y Valencia dieron ayer ex-
celente resultado (página 3). 
ped ido q u e - ^ l G o b i e r n o t r aba je y la que ; c i ó n suba l t e rna que le d e p a r ó la h a h i l i 
le q u i t a d í a p o r d i a fuerza, r e a n i m a n d o dad d é ' . . M a c h a d o , " a n l é p b n i é r i d o í e a Cabe-
a los adversa r ios , esperanzados en el f ra- Cadas. Se .p re tende establecer u n róffi-
caso de una s i t u a c i ó n que sólo el E j é r c i l o j msrt. de p r e s i d e n c i a l i s m o , de tendencias 
x l rá o v i l a r , a l e j i u i d o - a los m a l o s a m i - ¡ " ' ' i d 3 1 1 1 0 " ^ ' r i i t ' i c i o n a l i s t a s ; o r g a n i z a r so 
ffos. L o c i e r t o es que- el G o b i e r n o , s td ido ' " ' ',5 0 i . " r i lo que p r á c l i n m e n l e 
de u n u n á n i m e m o v i m i e n l o - n n l i l a r , aun 1 ens.ayo en 1918 S i d o n i o Paes, s in m á s 
no ha hecho uso provechoso de su f u e r - ! A n d a m e n t o que el ú n i c o y s n í i c i e n l e de 
za. A los m i l i t a r e s , valerosos para a r r o s - su máor ico p r e s t i g i o p e r s o n a l , y so qu ie re 
I r a r e l p e l i g r o de las balas, les ha i a l l a d o i ,ambi(̂ n conciliar ese p r e s i d e n c i a l i s m o d.' 
.el p e q u e ñ o v a l o r f i l o l ó g i c o de a f r o n l a i j''.P^ amer i cano c o n ia o r g a n i z a c i ó n m u -
una s i m p l e p a l a b r a — d i c l a d u r a — , como s i j n,ciPí1'' r eg iona l , corporativa y. antipatía 
s ó l o se p ropus i e sen no dis:.ru^lar a l a d - ' " 
versa r i o . 
Se pasan- las sblxián^s v no se hace 
nada, ni una ley de defensa socia l , 111 
una lev de i m p r e n t a , n i algnVfcs podas 
. • r te i . i s en' la o r g í a p r e s u i a i e s t a r i n . U i 
lq exigencia_ de responsab i l idades pn-. i 
dar s a t i s f a c c i ó n a la conc ienc ia nac iona l . 
E l r o c i ó n nac ido G o b i e r n o parece ya vie-
i n e n l a r i a one • o í - i n f e í r - r a l i s m o p r o p u g n a . 
La tendencia p r e s i d e d e t a t í s t a fué tan i -
b i é n defendida en a l g ú n t i e m p o p o r un 
in inúsc i i l f ) p a r t i d o a s í l ' n inadu , y que es-
taho compues to de a n t i g u o s ah i igos de 
S i d o n i o -Paes. • . 
E^te r ; ' - m r r - I-n c i^p visedo ñ o r In rensu: : ; 
; " n o D E F I G U E I R E D O 
L i s b o a , 16 j u n i o . 
Ocboa. I n t e r i n a m e n t e c o n t i n ú a con esta 
car tera el pen- rrd Comes 'da Cotíta. qqo 
hoy ha tomado p o s e s i ó n de l a presiden-
cia del Gobierno . E l m i n i o t r o de Ins t ruc-
c ión p ú b l i c a . Mendos dos Bemedins, h a 
d i m i t i d o , pero los min i s t ro s de Hacien-
da y Justicia n ó han decidido t o d a v í a su 
ac t i tud . . ;1 
El teniente coronel F e r r e i r a . de A m a - : | 
raü, jefe de l a P o l i c í a , h a d i m i t i d o , t o - i j 
m a n d o p o s e s i ó n ya de ese cargo el c a p í - | 
t á n A n í b a l Franco . 
Cunha Lea l , jefe despartido de l a u n i ó n ! 
l i b e r a l , a "que p e r t e n e c í a r l comandan e I 
Cabec.-ailas, h a b í a pedido l a l i cenc ia a b - ' 
soluta , pero d e s p u é s r e t i r ó su pet c ión y í 
c o n t i n ú a en el E j e r c i t o . — C o n r / í r Marquen. | 
Un mensaje a la naaAn 
En un mensaje a la nacióri , el p e n . r a l 
G o ú t e s da Cos.a exp l i ca l a necesidad de 
l ibe r t a r a la n p ú b l i c a de las influencias 
po l í t i c a s , y p r o n v . e real izar la obra d é 
n i ; ; n e r a c i ó n n a c i o n a l , a p o y á n d o s e fcn eí 
K.iéii-ito. 
Casi todas las div is iones apoyan l a . ac-
c i ó n d t Gomes da Costa. El comandante 
a iAI t l lUECOS. — Parece que Abd-el-Krim 
será confinado y sometido a rigurosa v ig i -
lanc ia .—Loe delegados bispanrtfrancescs 
e s t án de acuerdo en apreciar la situa-
ción actual y los fines que se persiguen 
^a,gina 1)—Los jefes de Bocoja y Beni 
i t e f hacen acto de sumis ión , acompañados 
de los ind ígenas de las cabilas citadas.— 
E l gran v i s i r en Meli l la .—LT desarme pro-
sigue nct ivamonte; se La dado un plazo 
de ocbo d í a s para que acaben los indíge-
nas de entregar sus armas (pagina 2). 
E X T R A N J E R O . — F r a c a s o completo de la 
huelga general portuguesa; el Gobierno 
es t á ya conslHuido; s e ' g o b e r n a r á por me-
dio de la dictadura.—Briand-ha renunciado 
a formar el Min i s te r io , a causa de la ne- i 
gativa de H e r r i o t ; és te lia recibido el cp-! 
cargo de hacerlo.—Las tropas chilenas han ! 
recilmln ya la orden de ocupar Tacna .y 
Arica (página 1).—Ochenta m i l prisioneios 
ingleses no han podido cobrar es tá sema-1 
na sus socorros dr huelga . (página 3), I 
-—«o»— 
E l . T I E M P O . (Datos del Servicio Meteoro-
lógico Of ic i a l . ) -T iempo probable pnra bo'y; 
Cantabria y Cal ic ia , vientos moderados del I 
Oeste y chubascos; marejada. Centro de 1 
l^l iü ' i i i . vientos flijjoé y moderados del 
Oeste y buen tiempo. La éeiuperafcuro má-
xima del jueves fué de 35 grados en Se-
v i l l a y Córdoba y la m í n i m a dé ay r ha 
sid) Je 9 ¿ rodos <-n Zamora. En Maur id 
la >nii\inia del juevtw fué de 29.6 y la 
m í n i m a do «yer ha sido de 18,7 grados. 
P P T M E ^ O E L P R O G R A M A 
PARTS. H e r r i o t b a rec ib ido , entre 
otraA: la v i s i t a . d e Ca i l l aux y de De Monzle . 
Hab lando con los. o e r t ó d i s t a s . les d e c l a r ó 
OUP - ; . formará u n Co' i jprno de u n i ó n . r e p u -
bl icana--de i zmi ie rda . - pero que antes de 
es iud i a r el repar to de cñ ' - t e r a s p r o c e d e r í a 
a r e d a c í a r el p r o í r r a m a f inanc ie ro . ' • -
El ini'l '-n de Valde^ilia so invertirá 
en el vieio edificio 
En v i s ta de q u é el m i n i s t e r i o de I n s t r u c -
c ión p ú b l i d a n a ba acordado la a d q u i s i c i ó n 
de solares - ¿ o n d e h a b r í a de emplazarse la . 
atiera Ln ive r s id ' - j d C e n t r a l , empezando s t í . 
c o n s t r u c c i ó n por £ l ' p a b c l l ' n des t inado a M -
b l i . tcCa, enn el m i l l ó n de p e í e t a s donado 
por el marques de V a l d e e l l l a , l a C n m i s i ^ n 
u n i v e r s i m r i a que a d m i n i s t r a el legr.do, 
m u y en breve, tan p r o n t o t e r m i n e el ar-
q u i t e c t o de : r d c l n r la co rd i c iones , a n u n -
c i a r á én la « G a c e t a » l a subasta r lc ias 
obras para e d i f i n r el r e fe r ido p a b e l l ó n en 
i á ca l le de l N o v i c i a d o , 3. o sea d e t r á s d e l 
p a r a n i n f o de nues t ro p r i m e r cen t ro 
cente, ins ta lado en el v ie jo c a s e r ó n de l a 
cal le "de San 'Bernardo. 
V u e l o f r a n c é s p o r A m é r i c a 
n i 'CNOS AIRES , r,.—Dos aviadores f ran-
ce¿es e s t án - p reparando u n vuelo de íf.OOO 
k i l ó m e t r o s - e n A m é r i c a del Sur. 
Él vurio empezaré . r é r i T u c u m ^ n . A r a n -
t ina , y los -av iadnies v o l v e r á n al p u m o de 
p a n id a por La Pass, L i m a , Ar ica , Antofa-
írns!a; Santja-: ' . y Bijeuds Aires . 
Aun no ha. f i j ado l a fecha d " l a ex-
c u r s i ó n . 
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L o s b o c o y a s h a c e n 
a c t o d e s u m i s i ó n 
V a n r e c o c i d o s ÍÓ.GÓ0 fus i l e s , 3 0 0 a m e -
í r a l l a d o r a s v c e n t é n a f e s ele b o m b a s y 
E L G R A N V I S I R L L E G O A M K L I L L A 
(COMUNICADO OE 4.M>CHEi 
Eñ-e l din de tnjn U> J Ú a la a lcazaba de 
S t n t á a < i' comandanfa úcncra i de ¡ t e l i l l a , 
a j W i e n w ) - ai av tó He mlAtsUin (¡ac realir 
s a r o ú .ante él grtm ri.<¡r los fie/éü de Uto 
fabÚa* Uútinm* Ü l'-eiu ¡ le i j , ai(,,i>i>a-
iiadoi dé ' iodos Tos I h d í y e n a s «*« loa cita 
tías tÜlbiTafi-' '/ M/."! / ñ i u c d i u c i u h r s . 
Sin novedad en iodo lu zona del Proiec 
Imada. 
Í M P B E S i o N i:s S A 1 I S ! • A ( J l O K I A S 
D K I , D £ S Á R M E 
E n Sí tíjiisejo ceipbiúíüo ;il lffiedio<Íi», el 
presidjéñ.tc i e y ó un extenso despacbo i i . i al 
tb , Mini-nri»», «'n donde se p r n i s a - l u i m 
j i u r i i i m IÍI dél m i u r r i a i rjsGOgido ; i c e n s é 
cuoncjfl Qel desaribp, y que és te p í a s i g u e 
con\ i¿¿j j actividad < ; i | i : ' d í a en los r iü imos 
replWg«.es de la caBlla de Benl PEriagúeL 
Este índice , transmitido I X T ol g e n m l 
Sanjurií», eft copia, i i i i i u i i i l i i i c n i i - . dé l que 
en éstois; dltinios d í a s há lleapado ; i P'arfe, 
cuino un flato m á s : i ios muchos <IIH' amj 
has i) , kigaoiicmeá necesiian I>«IÍL íac i l t tM 
sus eofl'Veí'sacibnes. Pasam en efecto, de 
KI.<XK.I biSilas, :!"«» atuetraUadora^ y pentena-
re.s xlc bonil las pl matér ia l necogldó . Las 
Circunstancias p o l í t i c a s del probwítorado 
permiten asegurar que el désa í ir ie proser 
g U i f í in ténsa inentc liasta el Mtlitíp r incón 
de l á zona. 
E L C O R D O N A 1 ) 1 " A Ñ E R O D E T A N G E R 
gt'-rélabión con las i n i c i a t i v a s q u é se ^s-
tudifin acerca ilel cordón aduanero «le Tón-
v\ encargado do Negocios di 
F I R M A D E L R E Y 




i r a se en trev i s tó al m e d i o d í p <Je ayer c<»n 
¿1 flireetor occ identa l de Marruecos y Co-
lonias , s e ñ o r A g n i r r e de C.árccr. 
Por Ja noebe le v i s i t ó nuevamente . 
M A E S T R O S E N L A Z O N A D E 
P R O T E C T O R A D O 
L a Comis ión encargada de resolver el 
concnisM para env iar a la zona Bspanóía 
mafs t ros capacitados ha examinado loa 
168 e \p i 'd ien , . - Drefcentados, d e c l a r á n d o 
f-n condiciones de rea l i za r los ejercicios 
determlhados en fa real o rden de convo-
catorfe ú M iria^snos, is maestras y c i n -
co [irofesoras de labores. 
Kl n ú m e r o de IIIMZÜS que i i a b r ú n de pro-
veíase son las sigtfientes': 
Sci> dé mnest ios y seis do maestras de 
escuélaü e s p n ñ o l a s , cua t ro de inaesiros de 
e - c n e í a - h i s p a n o á r a b e s , una (le d i r ec to ra 
ríe l a p i i m e r a (sencin para n i ñ a s moras 
. ¡ n c . a l iv i a se crea en Tetüáin y m í a de 
profe-ora de laboras p a r a l a escuela de 
n i ñ a s de ta A l i a n z a I s r a e l i i a , dé aquel la 
p o b l a c i ó n . =" . 
L L E G A A M E L I L L A E L G R A N V I S I R 
MEi .u . f .A . 18 (a las J;'. \ bot&o de! 
crucero Reinía Victoria l lego, a las seis 
de la tarde, el g r a n v i s i r , a c o m p a ñ a d o 
de Aed-e l -Kí ider . Sen Chel- le l , el eaid de 
Anyera . S id i Bé i i . . .A l i | var ios comerc ian-
tes l e i i i a n í e s moros, el m é d i c o del g r a n 
viSlt-; cap i tón Alaeama. y su i m é r y r e t e . 
Kspevahau su l legada jefes y oficiales de 
fea niehaj la y de l a - Imervenc iones m i l i -
lares, romeieijui!. s ii i uso I manes y C.omi-
snmes de Itiidigttiaá de Mdo el t e r r i t o r i o . ! 
El 'gran vis ir s íáludó a t<idos. eéñ^ratu-
í á n d o s c de ftsfa nueva visita a M e l i l l a . y 
éxprésí i so satisfao ióo pójr ej fe l iz lérmi-
ñí) de la c a m p a ñ a , iil domlUgu comenzara 
a reali/ar eXcUrsionéS al campo. 
—S,' l H establecido un consultorio i n d í -
giMia en la caíala de Befh f ief, in' Rocoya. 
—Los a é r o p l á n e s de la base de Axga '- rea-
lizaron vuelos para obtener f o t o u r a f í a s ,t(; 
p l ano - n.pográfM i s. di s i í n a d o s a la cOrifecr 
c i ó n d«q p l ano definillvo de la z ia ia . 
LOS Y E B A L A S E N L U C H A I N T E S T I N \ 
TE /ri A N . IÍS B las 22 . -I.a ditttadlén po-
l í t i c a ac lna l se carac ter iza por l a expeó-{ 
tác ión Gil que se m a n i i i nen los p e q u e ñ u s 
n ó c i e ó s de la C o n í o d e r a c í ó n de Vehala. 
<}ii •. con las arma- en la mano, sostie-
nen , no la rebe l ión , Pino mas h ieu san-
gr ienfé iuclia i n i e s i i na dUtr^ los indeci-
sos y los pa r t i da r io s . Piden é s t o s que acu-
damos nosotros cuanto antes p a r a im-
plan ta r la paz y el orden. 
s.- s eña la é s t a situíación hac i a Targue-
su;. éotre Dar Accoba y A d g o s ; pero es-
tô  focos uo i nqu ie tnn al mando , 
no pueden ofrecer resistencia a l g u n a m 
c o n s t i t u i r n ú m e r o suf lc le i i té p a r a oponer-
se a nuestro avance. Aparte de que nues-
tros, p a r t i d a r i o s secundan con s impat ía s 
l a h a b i l í s i m a p o l í t i c a de las Interyenclb-
nes Rnl i ta r i ' s . que cada d í a abren nuevo 
paso a nuestras or ientaciones , para lle-
gar sin hacer uso de las a rmas a d o m i n a ; 
en todo el protectorado. 
Noiie ias llegadas dé A x d i r d icen que 
l a - autor idades españolas- , an imadas del 
mejor e s p í r i t u , e s t á n dando fac i l idades a 
los moradores de aquellos aduares para 
que den salida a sus productos na tura l . - ; , 
p r i n c i p a l m e u t e frutas y «anados. 
Las fuerza- aereas reconoeie ion esta Tna-
ñ a n a las lineas avauzada.s sin observar 
nada d i g n o de m e n c i ó n . 
E n lodos los zocos, a les que OdftCÜrttfb 
g r a n n ú m e r o de i nd ígen a . s , s.* e s t á pre-
gonando el castigo que se i n i p o i u l r á a foft" 
pO&eedores de armas , |UI. n,( \.is (.ntregneu 
en f\ p lazo i m p r o n o t - a h i e d(^ opho d í a s . 
Esta m a ñ a n a v i n o do Cenia, siguiendo 




T K A B A j C - ^ A p r u b a n d o rf reglñiwnato pro-
(•SMODal |)ora la ap l icac ión del estatuto do 
eii«efianwi ínclÜBtrial de SI de dieiemhrc de 
üe' i . ,. IAS peoyoteM provineialcs, inanicipaiM 
v príyaaHS. 
" Jubijaiido a den Florénfeio A r i a - Totibro, 
ins i . rdor do i . r i jnem clase del Cnorpo tn-
r u l r a l i v o rlc tíeiadiadcü., conc-diéridule Im-
tioies de jefe MperJor de Administraoiáa, 
con exoneiún de toda clase do derechos. 
BÍStfiUGÓIDrí l ' l T l l d C A . - - A u t u r i / , a i u l o a 
lo (-ono-iOK! roma de Turi^iñó para poner a 
íá venta sus pfrbltcfeetoncni y « p h o a i el pro-
.hielo al fomento y mejora de los serrioMM 
qué le es tén ciiconiejuhulos. 
| ( )M KNTO.—Pion-oiíandíi bosta 1 dé agosto 
nrósimo el pláao concedido en el a r t í c u l o t." 
del de lo.de iiuvi.-mhre de 1823, reh . l ivo :< la 
iUlétum de h»s llantas de los carros W e i i cu-
laeítin |)ur .las ( i i n c l e r n - para el pagO de IftS 
ciiotas a la Alca ld ía respectiva. 
«'(.ncedieiido la K'an eru/. del M c r i l . e Aeríco-
la ¡i don Uodolfu Gelahierl V i l l a n o , don Knu-
lio BéllantOá y Vici -n l , don .losé de Arco . lu-
lado. don André s Avel ino do Anneideras . 
don .Marcelino Arana Blanco y flon Sel>a-,-
<ián Castedo y Valero. 
Noinhrando coinendadorcs de m é r i t o de W 
misma otáfto a don Antonio Núñe / , Arenas, 
don (V-ar Ar ro i / . Sala, ilon Felipe GtótbM 
M o r í í n v don 'Armesto Méatro Arte-'a-. 
Idem eonicndodores ordinarios de la ídem 
ídem a don T o m á s ( i ó m e / M a r t í n , don AUier-
to de AI((K-nr y Zuhneolm. don .lose (Juereda 
y Aitar ic io. don Francisco Váida y Ménde/. 
de San J u l i á n y don Manuel dt- ICcbe^aray. 
Idem (-ahalleros de la ídem a don Angel 
Rapallo y . L l o r c t . don Aurel i t . Manjón, don 
José Pérez A n d r é u y don José Fuero y 
Moreno. 
T e l e g r a m a s b r e v e s 
C O N J E T U R A S , por K - H I T O 
—Yo creo que lo mandarán a un desierto. 
—¡Hombre! Lo siento por las fieras. 
E m p i e z a e l e x a m e n d e 
l o s p r e s u p u e s t o s 
El ministro de Hacienda expone 
el plan de • ingresos para el pró-
ximo semestre 
, S e estudia el presupuesto de gastos 
de Gracia Justicia . 
' L u z r o j a " s e e s t r e n a R e u n i ó n d e D i p u t a c i o n e s 
e n E l C i s n e 
Comedia de los s e ñ o r e s M á r q u e z Tirado 
y Videgain, i lustraciones musicales de 
los maestros Malheu y 'López Qíi'it'ogá 
A N D A U Cl \ 
C A D I Z . IS.—Procedente de Londres . I.is-
lioa v C.asahlanca ha entrado h o y el l i ans -
a t l á n l i c o i n g l é s flmiChi, de W . m lonela-
das. (pie conduce unos áSti l u r i s l a s , 
l n g r n p o de .'w» m a r c h ó a Sev i l l a . 
I.os demás expedic ionar ios han v is i tado 
los museos y edif icios notables de la c iu -
dad . 
\ A l .ENCIA 
\ l ICANTE, I*.—Efl la D iputac ión se ce-
l e h r ó el acto de (Mitregar el t í m l o de h i j o 
p roc la ro de la prov íno la al p i n t o r a lcoyano 
l-'ernando Cahrera. Asis t ieron i(»das las au-
tor idades de A l i e a m e y Alcoy y o i r á s per-
sonalidades. D e s p u é s se ce l ebró un ban-
quete, p r o n u n c i á n d o s e elocneutes h r i n d i s . 
V I Z C A Y A 
H l l . l i A ü , 18.—Comnnican do Lequcitio que 
a una m i l l a de aquel puer to fué abordada 
la l ancha motor S¿tco i zara , p i l o t ada po r 
D á m a s o Goltia, por l a ba landra }• m i a mita. 
I.a motora se fué a p ique , s a l v á n d o s e a 
nado MIS t r i pu l an t e s , excepto el m a r i n e r o 
N i c o l á s E r e ñ o , de t i e i n t a a ñ o s , que p e r e c i ó 
ahogarlo. 
l i l i .DAD. ts .—Hoy se l i a r eun ido la Co-
m i s i ó n del Sana tor io de Gorfe, acordando 
proceder r á p i d a m e n t e a la i n s t a l a c i ó n del 
m o n u m e n t o al doctor Are i l za , ubra del es-
CCÚtbr Moi sés Hue r t a . 
. U I I . D A D . 18.—Fnn i > p r i senlaci i jn de l a 
Sociedad Coral ha i n v i t a d o al A y u n l a m i e n -
to para que d e s i g n é a a l g ú n concejal re-
t>r!es'nlante do la. C o r p o r a c i ó n d u r a i i i e la. 
e x c u r s i ó n que a q t í e u a en t idad a r t í s t i c a gb 
r a r a ' ' n breve a Santander . 
> é ; . • 
L e c h e r í a c l a u s u r a d a 
En ¡a v i s i t . i l i echa ayer por u n inspec tor 
do Abastos a fa l e c h e r í a d é l a ca l le de T o -
ledo, wfimero 82, pfopiedad dé don A l a m u d 
, S a ñ u d o , pudo npreciarse que se encon t r a -
¡ ha en el m á s l a m e n t a b l e estado d r sucie-
dad, t an to el loca l como los envasi^s (pie 
en (día se u t i l i z a n , y . i d e t u á s que ' e l due-
ñn de la misma , que i ) i a n i [ n i l a en l a leche 
padece desd.- hace va r ios a ñ o s en l a p i e r 
na izquierda de unas u lceraciones , c u y o 
vendaje se e n c o n t r a b a a l descubie r to . E n 
v i s t a de la g ravedad de estos hechos, e l 
g o b é n í a d o r c i v i l o r d e n ó al subdelegado de 
Med ic ina del d i s t r i t o . q u e en el acto se 
trasladase al mencionado e s t ab l ec imien to 
para (p ie . emitie->c un i n f o r m e , el que 
ya H'IP i comprueba todos los hechos a n t e r i o r m e n t e 
j expuestos, por lo que el s e ñ o r S e m p r ú n 
' ha ordenado la i n m e d i a t a c l ausu ra de d í -
' cha l e c h e r í a , que no v o l v e r á a abrirse- bas-
ta que se rea l i cen las necesarias r e fo rmad 
y el p r o p i e t a r i o de la m i s m a se encuen t re 
en pe r fec to estado de . sa lud, o. en o t r o 
caso, ae ponga a l f ren te de l e s t ab l ec imien -
to o t r a persona. 
M.is que 'coihedia d r t n ' n á t i c a e s ' ni) vrv-
ladero dranra, coirtraí íSsádo' h / i h i lmen te 
)or OTeinis .sainelescas, he.dias graciosa y 
l i b r e m e n t e , en lo que a\( u i a i ; m los anto-
j e s a muchos grandes d r a m a t u r 
quienes pesa la idea del d rama 
SeSÜSn del déseníaC< de t&l manera que no 
pueden sustraerse de e l la - . COÜ lo que el 
ambien te , hasta en l as é^ceha^ m á s t r i -
WaíeSj aun antes de «pie -u r j a el c o n l l i c t o . 
e s t á n recargadas de t c v i s s ó p t b r í o ^ , y hay 
en los personajes a lgo como un prcM i m -
m i e n l o y una p r c - d c - a i n a c i ó n , que e.-> ya 
artificio y falsedad. 
Fuera ' de e s á v i s i ó n n a t u r a l í s i m a de los 
t ipos y escenas a quienes no alcanza el 
d r a m a d i r e c t a m e n t e , poco hay de nuevo en 
la obra; p roced imien tos y recursos es todo 
v i s to y usado, y se d a e l casp e x t r a ñ o de que 
d e s p u é s de estar tres, actos los autores que-
r i endo d i g n i f i c a r una figura de m a r i d o en-
g a ñ a d o , lo hagan i n c u r r i r en u n p r e c i p i -
t a d í s i m o f inal , en un ases.inatb a mansa l -
va, preparado con t r emenda sangre fr ía , 
con 16 que l a l i g n r a t a n cu idada se hace 
< n o r m e m e n í e r epu l s iva , v el poco o d i f i -
cante conf l i c to t e r m i n a cu la m á s c o m -
p le t a i n m o r a l i d a d . 
Hay . con todo, emoc ión en algunas es-
cenas, y el i n t e r é s ^cstá conseguido con 
ac ier to . 
Pocas s i tuaciones musica les puede of re -
cer una o b r a ' a s í ; los m ú s i r o s l ian i n t e r -
calado con ac ie r to una c a n c i ó n andaluza 
de m u c h o c a r á c t e r y agradable m e l o d í a , 
que se r e p i t i ó , y han subrayado con i b r -
tunra altrnnos momen tos de in tens idad ; 
La s e ñ o r i t a Hossi, la s e ñ o r a ArgoCái ' 
Moncayo , g r a c i o s í s i m o ; V i d e g a i n . M i r á n d a 
y A z n a r I n r r e r o n m u y b i en fa comedia , 
¡pie g&Sttí desde el p r i m e r m e m e n t o y fué 
pren i jada con aplausos y llamachrs a o<-
«El p e r f u m i s t a » , es t renado a c o n l i n n a -
cicin, e=, un ^ r a i ioso .-li^unte de s a í n e t e con 
f ac tu r a de revis ta , de los s e ñ o r e s Be l l i do 
v a s c a s 
í í c s t i o m i n m que c l R. D*. de 9 de a b r i l no 
alcance a las Cajas de A h o r r o s de fa r e g i ó n 
Illl-.IV.M), Esta m a ñ a n a se c e l e b r ó en 
la D ipu tac i cn una r e i m i u n de- las . Dipu ta -
( i..m'.< vaseongadas para i j a l a r de asuntos 
..pie inieresau a las Cajas de A h o r r o de 
esta r e g i ó n . . ' . . 
V^brdarón qne él lunes o martes de l a 
, semana p r ó x i m a salga pa ra M a d r i d una 
qs, sobreIt ípi f lLslúo para pedi r al Gobierno que no 
y la ob- st. i i i ( d u y a n las Cajas de A h o r r o de csias 
¡ p r o v i m ias en l a a p l i c a c i ó n del r ea l de-
c ie io de '.) de a b r i l ú l t i m o , 
A l a r e i i n i o n as is t ieron ol presidente de 
la D iputac ión y varios d ipu tados de Vizca-
ya , el a l ca lde ' de l í i l h n o . el d i rec tor de l a 
Cája de A h o i r u s m u n i c i p a l y el consejero 
delegado de l a Caja de A h o r r o s v i z c a í n a ; 
d u i p ú z c o a estuvo representada por el pre-
sidente de su D i p u t a c i ó n y el representan-
te del A y u n t a m i e n t o de San Sebastian, 
ñ o r Col . F ina lmen te , representaron a A l a v a 
el presidente de l a D i p u t a c i ó n , va r ios d i p u -
tados p rov iuc ia los y el a lcalde de V i t o r i a , 
s e ñ o r Ig íé s las j 
A las once y med ia so r eun ie ron los rol 
n is t ros en Consejo, i.a r e u n i ó n du ro irfcs 
leu a-. A l sa l i r , el p ics iden le d i jo : 
—No longo t i empo de darles a ' ü s f e d e s 
cuenty de nada. H a sido un Consejo pura-
mente a d m i n i s t r a t i v o . 
i iasia ci marles t e r m i n ó no Se teli,b, 'a-
rd Consejo. 
L a «o ta oficiosa dice a s i : 
iGQ&cmat íúnt&Se ad jud ico la re ianac ion 
de los cables do Vé l r z , de Alhneemas y 
M e l i l l a . y lo-, de Ihi/.a o l - 'o imcnlcru,-des-
p u é s de rea l izada l a subasta. 
Hacienda.—Su a c o r d ó la t ransferencia dft 
un c red i lo i|e siete mi l lones de p é s e l a s (ta-
la aleja m u é s pei idieules de pago de veslua-
l i o s m i l i n i r e s . 
Si- aprobaron p.tr-^s i ian>rereiH ias de cré-
di to y c r é d i l o s e x i r a u r d i n a r i o s . 
C o m e n z ó el cs lndio (Mi sus l i i icas genera-
les de la i ó r m i i i a »( (a iomica (pie habrá da 
reg i r hasia el p t u x i n i o ;q de d ic iemhre . 
Gracia y jn f t i o iá . i teal decre íp pr^rrp 
gando la a( tmn-iim de |o? juect'S iunn¡( ipa-
lós a qu i tó l e s c o n o p o i i d i a (csar en p inue-
ro de j u l i o do este a ñ o por todo el l i em-
j>o (pie rfstd del a ñ o i o r r ien te . 
Se a p r o b ó u n a propuesta de csh- mmis -
ier ic cediendo, conforme a ío estaiilec ido 
en las leyes dé de agosto y i'Á de d ic iem-
bre de 1886, sobre c e s i ó n a las C o r p o r á -
cioues p r o x i n c i a l y m u n i c i p a l do Barce-
lona. los edificios de l a an t i gua p r i s i ó n 
y casa-galera. 
¡•:*lfidi,—l't\ Consejo ha (-xaminado una 
pet ic ión de la Emba jada de la ( d a n Ure-
l a ñ a , n l a t i v a a Ja ap l i cac i im del T ra l ado 
de comerc io en r e l a c i ó n con los p a í s e s 
sujetos a manda to colonial i n g l é s . 
E l m i n i s t r o i n f o r m ó a l Gobierno de l a 
s i t ú a ; i - - , i n t e r n a c i o n a l en aquellos pa í ses 
que mas directamente nos afectan,". • 
P a s a 
^ p o r M a d r i d u n h i in A , 
^ i t ó n d e M a r r U e e ó 0 s d e l 
Llegó por la mañana de Pan 
l^u ol sudexpreso in i 
,l01 S l ' l t á n ; el H a o ^ ^ 1 1 ' 
un lujo de L t ^ M y 
esperados los 
7"" P'"- Ugunos miembros 
oe^Manmeoos. el teniente 
I e u a m a r í a y el jefe (h 
m m i s i e i i o d,. Estado 
eaitoa dos íUtimos 




PÍS, el l u jo 
V d m p a i í a b a n 
el « l i a m b e l a i i 
H a m i Ababbu 







^ ^ " c l p e . c o n ' r i u ' h - ' J ' ' i U ' , , , ^ : 
^ ' loras que per.na ice ^ ' M ",1'AI1-
Desde la e s t a c i ó n se ,- , , " ^ ' 1 -
baJada de Erancia , don e ' .muiu 
; ' l Beflor Derel t i de |a | { ' ' P,l,IWí"l(i 
••"in- al Hotel Daba , , en el im a,>Ch0 
la h a b i t a c i ó n n ú m e r o w „ üt!UParoii 
™ asearse, d ; i l ldo el res,, ' ' V ' ' ^ 
ñ a n á a recorrer en a u t o m ó v i l J * ;',H-
de M ^ H i d , no recatando el W i n ' ' 1 ' " 
a á m l r ^ i ó n por la capital de E s S f 
la qiK' hizo e i a i i í l . . . .a...,.; . l d l i a ' <E' 
 
u. M m gr nde.- elogios 
A l m e d i o d í a el embalador 
s e m ó a su mesa al P r í n c i p e y 
p a ñ a n i e s , p r o l o n g á n d o s e la 
las primeras horas de ]a 
de Eianciii 
1 sus aeon,. 
comida bastn 
l ' r í i i e i p e v o l v i ó al hotel, T ' i u Z e ^ 
movamento para i r a Palacio a dejar S í 
leta ai Soberano. R e g r e s ó a las 
enano , emprend iendo entonces 
cha a la e s t a c i ó n . 
En é s t a fué despedido por las misna, 
personas (fue le r ec ib ie ron ' 
d i r i g e a Algeci ras , d o n , j e 
nfátruecos . 
su inai--
El Principo se 
e m b a r c a r á para 
Hoy lle^a un aviador checoeslavaco 
El av i ador checoeslovaco S tanowski es 
esperado hoy, a las once de l a m a ñ a n a , 
en él a e r ó d r o m o de Cuat ro Vientos; 
E a l c ó n y L . de Lerena , m ú s i c a d e l maest ro 
Sama. 
U n t i p o c e n t r a l , en el que M o n c a y o hizo 
re i r c o n t i n u a m e n t e al p ú b l i c o : u n m a d r i l e -
ñ o cast izo g r a c i o s í s i m o , vendedor de per-
fumes, es ha base, y casi toda l a o b r i t a en 
d i á l o g o chispeante, demasiado l i b r e a ve-
ce.-, con compradoras m a d r i l e ñ a . - . 
A i l n r e a n este acer tado boceto a lgunos 
in'uic rop,' ^animados y alegres, en t re l ^ -
que des ta ran un cua r t e to , unos cu f i e s Áe 
le t ra un t an to atrevi.tla y up pasacalle c h u l o ; 
l i s t o s tres n ú m e r o ^ s e " r r ^ > i t i e r ó r i en t r e 
grandes aplausos, como tea que p r e m i a r o n 
la l a b o r de M o n c a y o y l a presencia de los 
autores en escena, 
Jorge D E L A C U E V A 
Ampliación 
L i t h i n é s d e l D r . G u s t i n 
Cosfra las i M m M U M m , M a m . Yejiga e ioíeitinos. iBcoaparaíIs aguí i i résiiBSB. 
H n l 
ML 
S e a s f i x i a a l t o m a r u n a p i l d o r a 
Ea n i ñ a de siete a ñ o s L u i s a G a r c í a To-
rres, que v i v í a en l a calle del RÍO. m ime-
ros 20 y 22, al l o m a r aye r m a ñ a n a , y se-
g ú n cost iuuhro. u n a p i l d o r a de u n med i -
camento so le in te rpuso de t a l manera en 
i las v í a s respi ra tor ias , que le c a u s ó la 
! muer te por ásflxlá cuando era l levada a 
l a Casa de Socorro de Pa lac io . 
L O Q U E U S T E D N E C E S I T A 
F i f s 
The 
P o c k e t 
Z o n a f r a n c e s a 
l N i O P E R A C I O N EN l A / A X 
T A N G E R , 18 a 
ib ida - de- la zona 
que 
las H.'fO).—Noticias re-
francesa aseguran que 
la tentativa hecha por los i n d í g e n a s afec-
tos p ina apoderarse de la ald.-a de Z e l i i i n 
no tuvo resul tado SatiSfactqTiO, v (pa . ,.„ 
v i s i a de ello, se ha dado Ijpden a l general 
Oouhon para que avance con sus tropas 
esta madrugada , a f in de desembarazar e| 
sei toe de l azan, donde se e f e c t u a r á tina 
Importante o p e r a c i ó n . 
En Mauelia. l axa . . . m i n ú a la a - i t a c i ó n , 
habiendo sido atacado un i n d í g e n a 
llevaba el correo a E r m ú . 
Se ha c o n l i n u a d n la aotieja de que ol 
día í>, ( l iando fue bombardeado Tamalnt 
hubo tres mtiertos y uneve her idos . Bntm 
los pr i ineifo- ngura .Mohanied eí Seguir, 
h i j o del g ran je ie de la f i e r r a BeUcacéni 
Azernal . 
S e c l a v a u n a n a v a j a 
Sen tad" en los de 'SfnontéS de la cal le de 
HílariSn Es lava merendaba ] > y m ( ' t r i o ' J e s ú s 
C o r r e d ' - i . de diez y slefe a ñ ó > . dom'lci l iá-
do en Wotitóya, 7 ( T é l u á n de las V i c t o -
r í a í ) , y SC acere ir. n ti él l i e s i nd i vidims, 
apodados <el Mai lín . «el U o n c o * y «el 
C a K o i o t a . empezando a gastarle bromas. 
«El Calvorotaa hizo a d e m á n dé dar le 
u n p u n t a p i é , y al e s q ü i v á r el golpe De-
metrio sé c l a v ó en 1 1 i n - l e i / .quierda una 
pebuefia navt i ja c o n la ciu'e cortaba el i j an , 
pn '<htci( 'nd ' - t Una i u r i d i (pie le Niferes^ 
la feinf>r;i»l. 
Se le condujo a la Ce-a de SSrtCÓrhl del 
b a r r i o íh ' l 'o/as. donde rm'- ii<isl i do . Su vt-
tad-- es L ra\ ÍSÍIIKI. . .J 
Accidentes.- T raba j ando en la A \ . , n i d a 
de P i y M a r g a l l . 9, s u f r i ó graves lesiones 
j e l ob re ro M a r i a n o de D i e g o L i é r g a n e s , de 
' t r e i n t a a ñ p s , d o m i c i l i a d o en E loy pon-
zalo,. 24. . r 
—Jo>é Nie to , dn t r e i n t a y t res anos, ,pU-
v i v e en Rosar io , 3, se p rodu jo lesiones de 
p r o n ó s t i c o reservado, a l caerse casualmen-
te en la ca l l e de los Santos. 
Susfri tcrcion^i .- K n la ca l l e de S e v i l i i le 
r oba ron <d b o l s i l l o con ioo l í e s e l a s a d o ñ a 
E n c a r n a c i ó n H e u é i t e z 'BeAcííez1, de c m -
cuen ta y c u a t r o a ñ o s . 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
pura sus notas, direcciones, e t c é t e r a , en 
casa, en la calle o en viaje, es un l ibro de 
hojas cambiables con í n d i c e . D e Yermas, 
t a m a ñ o s y precios diversos, desde 2,50 pe-
setas uno, e n c o n t r a r á lo que apetezca en 
casa de 
L fisin ? í n m . P í e c í a d o s , 2 3 , rcaarm 
-Se concedf 
siguientes 
Cuerpo Jurídico Militar^ 
greso en este Cuerpo a lo 
ñores opositores: . 
Número t , don l án i l i o dé N'avasciTés y l l u i z 
de Velasen; S, don . l i i ioi Mant i l l a Agn i r r e -
3. don I .uis Kuni id lu Tlidiiuts; 4. don Jbsé 
dol Arco Alv iwcz ; á. don ViciorianÓ Viizqnez 
ele Prada Lomes-, 6, don Eut,'tnio Vegas La-
tapio; 7, don MÍRUCI de C a s M N A ' l i iaensens; 
8, don Juan Vérpaeci Casmicgo; 9. dan ,(, ,-, . 
-María Salvador Mc.i i i io; J(», don Jo-e Balao 
Martialay; 11, don Juan Muñoz Poja-,; 12, 
don Eibianlo Alon-.ión COJIZÓlez; 1.), don J o s é 
PraJ Ca re í a , 
Registradores de la Propiedad. \ y 
liuho ningiín (iposiior. 
Para hoy del H7 ,-d 2J.>. 
Secretarios iudicialea 
don lan> Miguel Pu l í - , 
t ín Escalado. ,V2. 
Para lioy del (17 ni Kl(. 
Judicatura,—A|irohado« ayer: N ú m e r o 
don Rufo .Tcsú> (jonzálcz. :C>.,Ss pontos; 
don Antonio Cfarctn Vinuesn. 35.U>. 
Pa in el día 21 del ISS a l l(i9. 
Auxiliares de Hacienda.—Ayer tu.-ion 
bados del 384 «I Sftt 
Para . - I día ^ dol S.i.S al S98. 
Aprol)ados ayer: 
puntos; don M a i -
SflfcííD 
APSUBAOO 
U l t i m a s p u b l i c a c i o n e s 
Editadas en el mes de mayo de 1926 
O F I C I A L . — L e y de l T i m b r e d e l Estado. 
4 pesetas.—Ley s o b r e . r é g i m e n de v inos y 
alcoholes. 1,50 pesetas. 
C O M E N T A R I O S j¡ l Céf i igó penal de 1870 
( t omo segundo). 16 pesetas. 
C O N T E S T A C I O N E S n V i g i l a n t e s segun-
dos. S pese tas .—CONTESTACIONES a Po-
l i c í a , 15 pesetas. 
B A R A H O Ñ A l ' R I A S , M A R T I N E Z P E -
Ñ A L V E R .—C o n t i i s t a c i o n e s al p r o g r a m a m í -
n i m o de F u n c i o n a r i o s de A y u n t a m i e n t o s 
,y D i p u t a c i o n e s . 12 pesetas. 
F A B R E G A S D E L P I L A R . — D e r e c h o mer 
c o n t i l . (Contestaciones a l cues t iona r io de 
L iqu idado re s de U t i l i d a d e s . ) 12 pesetas. 
P R A D O S . — L e g i s l a c i ó n d e Hacienda 
( í d e m . ) 10 pesetas. 
C O M E / : A R R E C I T , — L e o i s l a c i ó u do C 
lidades. 8 pesetas. 
C A M P S . — C o n t a b i l i d a d . (Con les tac iom 
al .Cuerpo p e r i c i a l de Aduanas . ) 20 pesetas 
C O R D O N . — F í s i c a . ( I dem. ) 12 pesetas 
C A M I T Z A N O . — A p é n d i c e al Derecho i n 
m o b i l i a r i o y l e g i s l a c i ó n h i p o t e c a r i a . (De 
jad Contestaciones a Rtérg^Stros!) 5 pesetas 
I 'ONS, - I.a P io r r ea A l v e o l a r . — 5 pesetas 
E m p r e s a propietaria de m á s de 2.000 
ediciones j u r í d i c a s y del C E N T R O 
D E E N S E Ñ A N Z A de Preciados, 1, 
ú n i c o de la 
E D I T O R I A L R E U S , S . A . 
Casa fundada en 1852 
Clases: Preciados, 1. L i b r o s : Preciados, 6 
No hubo m á s c i rcuns tanc ias q u é determi-
naran l a a n t i c i p a c i ó n del Consejo que e l 
deseo de l presidente y de a lgunos min i s -
tros dfe d isponer de las horas de l a tar-
de. T n u i s e u i T i d a la p r i m e r a parte, que 
i n v i r t i ó el presidente, segiin decimos cu 
o t r o l u g a r de este n ú m e r o , en glosar la 
m a r c h a de los apuntos del p r o u c i o i u d o 
en su aspecto p o l í t i c o , v i n c u l a d o ahora 
en P a r í s , y m i l i t a r [MaiTuepos),, el Con-
sejo d. - p a c b ó expedientes de Estado (re-
clamacioi ies b r i t á n i c a s , re la t ivas al alcan-
ce del T ra t ado de convenio de vec indad 
d é Palestina; p a í s de manda to co lon ia l 
i n g l é s , con S i r i a ) , y se i u i o r i n ó de a lgu-
nos apuntos in tcn iHc iona les , con preferen-
c ia de la s i i u a c i ó n p o l í t i c a de P o i l i i K a l . 
Pero el Consejo de ayer t uvo casi exclu-
s ivamente c a r á c t e r e c o n ó n d e o . A p a i l e de 
l a 1 ransferenc'ia de u n c r é d i t o de .siete 
mi l l ones—can t idad que y a adeudaba e l 
E-íado—-con dest ino a B é j a r , en vista de 
la e i i s is por que atraviesa la i u d u s t i i a 
p a ñ e r a de la r e g i ó n , cl s e ñ o r Calvo So-
í' lo s o m e t i ó a la ' a p r o b a c i ó n de sus com-
p a ñ e r o s una r e c t i f i c a c i ó n de l í q u i d o s i m -
ponibles de l a c o n i r i b i n ion u i r i t o r i a l . So-
bie estfi ampielo y otros que a f i e l a n a 
la p o l í t i c a e c o n ó m i c a del Gobierno, tales 
como los impuestos y l a c u a n t í a a que 
a f ec t a r á , el recargo de los t r i bu tos actua-
les pa ra c l segundo semestre d • este año , 
so d a r á una, n o t a oficiosa. El m i n i s t r o de 
Hac ienda expuso un proyecto de presu-
puestos de ingresos, aunque, na tu ra l -
mente, sin esp c i l i ca r las cifras, pues de 
lo (fue se t r a t aba era de la a p r o b a c i ó n 
de l a - nuevas fuentes. Pueden ser és tas , 
juntamente con los mencionados l í q u i d o s 
impon ib le s , los impuestos de derechos rea: 
leg, t imbres y ce r i l l as , s i n pe r ju i c io de 
r eanuda r el es tudio de las d e m á s refor-
m a - i r i b i i t a i ias, una vez que el prest ipueá-
to .-enn-strai e m n - en v igo r . El Consejo 
p r o c e d i ó luego a examinar , cpri no me-
nos de ten imien to , el presupuesto de gas-
tos pn-semado po r el m i n i s t r o de ( d a c a 
y Just icia , En las var iac iones i n t r o d u c i -
das' sobrinal-11 las que de te rnunan la. se-
p a r a c i ó n de. las carreras fiscal y j u d i c i a l . 
Como decimos, e l Consejo tuvo c a r a ua 
e c o n ó m i c o . De esta m i s m a í n d o l e s e r á el 
que se celebre c i martes por ía m a ñ a n a , 
y si necesario fuera, t a m b i é n por la. farde. 
L a 
L a F e d e r a c i ó n N a c i o n a l 
d e B i l l a r 
Hoy, a las once do l a noche, se celebrará 
eu el I 'alace Hote l el reparto de premio'; 
a los vencedores en las tres c a t e g o r í a s dd 
campeonato nac iona l verif icado estos (lía< 
Como se r e u n i r á n bastantes aficionados 
. ~ m u y posible que se a p r o v e c h a r á la oca-
s i ó n p a t a t r a t a r de sentar los jalones de 
la Entura A s o c i a c i ó n y F e d e r a c i ó n Nacio-
nal de H i l l a r , cuyos trabajos se han inj. 
c iado ya . 
Los iuofesores Ortega y M o r a jugarán 
un mairh amistoso a l cuadro de 45, a dos 
-olpes y a '.no carambolas . 
l-'.l domingo , a la una de l a tarde, será 
obsequiado con un banquete en el restorán 
Stambul el i n fa t igab le secretario del cam-
peonato, don Leopoldo Marqn i l l a s . 
CONCURSO HIPICO 
Resultados de las pruebas celebradas ayer 
eu la Castellana : 
Prueba de Potenc ia (f inal) .—!, MADI-
H.W; i , ÉttpeUiUérb; ' , Tonersi Pronto; 
Red hrai imi, y 5,. Wisky. 
Despedida . - I . A C A B A D O , de don Luis 
E. Ciiande. mon tado por el s e ñ o r Martínez 
Hombre . Sin fa l ta . T i e m p o : u n minuto 
diez segundos tres q u i n t o s ; 2, Olvidoso, 
montado po r don F e m a n d o B e r t r á n de Lis; 
;C pies de P ia la , montado por don Fede-
r i co O. ( l ances ; i . / .apafilla 'propietario), 
de don J e s ú s V á r e l a ; f, Jam (propietario, 
de don Vlnmie l S i l i ó ; i . Ueginal, del se-
ñ o r Moiaes . m o n t a d o por el s e ñ o r Ivens 
E e r r a z : 7, J a i a i a u p ropie tar io- , de don 
M i g u e l R. Acosia. Se c las i f icaron 10, 
Ganadores .— 1. B A R R O T E ^propietario;, 
de don J o s é Cavan i l l a s . S i n fa l ta . Tiempo; 
un m i n u t o cua r en t a y u n segundos dos 
q u i n t o s : 2, Reginald, del s e ñ o r Moraes, 
mon tado po r e l s e ñ o r Ivens Fer raz ; 3, Ba-
Irzán. del Esiado p o r t u g u é s , montado por 
don A n t o n i o de Sonsa. 
Amazonas .—I . OI I \ I T , montado por la 
se i lo r i t a ("armen Vi l l ave rde . S i n fal ta; 2, 
$eleet, montado por l a marquesa de Laula; 
J. Zaharí , montad;) poy la scfiorlta Anita 
Patache, v i , Consultivo. 
I n d c s í r u c i í b l e 
el a p o y o que presta a los 
n iños el Jarabe de 
H I P O F O S F I T O S 
a pro 
Músculos vigorosos, huesos fuer-
íes, i m a g i n a c i ó n despejada y un 
perfecto funcionamiento de todo 
el sistema, es el r e s u l t a d o que 
se obt iene con este a c t i v í s i m o 
reconst i tuyente . C o m b a t e con 
é x i t o a b s o l u t o la a n e m i a , el 
raquitismo, la i n a p e t e n c i a y el 
escrofulismo. 
Más de 35 años de éxito creciente.—Aprobado por 
la Real Academia de Medicina. 
AVISO: Rechace todo frasco que no lleve en la 
etiqueta exterior HIPOFOSFITOS SALUD impre-
so con tinta roja. 
a c t u a c i ó n del Gobierno c-n las 
Exposiciones 
Con referencia a la r e u n i ó n que boy ce 
b i n a r á el C o m i t é de enlace de las Expo 
sieiones de Sev i l l a y Barcelona, conv iene 
a t í t u l o i i d o i m a t i v o , destacar la aiencion 
(jue el Gobiernó concede a l redimen de Kx-
posiciones y Cerlamenes. a s í e s p a ñ o l e s Ico 
nao in te rnac ionales , mediante su ó r g a n o 
correspondiente , el m i n i s t e r i o del Trabajo . 
Cabe asegurar que cuantas i n i c i a t i va s par-
len de aiptel depa r i amen io paila robuste-
cer l a pe r sona l idad de E s p a ñ a en este as-
pecto de la concu r r enc i a comerc i a l eneneu-
t r a n no s ó l o asen t imien to , s ino p r o p u l s i ó n 
y a l ien to dec id idos en la Presidencia del 
Consejo. 
Tratase ahora de coo rd ina r los trabajos 
de o r g a n i z a c i ó n de u n o y otro Cenamen. 
s in í n e n g u a de ninguno, antes bien coat 
p iovecho y beneficio rio ambos. 
Pub l i camos d í a s pasados la r e p r é s e n l a 
Ción que la Expotftclóri de Barce lona ten-
d r á en el nuevo o rgan i smo y el orden del 
d í a sobre que i^ste d e l i b e r a r á . Po r lo que 
concierne a l a de Sev i l l a , ayer l le^o el 
comisa r io regio , s e ñ o r Cruz Conde, y boy 
l legara el m a r q u é s de Va lenc ina , qpe la 
representan. E l sefior Cruz Conde se eu-
t r e v i s l ó anoche con el m i n i s l r o do Trabajo 
le d i ó m e n t a de los acuerdos que se 
adoptaron en la reciente r e l m i ó n de las 
fuerzas v iva s sevi l lanas y de los t é r m i n o s 
en que se d e s a r r o l l ó a q u é l l a . E s p r o p ó s i i o 
del Gobierno que la E x p o s i c i ó n de Sevi l la 
deje u n a h u e l l a permanente en las relacio-
nes h i spanoamer icanas , nu-dini i te la rrea-
c ión subsiguiente o s i m u l t á n e a a a q u é l l a 
de Ins t i tu tos que representen 1111 in tercam-
bio l i n g ü í s t i c o emre A m é r i c a y E s p a ñ a y 
hasta puedan f o r m a r una l e g i s l a c i ó n de 
t raba jo c o m ñ n . 
R e g l a m e n t a c i ó n del trabajo u domicil io 
E l m i n i s t r o de Traba jo ha uTfiinado la 
r e d a c c i ó n de un proyecto reg lamentando cl 
t r aba jo a d o m i c i l i o . 
E l ministro de l a G o b e r n a c i ó n 
a las Hurdcs 
A p r i m e r a h o r a de b o y s a l d r á para las 
Hnrdes el m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n . 
L a ausencia de l general M a r t í n e z An ido 
d u r a r á tres d í a s . 
rOOVBA^L 
El delegado catalán en la Asamblea de 
rederaciones 
BARCELONA, 1H.—La F e d e r a c i ó n catala-
na, de i -oo t l ia l l ha designado a l señor Ca-
vol paia que La represente en l a Asamblea 
de l-Vdeiaci s regionales de Football que 
se eelelnara en M a d r i d el p r ó x i i » 0 lunes. 
i;i se í ío r Cavót se propone apoyar el pro-
vec í . , de p ro fes iona l i smo de que es autor 
b l c h q proyecto í u é dado a conocer por el 





de fooibW. inc lu idos en el gm-
la dencia de l m a r q u é s de Estella, figura 
, onve i i i cnc ia de fo r rn ida r u n a consulta a 
]a o p i n i ó n eí 13 de septiembre. E l rest 1-
tado del plebisci to p o d r í a determinar la 
, r éac l é r i de un 8rgt consul t ivo , que 1-
fundamenlales üc asuntos 
El 
E l co l lar de Carlos I I I al generul 
M a r t í n e z Ani l lo 
Los n i i u i s t r o s r e g a l a r á n a >u . ( . m p a ñ e r o 
el vicepresidente de l Consejo, general Mar-
t í n e z A n i d o , las Insignias del co l la r de 
Carlos I I I . 
Con el m i s n i o m o t i v o a l i n o i x a i a n j u n -
tos los i i i iembiJ is del Gobierno. 
U n a consulta popular de I:« U n i ó n 
P a t r i ó t i c a 
Entre los temas (pie e-a o d i a r á n en 
Asamblea de Ü n í ó h e s P a t r t ó t ú s a s que 
c e l e b r a r á el d í a 5 da j u l i o , bajo la presi- rablemeutc en este camino 
la 
f o r m a r a sobre 
gobierno. 
E l R e y a Londres el d í a 25 
El d í a á s a l d r á e l Bey para Londres 
. g u í e m e h a r á el presidente su a n u u c i W 
viaje a t.e.'tn. 
Declaraciones de Mella 
l i emos tenido o c a s i ó n de hablar con ot 
s e ñ o r V a / q u e / de Mella ^ r , " m l e 
c imientos p o l í t i c o s de. Po r tuga l . E l 
orador, que, como y a dijimos, 
Ira muy restablecido, nos 
fesiarjo'ues s igu ien tes : 
El gol?d de Fs tado del general 
da Costa es m í a nueva fase del mov.n 
lo un ive r sa l hacia las 
cuencia inev i t ab le d 
" E l ' p a r l a m e n i a r ^ i ¡ecesita para OXiS^ 
de! i n r i i o de los p a r í a l o s 
cu - n i p o s v fracciones 
n ieniar ia no ha podido marchar COI 
Gobiernos de ¿concentrac ión», que 
p o d r í a n l l amarse de • con t rad icc ion-
d ic ia .h i ras h a n surgido como una 
dad social m á s fuerte que las t e o r í a s 
p a ñ a , I t a l i a . Po r tuga l , 
incluso Inglaterra, con 
e x t r a o r d i n a r i o s 
aserio. 
f est a c i ó n es de lo* 
p o r t u g u é s ^ 0 
internacional. 
m ü c h o s a ñ o s anhelo y 0 ? ^ ^ 
p a ñ a . Creo excesivo el i n t e r é s que n 
nios por el pnesio perumnentc uei 
de la sociedad de las Naciones, 
p o r v e n i r no e s t á en Europa 
r ica . L u i d o s estrechamente ^--]aS re5pcc 
se enciu'ii-
hizo las mam-
dictad 11 ras, (inise-
regimen parlamon-
^sil   C 
Div id idos estos 






Grecia. Polonia 9 
su ley de poderes 
^ n buena prueba dt este 
En esas o petidas manil 
rtiteci&res del m o v i m i e n f o 





blo-el sin la m á s p e q u e ñ a merma uvas s o b e r a n í a s , debemos formai 
que iberoamei i( ano. 
aiulJit'1' bs-
hablar con 
el d í a Qu'' 
l nidos de 1» 
de 
—Con los E á i a d b s ünn»05 
p a ñ a es tá en disposi( ion 
N o r t e a n i é r i c a de igua l a ^ l i a 
logre fur inar los Estados 
\111eiica del S u i 
tuga l . orieniando sn P,,1"|ia Europa 
la,lo del A d á m i c o , s e r á n ^ ¿,,^¡5 de loS 
avanzada de A m é r i c a , y l " , es j c l v'e' 
, 1 eses de las grandes t w 
¡o Coiuiueme. ,j nnc tan*** 
El Gobierno e s p a ñ o l . ( ; ü " 1 l i m a c i ó n P0' 
punios de semejanza t i e n e . J » ^ . cunside-
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o — 
• o de los p e r i ó d i c o s m á s representa-
de la o p i n i ó n francesa , y segura-
f'v0. ci que mejor representa los senti-
'Sntos fie la L u r g u c s í a , L e F í g a r o , h a 
11 »ado la i(,ca (lc í luc cn la ' e v i s l a mi -
'inr riel Ü (le julio desfile con las 1ro-
francesas u n destacamento de fuer-
^ ! e s p a ñ o l a s , seleccionado entre las que 
: Jian distinguido combatiendo cn 
^ ^ r u e c o s . ' K a in ic iat iva es digna de 
t .„,,. y J-!spuña la i r c i l i i r á n n \ lego-
p u i / a algunus o p í i i t u s suspicaces 
[|V¡r'itau i.ii ella uno do esos gestos di-
Kjí>iál'0ÜS 'l110 Ja i I lvc , i t iva del 
^ flV (i'i>isa\ s i ¡ " l r m a d u i a i ' al margen 
:, i'-u ],.'g»i. i . ic iü i ics iu l c inac iona les ; pe-
r0 ) i \ i enü recordar que l a idea es an-
y ¡ ( ) l a ln l e u n i ú n de l a Conferencia 
hanroespafíelf i sobre Marruecos , y que si 
| g,. pa liccho p ú b l i c a Pasta a y e r es 
pft-qii'' l e l'itjaro ju/.gahu m ó s pi-Ojñcia 
L f n l anza i la c s la l a n a de fraternidad 
ycrp i i enalca. 
is'o' í c r í a a d e m á s momento oportuno 
suspicacias . Sea bien venida la idea 
,¿1 ilustre ó r g a n o conservador, y aplau-
gatnosla sin r e s e r v a , olvidando (pie, si no 
(,n sus m i s m a s co lumnas , en o l í a s muy 
^ciiiiis se e s c r i b í a n buce pocos a ñ o s , a 
^ p ó s i t o de nuestros i'eveses en M a i r u e -
0% enmentarios b a i l o severos para K s -
j, , , , , , ! y paca su Ejerc i to . Cierto que con 
,,] tiempo l a m b i é n c n i m c i ó F r a n c i a la 
^ largura de la derrota, y que sus sol-
dados t a m b i é n fueron v í c t i m a s , como los 
,inestros. de la barbar ie r i f e ñ a . Desde eri-
z e o s la P r e n s a francesa nos b a b í a ol-
vidado, y es un buen s í n t o m a que boy 
vuelva a ocuparse de nosotros para elo-
giarnos, 
Pero vo lvamos al 14 de julio, y recor-
demos que l a tradicional rev i s ta de Long-
rhamps fué s u p r i m i d a hace dos a ñ o s por 
P1 Gobierno rad ica l soc ia l i s la , que p r e s i d í a 
Herriot. « ¡Razones e c o n ó m i c a s » , dijo el 
ministro de l a G u e r r a . «(Gesto d e m a g ó g i -
co», p r o t e s t ó el E j é r c i t o . Y el calor sofo-
cante que a b r a s ó aquel rlía a la ciudad 
puso de acuerdo a todos sobre el fondo 
humanitario de la c u e s t i ó n p a r a no lle-
var a L o n g c h a m p s a los pobres soldados. 
La gran revis ta mil i tar , que b a b í a sido 
siempre uno de los n ú m e r o s sensaciona-
les ric la temporada de P a r í s , q u e d ó a s í 
suspendida, y la fiesta se redujo al des-
file rie unos regimientos por el Arco del 
Triunfo. S i el e s p e c t á c u l o no t e n í a l a 
grandiosidad de aquel magnifico desplie- i 
gue de un E j é r c i t o sobre las v a s t a s pra-
deras de L o n g c b a m p s , no le era inferior 
cn belleza ni en e m o c i ó n , por el m a r c o 
religioso que p o n í a la c u r v a armoniosa 
del Arco de Tr iunfo , donde palpita eter-
namente l a l l a m a del h e r o í s m o . 
É! pueblo f r a n c é s no sacri f ica f á c i l m e n -
te una t r a d i c i ó n , pero en real idad, des-
pués de l a guerra , h a disminuido su gus-
to por lo mi l i tar y su curiosidad por los ; 
soldados. E l Gobierno de la r e p ú b l i c a no i 
necesitaba molestarse en presentar u n a , 
vez al a ñ o al pueblo de P a r í s , en el ani -
versario de s u r e v o l u c i ó n , su c o l e c c i ó n de • 
cafiones, fusiles y caballos, cosas y a fa-1 
miliares. A s í q u e d ó s u p r i m i d a la gran re- j 
vista militar del 14 de julio, a b o l i é n d o s e | 
una de las cos lunibres (pie p a r e c í a n m á s 
arraigadas en la vida francesa. 
Este a ñ o , como los anteriores, tendre-
mos, cn vez del aparatoso e s p e c t á c u l o 
militar, un modesto desfile de la guarni-
ción de P a r í s bajo el A r c o de Triunfo , o 
para ser m á s exacto, alrededor del A r c o 
de Triunfo, en la s erena ampli tud de la 
plaza de l a E s t r e l l a y por l a esbelta pers-
pectiva de los C a m p o s E l í s e o s . E n u n a 
tribuna tapizada de rojo, junto a la tum-
del soldado desconocido, el presidente 
de la r e p ú b l i c a , rodeado de sus minis -
tros, de los m a r i s c a l e s de F r a n c i a y del 
Cuerpo d i p l o m á t i c o , r e c i b i r á el saludo de 
tropas y se i n c l i n a r á reverentemente 
il paso de l a s gloriosas banderas . E l pue-
blo a p l a u d i r á , y s i p a s a entre ellas la 
de E s p a ñ a , . s a l u d a r á en sus pliegues al 
soldado e s p a ñ o l « s o b r i o , "resistente a la 
íatiga y disciplinado; el mismo que for-
maba aquellos famosos batallones que el 
^an Condé no pudo forzar; el mi smo que, 
lras las m u r a l l a s de Zaragoza , s in ins-
¡nicción, s in o r g a n i z a c i ó n y mal armado, 
frente a las mejores tropas de' Na-
poleón; el mismo, en fin, que a c a b a de 
Probar en Ma rruecos que no lia degene-
fado». 
Estas pa labras , copiadas de un ar t í cu lo 
consagra boy L e Temps al Ejérc i to 
"ol—largo y documentado estudio 
^erca de su o r g a n i z a c i ó n en la p e n í n s u -
en Marruecos , de sus efectivos y de 
"ifistra incipiente industr ia mi l i tar—, de-
muestran que con la c a p i t u l a c i ó n de Abd 
^Krim se empieza a aguzar la sensibi-
francesa p a r a nues tras cosas, y que 
tótá a b r i é n d o s e la puerta para u n a me 
inteligencia entre los dos p a í s e s . S i 
5r nuestra parte Pacemos t a m b i é n un 
•sfuerzo de c o m p r e n s i ó n , la c o l a b o r a c i ó n 
Stticoespañola no se l i m i t a r í a a Marine ' 
H f l | . p o d r í a lener repercus iones felices 
H l í l a p o l í l i i a general de las dos na 
E L H I J O D E L S U L T A N D E M A R R U E C O S E N M A D R I D 
E l p a b e l l ó n d e E s p a ñ a e n la 
E x p o s i c i ó n d e i n d u s t r i a s 
Tendrá carácter permanente y 
será el mejor de dicho certamen 
L a primera piedra será colocada en breve 
—o— 
H A R C E L O NA, 18.—Hoy tía sido facili,-
tada a l a Prensa una nota oficiosa anun-
ciando que, con asisiencia de las autori-
dudcs. se verificara cn fecha p r ó x i m a l a 
c o l o c a c i ó n dti la primera piedra del edi-
ficio de E s p a ñ a cn lii E x p o s i c i ó n de In-
d u s t l í a s de Harcekma. 
E l idificio. qin> .«-era dr estilo renací-
micntn espatlol, tendrá carácter permanen-
u- y ésfar'd emplazado en l a parte alta 
del rectftto del 'futnro certamen, doini-
h a a d ü los palacios provisionales y frente 
pbr frente del c í r c u l o que arranca de l a 
plaza de E s p a ñ a y llega al parque de 
Moiitjuich. 
E l Pa lac io de E s p a ñ a será el mayor 
de todos los que cons t i tu i rán l a Exposi-
c ión . Su altura será de 10 metros, si bien 
sus cupula> y torres a l c a n z a r á n l a de 
V metros. E l bular que h a de ocupar tie-
ne una e x t e n s i ó n de 31.271 metros cua-
drados. 
Los autores del proyecto, aprobado en 
reciente concurso, son don Pedro Cendo-
v a y don Enr ique Catá. 
Cojb l a c o l o c a c i ó n de la primera piedra 
de este edificio se dará un gran impulso 
a los d e m á s que h a de comprender el fu-
turo certamen. 
E l hijo del Sultán de Marruecos (X), a su llefrnda ayer mañana a Madrid 
(F0l . Vidnl.) 
C í r c u l o L u i s V i v e s 
Viajes de estudio 
—o— 
En vista del buen resultado de la 
e x p e d i c i ó n del a ñ o pasado, se ha 
Organizado para este verano u n a 
nueva e x p e d i c i ó n a Munich, la cual 
p e r m a n e c e r á en aquella ciudad del 
ÍO de julio ul 2(1 de septiembre. 
CoNuiciOMis: S ó l o se admiten es-
tudiantes que sean por lo menos ba-
chilleres, que tengan en sus estudios 
las inejoyes notas y sean de con-
úuetc, intachable, de la cual respon-
da una persona de r e p r e s e n t a c i ó n y 
de toda confianza. 
E l fin del viaje es aprender el ale-
m á n y comenzar a orientarse en la 
cultura alemana. 
Irá con la e x p e d i c i ó n un sacerdote, 
que a t e n d e r á espiritualmente a los 
viajeros, y un profesor de a l e m á n . 
E n Munich se e m p l e a r á la m a ñ a n a 
entera en el estudio y la tarde se de-
d icará a excursiones y al descanso. 
P n r c i o por persona, comprendidos 
todos los gastos de viaje, estancia, 
profesor, e tcétera , 2.000 pesetas. 
S ó l o hay puesto para 12 viajeros. 
D e s p u é s del 25 de junio no se ad-
miten peticiones. 
P a r a detalles dirigirse al secretario 
del Circulo L n i s Vives, Colegiata, 7. 
tercero, de siete a ocho p. m. 
E l presidente de la Dieta polaca 
piensa dimitir 
" V \ R S O V I A 18.—El mar isca l (presidente) 
de l a Dieta, s eñor Rata j . ha expresado su 
deseo de resignar el cargo, f u n d á n d o s e en 
razones de salud. 
S e p r e p a r a u n a n o t a r u s a 
a l o s E s t a d o s U n i d o s 
Quieren obtener la reanudación de las 
relaciones diplomáticas 
—u— 
NUEVA Y O R K . 18.—Corre el rumor de 
que los soviets .van a i n u n l a r un nuevo 
esfuerzo para obtener el reconocimiento 
j u r í d i c o por parte de los Estados L'nídos, 
lo que les p e r m i t i r í a soguidamentc nego-
ciar e m p r é s t i t o s en A m é r i c a que l a situa-
c ión actual de Husia hace urgentes. 
Chicherin .prepara una nota a los Esta-
dos Unidos, en l a que e x p o n d r á que los 
soviets es tán dispuestos: 
Primero. A reconocer sus deudas con 
Amér icñ (?) . • 
Segundo. A • comprometerse formalmen-
te a no dedicarse a ninguna propaganda. 
Tercero. A apl icar el decreto promul-
gado hace un a ñ o relativo al derecho pa-
ra algunas c a t e g o r í a s de poseer bienes en 
completa propiedad. 
U n a v i ó n a l e m á n p a r a 
1 3 0 p a s a j e r o s 
Tendrá diez motores de 1 . 000 caballos 
cada uno 
\ —o— 
ÑAUEN, 18.—En el Congreso de l a Socie-
dad Cient í f i ca de A v i a c i ó n , celebrado en 
Dusseldorf, Rumpler , uno de los m á s cono-
cidos fabricantes de aeroplanos, h a anun-1 u n a realidad 
ciado que estaban terminados los de un 
aparato gigante, destinado al servicio trans-
a t lán t i co . Tiene 10 motores de 1.000 caba-
llos y puede transportar 130 pasajeros con 
seis toneladas de equipaje. 
E l aeroplano tiene 94 metros de largo por 
30 de ancho, y su velocidad s e r á de 275 
k i l ó m e t r o s por hora, con un radio de ac-
c i ó n de 5.40O k i l ó m e t r o s . 
M a d r i d - V a l e n c i a e n a v i ó n 
d o s h o r a s 
L a prueba verificada ayer dió un resul-
tndo excelente 
. —o— 
V A L E N C I A , 18.—El av ión de la UniOn Aé-
rea E s p a ñ o l a que ha salido esta tarde, a 
las seis y tres minutos, de Cuatro Vientos, 
ha aparecido sobre Valencia, a las ocho 
en punto, y a las ocho y cinco aterr izó 
en la plaza de la. Malvarrosa. 
E n l a playa. , y para que el bumo sirvie-
r a de o r i e n t a c i ó n , se hab ían encendido dos 
grandes hogueras. 
Iba de piloto don Juan Ansaldo, y cumo 
pasajeros los consejeros de l a U n i ó n A é r e a 
E s p a ñ o l a don Mariano Moreno y don Ga-
briel R o d r í g u e z , el empleado de la mi sma 
entidad s e ñ o r Nagold, un inecán ico y un 
pasajero m á s . 
E n l a p laya se hallaban todas las auto-
ridades, que felicitaron calurosameijte a 
los viajeros. E l aparato es de la m a r c a 
Junquet, tiene 260 caballos de fuerza y 
l leva las iniciales M. A. A. A. J . Dispone de 
una lujosa cabina cerrada, idén t i ca a l a 
de los autos-berlina, y e s t á perfectamen-
te guatada para que el ruido del motor 
no impida i a c o n v e r s a c i ó n de los pasa-
jeros. 
Estos se muestran muy satisfechos con 
el resultado del viaje. De l a prueba de hoy 
se espera que l a c o n c e s i ó n que h a sido 
otorgada por el Gobierno a l a U n i ó n 
A é r e a E s p a ñ o l a serán en b r e v í s i m o plazo 
S e e s t u d i a e l r e g l a m e n t o d e 
l a C o n f e d e r a c i ó n d e l E b r o 
Hoy se discutirán las condiciones 
del empréstito 
Z A R A G O Z A , iS .—Durante la s e s i ó n ple-
n a r i a ce lebrada hoy por l a C o n f e d e r a c i ó n 
H i d r o l ó g i c a del E b r o el delegado asesor, 
don José V a l e n z u e l a la Rosa, l e y ó el pro-
yecto de bases del reglamento de l a Con-
f e d e r a c i ó n para el desarrollo de la mi -
s i ó n qu^ le f u é confiada por el real de-
creto que l a creó . 
Contiene este proyecto diez y ocho bases, 
siendo las m á s principales las que se re-
fieren a la r e g l a m e n t a c i ó n de la c o n c e s i ó n 
de aguas y a la e x p r o p i a c i ó n forzosa. 
Los apartados referentes a l a expropia-
c i ó n forzosa contienen nuevas definiciones 
de motivos para tal e x p r o p i a c i ó n , inc lu-
y é n d o s e entre ellos algunos que se deri-
van de la moderna t e o r í a sobre la fun-
c i ó n social de la propiedad. 
L a C o m i s i ó n legis lat iva se r e u n i ó des-
p u é s para estudiar dichas bases. M a ñ a n a 
se r e u n i r á de nuevo la Asamblea en se-
s ión p l cnar ia para estudiar t a m b i é n el( 
dictamen que emita la C o m i s i ó n legisla-
t iva y las condiciones del e m p r é s t i t o que 
se v a a emit ir . 
Hoy se han recibido noticias de que el 
domingo v e n d r á con el ministro de F o -
mento y el infante don Alfonso el general 
M a y a n d í a para asistir a la t e s i ó n de c lau-
sura de la Asamblea. 
Con motivo del viaje de dichas perso-
nalidades el gobernador ha publicado u n 
nota en los p e r i ó d i c o s , excitando al ve-
cindario a que reciba dignamente a los 
i lustres visitantes. 
L a T . S . H . p r o d u c e l l u v i a , 
s e g ú n P a i n l e v é 
L A P A N A C E A 
razonable 
una ayuda. 
como en el orden inleniacional no 
K'^nndo poqueño. poique lodo se pro-
|£tot'solii e bis Mins;is. esc desfile de* los 
^ 'dos espíifioles r c i i las Iropas fran 
' l " 1 ' piojioue / e F í g a r o , sería de 
%al|o v a l e r s imbólico ]>ara Espafia y 
Hjyprnnci.i , unidas boy por la victoria 
piiar. y ] , , c,,.,,., f 0 l i ; , v i ; i m á s . y el ges-
S ^ i u i t i ; í.i iodo su valor senlimenlal, 
j g ^ s i i o s heroicos soldados de Marrue-
^sfiJaran bajo el Arco de Triunfo, 
¡J1 nueslra bandera.. mandados por 
'J1* lanío ln h o n r ó : el coronel Millán 
Fernando O R T I Z E C H A G Ü E 
Se 
e m p l e a r á l a m a l a r i a 
c o n t r a l a p a r á l i s i s 
exPerimento en el hospital de Hull 
H —o— 
¡SS w 1 8 - - L a Escuela T r o p i c a l de Me-
Sfene í in i a 'ProPor(:'OI1ar a l hospi ta l de 
•.''íec'adr,s , 1Ilcn,ak's ''c H u l l mosqui tos 
P e l l í n * m a l a r i a ' Porque los directo-
i ^n fe rm "íl1 crecn ' ' ^ ' o s t r a d o que para 
í r(ísuiJ,?S m e a d o s de p a r á l i s i s general 
1 h ua(los beneficiosos esa i n f e c c i ó n . -
í s c o d e e l D E B A T E 
E i ^ C A L A ( F R E N T E A L A B 1 
C A L A T R A V A S ) . 
Es muy justo y 
que uno se busque 
s i su estado es lamentable; 
pero no me cabe duda 
de que el hombre es insaciable. 
No le bastan los m a g n í f i c o s 
descubrimientos c i ent í f i cos 
en tan r ica cantidad, 
que hay un ciento de e spec í f i cos 
p a r a cada enfermedad. 
No hay medio de que se v e a . 
tranquilo de n i n g ú n modo 
y se agita con la idea 
de encontrar la panacea 
que pueda curarlo todo. 
Respondiendo a tal anheio, 
los sabios, que son l e g i ó n , 
cul t ivan con noble celo 
el árbol de la i n v e n c i ó n , 
que da frutos de camelo. 
Poco a poco se va viendo 
si su eficacia es segura 
o si el fracaso es tremendo. 
Mientras la esperanza d a m 
truemos vida y dulzura 
o a l menos vamos viviendo. 
Entre las actualidades 
tenemos hoy que citar, 
con todas ¡as salvedades, 
a un ser que sabe curar 
todas las enfermedades. 
Y esta nored-ad no escasa, 
es nueva en lodos sentidos, 
porque la cosa no pasa 
c n los Estados l uidos, 
sino que sucede en casa. 
fii es autor de la i n v e n c i ó n f 
ciel medio de c u r a c i ó n 
u n sabio de rverpu entero, 
sino un p e ó n caminero 
de una vi l la de A r a g ó n . 
Tras sus dotes singulares, 
de portentosa virtud, 
hasta sus humildes lares 
va la gente a centenares 
en demanda de salud. 
Y s e g ú n dice l a gente, 
su medicina excelente 
de complicada no peca, 
pues los cura con manteca 
de puerco, sencillamente. 
i De puerco"! \ Q u i é n lo d i r ía 
que de tan puerca prosapia 
la panacea v e n d r í a 
por la mananoterap ia 
o la c o c h i n o p o l í a ] 
Y hay u n detalle especial 
de indiscutible importancia, 
pues la panacea tal 
ha de ser gramatical 
en punto a la concordancia. 
No se sabe por qué arcano, 
la mantera determina 
el sexo del c iudadano; 
*i « v n hombre, de marrano 
y si es mujer, de cochina. 
•V" se diga en modo alguno 
manteca de cerdo a secas; 
distinguir es lo oportuno 
•para lograr que a ninguno 
se le junten las mantecas. 
• L a flamente medicina 
mascul ina y femenina 
del caminero e s p a ñ o l , 
s erá en Un caso el cerdol 
y en otro la marran ina . 
, V n avispado industrial, 
i n s t a l ó u n , puesto especial 
de esta mantera cerdosa < • 
y parece que la cosa 
le produce u n dineral. 
S e r á n chif laduras m í a s , 
m á s no tengo duda alguna 
de que puede en nuestros d í a s 
conseguirse u n a fortuna 
v e n d i é n d o n o s p o r q u e r í a s . 
Carlos L U I S D E C U E N C A 
E l lunes es esperada 
anunciada escuadril la de 
tares. 
en Valencia l a 
18 aviones mili-
Los aceites de semillas 
V A L E N C I A , 18.—Siguen apasionando mu-
cho a la o p i n i ó n las consecuencias del real 
decreto sobre aceites. 
L a totalidad de los p e r i ó d i c o s locales pu-
blican p á g i n a s enteras haciendo ver l a gra-
ve s i t u a c i ó n que crea a Valencia , y muy 
especialmente a l a clase obrera y al puer-
to l a p r o h i b i c i ó n de fabricar aceites de ca-
cahuete. 
E l -telegrama enviado a Madrid por el 
presidente de l a Cámara Agríco la parece 
ser que d a r á motivo a una querella de los 
fabricantes. 
B o d a s d e o r o s a c e r d o t a l e s 
V A L L A D O L I D , 18. — E s t a m a ñ a n a en la 
iglesia del Rosaril lo, de la que es cape-
l lán , ce l ebró con una misa solemne sus 
bodas de oro sacerdotales don Marcelino 
Nava Delgado, beneficiado' de l a Catedral 
y profesor del Seminario. 
D e s p u é s de l a misa se c a n t ó solemne 
Tedeum. 
P r e s i d i ó l a f u n c i ó n religiosa el Arzobis-
po, asistiendo numerosos sacerdotes y mu-
cho p ú b l i c o . 
Del doctor Nava Delgado son d i s c í p u l o s 
casi todos los sacerdotes de esta d ióces i s . 
p a r í s , pa in ieve , que a d e m á s P e l l e t i e r d ' O í s v e n f e r m o 
e l a Guerra es u n hombre J 
r e n u n c i a a l " r a i d " 
P A R I S , 18.—Con motivo del mal tiempo 
que reina en 
de ministro d  
de ciencia eminente, ha hecho las siguien-
tes manifestaciones a un periodista: 
' «No afirmo del todo, sino que me limito 
a examinar u n a h i p ó t e s i s y a declarar que 
l ó g i c a m e n t e no me parece absurda. Cuan-
do en un cuarto bien cerrado, en el que el 
aire os parece perfectamente l í m p i d o y 
transparente, h a c é i s pasar emisiones radio-
f ó n i c a s , a p e r c i b i r é i s al cabo de un ralo 
que vuestro rostro se humedece con mi 
n ú s c u l a s gotitas. ¿Qué ha ocurrido? 
ondas hertzianas han electrificado, prec 
tado, electrolizado la niebla insensible que 
existe aun en vuestro despacho. H a b é i s fa-
bricado l a l luv ia a domic i l io .» 
E l s e ñ o r P a i n l e v é reconoce que una cosa 
es fabricar l a l luv ia entre cuatro paredes 
y otra provocarla en espacios ilimitados, 
para lo que se n e c e s i t a r í a una intensidad 
de emisiones formidables. Pero termina 
afirmando que en materia c ient í f ica no hay 
m á s absurdo que la n e g a c i ó n a priori. 
A n u e s t r o s s u s c r i p t o r e s 
d e M a d r i d q u e s e t r a s -
l a d e n d u r a n t e e l v e r a n o 
l e s s e r v i r e m o s E L D E -
B A T E a l p u n t o d e s u r e -
s i d e n c i a s i n a u m e n t o d e 
p r e c i o , p r e v i o a b o n o d e 
u n t r i m e s t r e a n t i c i p a d o 
S i t u a c i ó n d i f í c i l d e l o s 
m i n e r o s i n g l e s e s 
80.000 obreros no pudieron cobrar 
ayer sus socorros de huelga 
E l lunes se presentará en la Cá-
mara el proyecto de ley sobre el 
aumento de jornada 
—o— 
L O N D R E S , 18.—Esta semana y por vez 
primera desde que se planteo el confll.to 
minero. .80.000 obreros afiliados a l a Ee-
d e r a c i ó n minera en los condados de L a n 
cáster , no han podido cobrar el auxilio 
por paro forzoso a consecuencia, de ha-
berse agotado los fondos de la F e d e r a c i ó n . 
L A N U E V A L E Y 
L O N D R E S . 18.—El secretario parlaraan 
fario de la T e s o r e r í a h a anunciado hoy 
en los Comuncí- que el lunes se depos i tará 
en la mesa • de l a C á m a r a un proyecto 
de ley gubernamental tendiendo a l n s t a 
blecimiento de l a jornada de ocho horas 
en las minas. Será sometido a vo tac ión 
en segunda lectura el m i é r c o l e s . E l Gobier 
no es tá decidido a que se consagre toda 
l a s e s i ó n del viernes a un debate gene 
ral sobre este asunto. 
L a C á m a r a de los Comunes h a aprobado 
a c o n t i n u a c i ó n por 126 votos contra 54 un 
proyecto de ley aumentando los poderes 
de los jueces de la alta Cámara . Se les 
miioriza especialmente a poder aplicar pa-
lias de trabajos forzados a los condena-
dos con reincidencia. 
E L A V I S O E N L A S M I N A S 
R U G B Y . 18.—En l a p r ó x i m a semana SP 
fijarán en las entradas de las minas las 
condiciones en que con l a jornada de 
ocho horas p o d r á n reanudar el trabajo 
los mineros. E n general, las cuencas mi-
neras se d i v i d i r á n en tres c a t e g o r í a s : l a 
primera c o m p r e n d e r á todas las minas en 
donde no se h a r á r e d u c c i ó n de salario,»:' 
se cree que estas minas s e r á n el 5 por 100 
de las que existen en Inglaterra, y q u i z á 
algo m á s . L a segunda c a t e g o r í a compren-
de las minas en que l a r e d u c c i ó n de sa-
larios s e r á inferior al 10 por 100. y l a 
tercera a q u é l l a s en que l a r e d u c c i ó n lle-
g a r á a esa cifra. E l n ú m e r o de las mi-
n&s comprendidas en l a ú l t i m a c a t e g o r í a 
no será superior al 25 por 100. 
Coincidiendo con este aviso se presen-
tará en la C á m a r a de los Comunes el 
proyecto da ley aumentando temporalmen 
te la jornada de siete a ocho horas.—E. D. 
M A N I F E S T A C I O N E N M O S C U 
L O N D R E S , 18.—La Agencia Tass telegra 
fia de Moscú dando cuenta de haberse ce 
lebrado una gran m a n i f e s t a c i ó n de pro 
testa contra el m e m o r á n d u m br i tán ico rela-
tivo a los subsidios enviados por Rus ia a 
los huelguistas ingleses. Part ic iparon en 
ella mas de 300.000 obreros pertenecientes 
a diversos Sindicatos. 
U n t o r n e o p a n a m e r i c a n o d e 
a j e d r e z e n j u l i o 
NUEVA Y O R K , 18.—Del d ía 7 a l 21 del 
p r ó x i m o mes de julio se ce l ebrará en Lake 
Hopatcong (Nueva Jersey) un torneo pan-
americano de ajedrez. , 
Han anunciado su p a r t i c i p a c i ó n el actual 
c a m p e ó n del mundo, s e ñ o r Capablanca; 
los s e ñ o r e s J . J . Marshal l , Lasker . Maroc-
zy y el joven jugador mejipano don Car-
los Torre. 
P E K I N , i s . — E l aviador f rancés Pelletier 
d'Oisy h a llegado hoy a P e k í n , H a decla-
rado que renuncia a continuar su viaje en 
d i recc ión a Tokio. A su llegada a P e k í n se 
encontraba tan fatigado que tuvo que me-
terse en c a m a inmediatamente. 
' J f f , E l N u n c i o r e g r e s a a M a d r i d 
U N E X C A U T I V O E N B U R J A S O T 
Mart ín ( n c r a San/ , natural de Ale libias, ú n i c o 
P e r t e n e c í a al regimiento de Ceuta, n ú m e r o h0 
hecho prisionero. E n la f o t o g r a f í a aparece rodeado de algunos vecinos de Burjasol , pueblo cercano 
donde reside en c o m p a ñ í a de su hermano 
v a l o n c i í i o o superviviente entre los prisioneros de A b d - e l - K H a i 
y le faltaban tres días para c u m p l i r el servicio mil i tar m a n d o tufé 
a Va lenc ia , 
Esta tarde cerrará el ciclo de las con-
ferencias franciscanas 
—o— 
A las siete y inedia de la tarde de hoy 
c e l e b r a r á el Colegio de Doctores de Ma-
drid cn el sa lón de actos de l a R e a l A c a -
demia de Jur i sprudenc ia y L e g i s l a c i ó n la 
solemne ses ión de c lausura del curso orga-
nizado con motivo del s é p t i m o centenario 
de l a muerte de San F r a n c i s c o de A s í s . 
E l Nuncio de Su Santidad, m o n s e ñ o r T c -
deschini. Arzobispo de Lepanto, h a r á el 
resumen de este interesante ciclo de con-
ferencias y d e s a r r o l l a r á en castellano el 
tema « F r a n c i s c u s alter C h r i s t u s » . 
P r e s i d i r á el act* su alteza real e l i n -
fante don Fernando , en r e p r e s e n t a c i ó n de 
su majestad el Rey. 
L a L'nion Radio, a ruego del Colegio de 
Doctores, r a d i a r á la conferencia. 
S A L I D A D E G R A N A D A 
GRANADA, 18.—En el r á p i d o m a r c h ó a 
Madrid el Nuncio do Su Santidad, despi-
d i é n d o l e en l a e s tac ión el Cardenal , los 
d e m á s Prelados que se encuentran en Gra-
nada, las autoridades y otras muchas per-
sonalidades, representaciones de los con-
gresistas y enorme g e n t í p . 
R ind ió honores una c o m p a ñ í a del regi-
miento de Córdoba, con bandera y m ú -
sica. 
El Nuncio, que fué ovacionadisimo. deja 
en Granada un grato recuerdo. 
M o n s e ñ o r Tcdeschini l l e g ó anoche a Ma-
drid. 
F i e s t a e n l a L e g a c i ó n d e 
I t a l i a e n T á n g e r 
T A N G E R . 18 [& las 11,40).—Con motivo 
de l a estancia en esta ciudad del ex almi-
rante italiano principe Cito y de gran nú-
mero de a r i s t ó c r a t a s del mismo p a í s , lle-
gados a bordo del t r a n s a t l á n t i c o Stella 
d l t a l i a , el ministro de dicha n a c i ó n en 
T á n g e r , conde Vannule l l i . d ió anoche una 
gran fiesia en la L e g a c i ó n ital iana, asis-
tiendo el almirante OTsini , el Principe y 
l a Pr incesa de Boncompagnie, el p r í n c i p e 
P r ó s p e r o Colonna. la s eñor i ta Javotte Boc-
coni, dama de la R e i n a ; el coronel Mar-
sengo, agregado mil itar a la E m b a j a d a de 
I ta l ia en Madrid, representantes de varios 
p e r i ó d i c o s italianos que v ia jan a bordo del 
Stella y numerosos a r i s t ó c r a t a s romanos. 
T a m b i é n asistieron invitados el alto co-
misario de E s p a ñ a en Marruecos, los ge-
nerales Goded y Berenguor, los oficiales del 
labor e s p a ñ o l de T á n g e r , los comandantes 
de los buques e s p a ñ o l e s , ingleses y fran-
ceses surtos en nuestro puerto, el Mendub 
y su ja l i fa , el administrador de l a zona 
Internacional , los c ó n s u l e s generales de to-
das las potencias, el ministro de E s p a ñ a , 
í d m i Antonio P í a , y el c ó n s u l don Vicente 
Hiiyllas. 
Aparte del elemento oficial asistieron tam-
bién d i s t in íru idas personalidades tangen 
nqs y e s p a ñ o l a s . Excusaron sus asistencia 
a la fiesta el residente f rancés y el general 
Boichut. 
S á b a d o 19 de junio de 1926 H L . D E B A T E : 
M A D R I D — A ñ o X V I 
P a r q u e s d e a i s l a m i e n t o 
y d e m e n d i c i d a d 
Conferencia del doctor Chicote 
—ó— 
Ac eren de la .mejoras sanitarias m u n i c i -
pales d i s e r t ó anoche en el Ayuntamiento 
el doc to r Ch ico te . 
E x p l i c ó l a neces idad .de las cantidades 
r o n s i í r n a d a s para mejorar los locales exis-
tentes y c o n s t i t u i r o t ros nuevos en el co-
legio de Nues t r a S e ñ o r a de la Pa loma y 
en los asilos de n i ñ o s y ancianos de A l c a l á 
U Rea l . 
U n m i l l ó n de pesetas se destina a l a 
i . i n s t r u c c i ó n de u n parque de aislamiento, 
r u m o a m p l i a c i ó n del c r é d i t o concedido 
IMI 102v siendo inca lcu lab les sus benef i -
cios, pues con el o rgan izado en 1909, que 
l'uó un¿x verdadera i m p r o v i s a c i ó n , y que 
l i i n e i o n ó hasta hace pocos a ñ o s , se ha con-
seguido des terrar enfe rmedad t an terrible 
y vergonzosa como el t i fus e x a n t e m á t i c o . 
Pa ra pres tar la deb ida a t e n c i ó n al ser-
v i c i o esencia lmente s a n i t a r i o de r ecog ida 
de mendigos se cons igna 1.500.000 pesetas, 
dedicado a la c o n s t r u c c i ó n de u n pa rque . 
T a m b i é n se des t inan cant idades pa ra 
c o n s t r u i r las Casas de Socorro cen t ra les 
de C h a m b e r í , H o s p i t a l e I n c l u s a y l a su-
cur sa l de L a L a t i n a ; para r enova r el ins -
t r u m e n t a l de, todos estos e s t ab lec imien tos 
b e n é f i c o s y para a d q u i r i r a u l o m ó v i h s de-
dicados al se rv ic io u rgen te a d o m i c i l i o , a l 
t r anspor te de her idos y a l de dementes . 
S u p l i c a al A y u n t a m i e n t o i n t e r v e n g a en 
l a l u d i a c o n t r a l a tuberculos is , c reando 
otros dispensarios y p reven to r ios , pues 
aunque l a c i f r a de m o r t a l i d a d i n f a n t i l v a 
en franco descenso, seguramente que no 
pocos de los que pasan de los c i n c o a ñ o s 
son presuntos tuberculosos que no l i a n 
sido a tendidos o p o r t u n a m e n t e . 
I g u a l a t e n c i ó n debe prestarse a o t ras 
plagas sociales, como la avar ios is y el c á n -
cer, pues de esta ú l t i m a enfe rmedad m u -
r i e ron 22.000 en el a ñ o pasado en toda Es-
p a ñ a . 
T e r m i n ó su es tudio el doc to r Ch ico te , p o r 
>! que fué f e l i c i t a d o , con u n resumen de 
la obra s an i t a r i a rea l izada en los dos ú l -
timos a ñ o s po r el M u n i c i p i o . 
L a M i t o l o g í a , c o n t a d a a l o s 
n i ñ o s , e h i s t o r i a d e l o s g r a n -
d e s h o m b r e s d e l a G r e c i a , p o r 
F E R N A N C A B A L L E R O 
T o m o 1.0—La M i t o l o g í a . 
» 2.0—Héroes y semidioses griegos. 
» 3.0—Hombres c é l e b r e s de G r e c i a , 
Preciosa e d i c i ó n de esta ins truct iva y 
a m e n í s i m a obra con numerosos g r a -
bados y a r t í s t i c a s cubiertas en c a r t o n é , 
T R E S P E S E T A S 
Cont iene nociones indispensables a todo 
hombre c u l t o , y es m u y a p r o p ó s i t o pa ra , 
p remios de colegios . 
A P O S T O L A D O D E L A P R E N S A 
S A N B E R N A R D O , 7 M A D R I D 
U n d e p ó s i t o d e c e r e a l e s 
p a s t o d e l a s l l a m a s 
A y e r a m e d i o d í a se d e c l a r ó u n i n c e n d i o 
en un d e p ó s i t o de cereales es tablec ido en 
té ca l le de F e r n á n d e z d é los R í o s , n ú m e -
ro J ; , esquina a la de Rafae l Ca lvo . Q u e d ó 
to ta l iuen l4 ' de s t ru ido . 
K l d e p ó s i t o cc.nstaha de u n a sola p l a n t a , 
v adosado a él e x i s t í a u n a cuadra , (pie es 
donde e m p e z ó <'l l u c i o . Eétc fué a d v i - r l i d o 
por m i muchacho , que d i ó la yoz de a lar -
ma. A c u d i e r o n los bomberos, y su r á p i d a , 
i n t e r v e n c i ó n i m p i d i ó que las l j amas h i c i e -
r an presa en un a l m a c é n de m a t e r i a l e l é c -
t r i c o y en un garage con t iguos a l d e p ó -
si to incend iado . 
Hora y media t a r d a r o n los bomberos en 
d o m i n a r e l fuego. A r d i ó t o t a l m e n t e el ' de-
p ó s i t o con todos los e n s e r e á , g r a n - ó a n t i -
dad de cereales y dos carros . U n b u r r o que 
estaba en la cuadra r e s u l t ó con n u m e r n -
sas quemaduras . Las p é r d i d a s son cons i -
. derahl i --. 
K l d u e ñ o del d e p ó s i t o des t ru ido , d o ñ 
Rupe r to G ó m e z , m a n i f e s t ó a las a u t o r i d a -
des que el d í a a n t e r i o r r e c i b i ó dos ca-
r ros (q l ie son los des t ru idos ) , procedentes 
de Pedro N a v a r r o (Cuenca) , cargados de 
queso, y que como los car re te ros no te-
n í a n donde hospedarse, les p e r m i t i ó (pie 
pasaran l a noche en el a l m a c é n . D e b i e r o n 
a r ro ja r a l levantarse u n a p u n t a de c iga -
r r o sobre la; paja de la cuadra , o r i g i n a n d o 
el fuego. 
U n c h o q u e d e t r e n e s 
Cuatro lesionados 
/Ayer, a las r'mcn y t r e i n l a de la m a ñ a n a , 
en la eslaciou de V i l l a l c c n g a el l i e n m i x t o 
m í m e l o 17, que so d i r i g í a a la de las De-
l i c ias , de M a d r i d , fué a lcanzado p o r el de 
inercaru' ias nüfr iero 77. 
E n el a c i i qen i c resu l ta ron her idos , ,afor-
tunadamente nb de gravedad, el empleado 
del m i x t o H e n j a m í n Ligero V i l l a r r e r , ve-
c ino de esta Corte, y los v i o j e m s del mi s -
mo t ren J u l i á n G i l d ó m e z , panadero , de 
r a r / d i a u e h e l ; Francisco BencieDto Retana, 
j o r n á l e l o , de Carrenque, (.jue resido en Ma-
drid, y Benedlto Lafnenle , panadero, de 
M a d r i d . 
I.os cuat ro lesionados f i ip ron asist idos en 
el b o t i q u í n san i t a r io de l a es laciou y tras-
ladados luego a sus respectivos d o m i c i l i o s . 
6 3 . 0 0 0 pesetas r e c a u d a d a s B A L N E A R I O D E T R I L L O 
^ • • Temporada: 1 de jul io a 15 de septiembre 
p a r a l o s ex p r i s i o n e r o s 
Con su majestad d e s p a c h ó el m i n i s t r o 
do Fomento . 
— L n aud ienc ia r e c i b i ó a l in tendente ge-
nera l del E j é r c i t o don lUibi les Egldp'. au-
d i t o r de l a A r m a d a don M i u u e l Sanche/. 
G i m é n e z , intendente de d i v i s i ó n sefior 
Fuertes Ar ias , coroneles don M a m ó n P u i g . 
Carlos S. Pasloreido, D o m i n g o Gallego. 
A le j and ro H o d n g n e z ; c a p i t á n de n a v i o Sal-
vador Carv ia . teniente coronel Fel ipe F i -
gucras, comandante don C é s a r S u á r e z de 
m i g a , don J o s é M a r i a Troncoso , d o n Car-
los V i l a p l a n a ; capitanes d o n E n r i q u e de 
E izmend i y don Eduardo de Eossas y te-
niente don Juan M u ñ o z Mora les . 
— T a m b i é n r e c i b i ó a d o ñ a Joaqu ina Co-
r redor , v i u d a del c a p i t á n M a r t í n e z B a ñ o s , 
e h i j a . 
- -Por la Soberana fueron rec ib idos don 
J o s é Roda "y s e ñ o r a , baronesa de Meycn-
dorff , d o ñ a Joaquina He led la . 
- H e e i b i ó t a m b i é n a la reverenda ma-
dre sur Piedad db San A n t o n i u . superio-
ra del Sanator io de n i ñ o s tuberculosos do 
Las Palmas , con d o ñ a Car inen do Orozco. 
—En Palacio es tuvieron el c a p i t á n gene-
r a l , l a y iarquesa de A r g ü e l l e s . el doctor 
Codina y la v i u d a de C o r i i . 
—Estuvieron t a m b i é n el m a r q u é s de Cas-
t e j ó n y el coronel K i n d e l á n con su se-
ñ o r a . 
— T a m b i é n el reverendo padre- P ío^ Hol-
zer, general de los Camilos , que c u m p l ' -
m e n t ó a la, reina, doña . M a r í a C r i s t i na , a. 
l a que u í 'u i ió sus respetos como compa-
t r i o t a . Le a c o m p a ñ a b a n los reverendos pa-
dres Sa lvador Mora to , super ior de l a casa 
de M a d r i d , y Gaspar C a ñ a d a , prefecto V'{ -
v i n c i a l de los mismos . 
— C n i n p l i i n e n t ó l a m b i é n a sus majesta-
des el Obispo de Cuenca, doctor Cruz La-
p lana . 
* * * 
L a s u s c r i p c i ó n por los p r i s ione ros as-
ciende, s e g ú n la ú l t i m a l i s ta , a 63.323 pe-
betas. 
C h o q u e s y a t r o p e l l o s 
Una mujer muerta y varios lesionados 
En la cal le de Segovia choca ron la ca-
m i o n e t a fú.gét) M . y el a u t o c a m i ó n n ú m e -
r o I8.<)ÍM) M . E n él acc idente r e s u l t a r o n : 
con lesiones de p r o n ó s t i c o reservado M i -
guel S á n c h e z M a r t í n e z , de v e i n t e a ñ o s , y 
con ot ras leves u n h e r m a n o d e l a n t e r i o r , 
l l a m a d o A n t o n i o , de diez y ocho, y J u l i á n 
S á n c h e z D í a z , de v e i n t i u n o . Este í i l t i m o 
h a b i t a en la plaza del Puente de Segovia, 
n ú m e r o 21, y los hermanos en e l paseo de 
M o n i s t r o l , 7. 
- — E n el paseo de l a Cas te l lana l a tar-
tana n ú m e r o . pó ió , que g u i a b a M a r i a n o 
D o m í n g u e z , a l c a n z ó a F ranc i sco G o n z á l e z 
G i l , de ve in t e a ñ o s , d o m i c i l i a d o en F r a n -
cisco Cea, 3, p r o d u c i é n d o l e lesiones de 
p r o n ó s t i c o reservado. 
— E n la ca l le de Bravo M o r i l l o f ué a t ro -
pe l lada por el t r a n v í a n ú m e r o m E n r i -
que t a S u á r e z V i ñ a d a , de nueve a ñ o s , que 
h a b i t a en el 14 do la m i s m a ca l le , c a u s á n -
dole lesiones de r e l a t i v a i m p o r t a n c i a . 
En la cal le de Bravo . M o r i l l o el t r a n -
v í a 130 a l c a n z ó a A m a l i a F r a n c o G a r c í a , 
de sesenta y dos a ñ o s , d o m i c i l i a d a en T o -
pete, 22, c a u s á n d o l e t r a n graves lesiones 
que f a l l e c i ó en la c l í n i c a de u r g e n c i a de 
la ca l le de Falencia , a donde fué c o n d u -
c ida . 
— E n la A v i n i d a de l Conde de i ' e ñ a l v e r 
el a u t o m ó v i l 1^.712 M . , d e l s e rv i c io p ú b l i -
co, (pie gu iaba J o s é Jenaro G a r c í a , a t ro -
p e l l ó al genera l r e t i r a d o don J o a q u í n Soto 
Bobad i l l a , de s é t é h t a a ñ o s , h a b i t a n t e en 
u n a p e n s i ó n es tablecida en l a m i s m a v í a , 
y le p rodu jo u n a he r ida cu l a r e g i ó n f r o n -
t o p a r i c t a l derecha, contus iones var ias y 
c o n m o c i ó n cerebral.,., de. }?s ¿ p i e , f ué asis-
t i d o en l a Casa de Socorro . Su estacio Je 
ca l i f i có de p r o n ó s t i c o reservado. E l lesio-
nado i n g r e s ó en el h o s p i t a l d e l Buen Su-
ceso. 
— E n la plaza d^ C á n o v a s , y al ' hacer 
u n r á p i d o v i r a j e , v o l c ó l a m o t o c i c l e t a n ú -
m e r o 8.064, c o n d u c i d a po r L u i s A r i z c ú n 
M i s e r i c o r d i a , de t r e i n t a a ñ o s , con d o m i 
c i l i o en M a l l o r c a , 4, el c u a l r e s u l t ó con 
lesiones de p r o n ó s t i c o reservado. 
E n él « s i d o - c a r » iba el m a t r i m o n i o M a r -
t í n U c e l a y Insa, de c i n c u e n t a a ñ o s , y Su 
sana G a r c í a A l b a r r á n , de c i n c u e n t a y cua-
t ro , que su f r i e ron her idas , t a m b i é n • de 
p r o n ó s t i c o reservado, y u n h i j o de é s t o s , 
l l a m a d o Gonzalo , que ocupaba el sopar te 
de l a « m o t o » , s u f r i ó leves contus iones . 
— E n la ca l le de A l c a l á , e squ ina a Goya, 
chocaron u n t r a n v í a y el « t a x i » 6.362. E l 
c h ó f e r q u e c o n d u c í a este ú l t i m o v e h í c u l o , 
A n g e l del C a s t i l l o de l O l m o , de v e i n t i c u a -
t r o a ñ o s , con d o m i c i l i o en J o s é V i l l e n a , 7, 
r e s u l t ó con lesiones de p r o n ó s t i c o reser-
vado. 
L a s p r ó x i m a s s e s i o n e s 
c u a t r i m e s t r a l e s 
a:   j l i     ti  
Excelentes aguas. Escrofulosis , reuma-
tismo, herpes, avariosis, enfermedades de 
la mujer, esteril idad, neurastenia, corea e 
histerismo. Del ic iosa e s t a c i ó n de verano. 
G r a n parque. Cl ima'de mofntañai, 780 metros. 
P e n s i ó n completa; 12 ptas. Habitaciones y 
chalet por temporada. Informes y folletos. 
Hotel Leones de Oro. C a r m e n , 30, Madrid. 
C A S A M E L I L L A 
Barquillo, 6, duplicado 
J u g u e t e s f i n o s 
C o c h e s p a r a n i ñ o s 
Artículos para todos los deportes 
Esta Casa es l a mejor surtida y que máa 
barato vende, por ser la ú n i c a en Madrid 
que tiene fábr ica propia. 
F U E N S A N T A 
Se l i q u i d a n los modelos de vest idos por ñ n 
de t emporada . A lmirante , 14, entresuelo. 
G l i l L I S 
C A F E S . P R E C I A D O S , 24 dup." 
E s q u i n a a Rompelanzas 
,\ P L A Z O S 
3 4 
D E L U J O Y E C O N O M I C O S 
C A S A M O 
I n f a n t a s , 
N O V I O S E R P I H O S A 
en las 
casas 
encontraré i s regalos boda, vaj i l las , crista-
ler ías , l á m p a r a s , objetos de arte. Lo m á s 
bonito, el mayor surtido y los mejores prc-
cius. Visitadlas. 
Alca lá , ;1J.—Caballero de Grac ia , 18.-
R E U M A :-• A R T R 1 T I S M O :-: C A T A R R O S 
C u r a ideal de aire y reposo 
T e r m a s P a l l a r e s 
In fo rmes . D i r i á i r s é d i r e c t a m e n t e : T E R -
M A S P A L L A R E S , A L H A M A Ü E A R A G O N 
S Q B I I O M B A L N E A R I O Y A G U A S D E 
Hoteles derestablecimiento y blanco 
G r a n « confor t» moderno , excelente 
cocina. L a s aguas de S o h i ó r . y Soporti-
11a curan las enfenm d;,des del 'riñón, 
e s t ó m a g o ; h í g a d o c intestinos. 
Temporada olicial del 15 de junio al 
30 de septiembre. A u t ó m o v i l e s a todos 
los trenes a la e s tac ión de Miranda. I n -
formes: S e ñ o r gerente de la S. A . So-
bran y Soportil la. A l a v a . 
BOLETIN METEOROLOGICO. — Estado ge-
neral. — Se observaron lluvias poco intensas 
en el Noroeste de España y sobre las comar-
cas del Cantábrico. 
U N BANQUETE.—Esta tarde, a las dos, se 
celebrará un banquote en honor del director 
del Tráfico urbano, don Emil io Abarca, 
—o— 
D i c e n que Vicente 
tiene muy buen d i e n t e . . . 
¿ P o r q u e come mucho? No, aipigo Manolo: 
¡ P o r q u e se lo l impia con L i c o r del Polo! 
—o— 
I N S T I T U T O DE C U L T U R A F E M E N I N A . — 
Después de los exámenes y distr ibución do 
pn.mios queda cerrado el Instituto de Cultu-
ra l'Vnienina hasta septiembre, en que se 
abrirá de nuevo la matrícula . 
l i a habido más do 200 alumnas en este 
curso. 
—o — 
A R E N A L , 4. T.» M. 44. Pompas F ú n e b r e s 
C R Ó N I C A 
D E S O C I E D A D 
1 , Primera con. 
el suntuar io del PCrnn(, 
1.a recibido la p n n . e r a o , ^ 
ciosa l u j a n .ayur dc i do 1 0n la j j j 
v a ; y en la Pai^uquia d ? L ^ . « J 
el n i f lo J u l i á n l ' ineu. . . me 0 (í ^ ^ h t 
l o r don A r t u r o Uedondo E U v Lbabio 0? 
cuenta cinco a ñ o s , y pld¡f P f ^ 0 S 
sacerdote don Mar i ano del O m V i r % 
parase pa ra tan ed i l i uuue ac o le ^ 
í - e l i c i t an iu s a í e c t u o s u m e n t e a 
milias . a 
Alumbran,! 
l a Ata laya ha m 
un " ' ñ O , y ni,-« 
l a consorte de don Alejandro ,1* , 
A b u r t o . ue 
L a marquesa d( 
l uz con fe l i c idad 
c o i 
p o n 

















S I S U F R I S 
DEL 
E S T O M A G O 
S i os q u e j á i s de ac idez , regurg i -
taciones, deb i l idad genera l , some-
teos a l r é g i m e n d e l de l ic ioso 
P H O S C A O 
y e n pocos d ias todas l a s 
i n c o m o d i d a d e s h á b r a n 
desaparec ido por completo 
Vnko alimento vegetal aconsejado 
portados los médicos alosanémicos, 
convalecientes, débiles, ancianos. 
Farmacias y droSucrias > 
Depósito t FORTUNY H.not • Barcelona 
U N A C O N r E R E N C I A . — l . a Asociación para 
la defensa do los poseedores do marcos en 
I E s p a ñ a c e l e b r a r á la vprimora de sus confe-
I rencias hoy, a las diez de la noche, en el 
-.ilun di ' ¡ idos (!(• su local social. Duque de 
Alba , 3, gegrundo. 
Por el embajador de 
sido ciiisada la reelamaeioii presentada a 
aquel Gobierno por esta Asociac ión . 
S E G U R O D E S A L U D . Se ob t i ene con el 
uso m e t ó d i c o de l A G U A D E L O E C I I E S . 
C A S 
C O M P R A , V E N D E Y A D M I N I S T R A 
Consultad siempre con 
O f i c i n a U N I O N 
D i r e c t o r 
P i y 
: A V E L I N O D E E G U I A 
Margal l , 5, entresuelo 
C u i d e u s t e d 
s u e s t ó m a g o 
p o r q u e e s l a b a s e d e 
s u s a l u d 
• * 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
mmmm 
H a n s a l i d o : pa ra P a r i , , doil j ^ 
rez N e l ; pa ra Ciudad, la, l-.s diume ^ *• 
m e n a i a A l t a ; para i o s Corrales de 
na, la condesa v iuda de MansilTa- ^ 
Checoeslovaquia, l a d iu i iu sa de pa ^ 
Bspafia en Ber l ín ba P ^ a Albacete, dmi . insi in, , Jifinarel 
' m i l l a ; para Bi lbao , ins nini qu^es dey 
v a r r i ; para Lisboa, la s e ñ o r a de don 
cisco Serrat (nacida Carmen Valera 
v a t ) ; pa ra San S e b a s t i á n , don n 
de Gnstesi y f a m i l i a ; para Briones 
E e r m i n Moscoáo y la s u y a ; para San D 
^ ' t ' ' y fael. don í . eón I z u r q u i z a v la suv-i ' 
ugurada | E1 Escor ia l , don . l id ian " d d Amo' 
h. primera Exiwsicióii Internacional de! I , . - : ñ l l v n . pnra T o r r e j ó n de Velasco l 3 ^ 
hvo ¿e Ingeniera y Ar^u i t ec tn ra , orBanizada ' d r „ n . F a n j u l y f a m i l i a - para i i Z l ^ 
por le Asociación do nhnmms de ingenieros Sefiora v i u d a de V i osea • para CestrÍT ^ 
y arquitectos, en el domic i l ió social de h. • numpiesa de Mae M a h ó n - para S í 
misma. Pmmonte, 12. DjcUa Exposic ión !">-'• na . la marquesa de H a r h a r á y t S 
d r á ser y e t a d a hasia el SO dél éQrri¡M»te.|jjftPa s an S e b a s t i á n , la vizcondesa d f t 
EXPOSICION D E L I B R O S - A 
media de ht tarde <éft hoy seré 
las siete 
inai 
^ ' p o i ; i|rt 
n ( ; -
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de cinco de la larde a nueve do la noche. 
U n a c c i d e n t e d e A v i a c i ó n 
S o l d a d o gravemente he 
—o~ 
ido 
del Dr. Vicente 
V E N T A E N F A R M A C I A S 
Ayer m a ñ a n a en el a e r ó d r o m o c i v i l de 
Carahanchel o c u r r i ó ur\ accidente de avia-
c i ó n , a comeeuern ia del cua l s u f r i ó he r i -
das n tuy graves el soldado do l a Coman-
danc ia de Algec i ras Francisco Hallestcros 
Alonso, de v e i n t i t r é s a ñ o s de edad, na-
t u r a l do Zamora . 
Francisco, que es a l u m n o de aquel a e r ó -
d romo, so h a b í a elevado p i lo t ando u n apa-
rato. D e s p u é s do evo luc iona r a l g ú n rato se 
dispuso a tomar t i e r r a , y cuando se ha-
llaba a unos 50 metros do a l t u r a ol apara-
to e n t r ó en barrena, cayomlo pesadamente. 
F u é e x t r a í d o de los restos del aparato, que 
I liatu'a quedado destrozado, y conduc ido a l 
¡ b o t i q u í n del a e r ó d r o m o , donde se le asis-
¡ t ió . L u e g o ' f u e t ras ladado a l Hosp i t a l M i -
| litar do C a r a b a n c h é l . 
S o c i e d a d e s y c o n f e r e n c i a s 
P A R A H O Y 
) C A S A L C A T A L A ( J e r ó n i m o do l a Quin ta -
i na, í).—10,30 n . , don J o s é S u b i r á , «Un to-
i nad i l l e ro c a t a l á n del Sigro X V I I L Don Luis 
! Misón» (con i lus t rac iones musicales) . 
FEDERACION U N I V E R S I T A R I A HISPA-
N O A M E R I C A N A (Magdalena . 12).—6 t., j u n -
ta genera l e x t r a o r d i n a r i a . 
M I SEO D E L PRADO.—12 n i . , s e ñ o r Mar-
t í n e z do l a R iva , « P i n t o r e s do l a Escuela 
de M a d r i d de V o l á z q u e z a C laud io Cocllo». 
Se d i s c u t i r á n el e m p r é s t i t o , la rever-
s ión de los t r a n v í a s y la r e o r g a n i z a c i ó n 
de los servicios 
S e g ú n d i jo ayer el alcalde, en loa p r i -
meros d í a s de j u l i o se c e l e b r a r á n las se-
siones cua t r imes t ra les . • E n ellas so discu-
t i r á n el e m p r é s t i t o , la r e v e r s i ó n de los 
t r a n v í a s y l a r e o r g a n i z a c i ó n do servic ios . 
C H A S S I S 6 c i l indros 
1.500 c. c. 
4 y 6. plazas. 
^ v \ V i 
4 y 6 plazas 
u n o C O O H E 
D E 
Alborada e h i j o ; pa ra Noul ly , la seflota 
! ] . • (hm Lu i s Massa Lacare ; para AU? 
los condes de M a n s i l l a ; para Orejuei0c' 
(inna .hisefa Reynoso, y para Biarritz, 
J o s é y d o ñ a Carmen Tanda. 
Regreso 
Han l legado a M a d r i d : procedentes de 
Dos Hermanas , el m a r q u é s de San 1 ^ 
de Piedras A l b a s y su h i j a Dolores; lafc. 
ñ o r í t a E n c a r n a c i ó n M a r i c h a l a r y Brugue. 
ra, h i j a do los vizcondes de Eza, y ^ 
Id 
08,511: A/.uc 
^ 0 0 ; í i " 
I conta( 
¿ r ó x i m o 
petera nav 
ÍÜ, Vi 
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marqueses de San A n d r é s de P a r m a y ^ |-68; 6 poi 
Especiales 
«75; T r a n 




«50; l ib ra f 
f I B I l l 
m c i i E i i i i i 
Estudiaremos detenidamente todas las demandas de Agencia que 
se nos remitan durante estos días 
E l 8 H P . R I C A R T e s e l c o c h e q u e s e i m p o n e p a r a 
s p o r t , t u r i s m o y c i u d a d 
M O T O R E S Y A U T O M O V I L E S R I C A R T 
( 3 . A . ) 
1 a 1 1 , c a l l e R o m a n s , B A R C E L O N A 
•hijos, Sonsoles y Jacobo. 
Ingreso 
En l a Maes t ranza de Granada ha ingre-
sado don Diego Chico de G u z m á n y Bar 
nuevo, h i j o de los condes de Campillos. 
Fallecimienfc 
E l m a r q u é s de B o l a ñ o s ha rendido su 
t r i b u t o a l a muer te en B i a r r i t z 
F u é persona m u y conocida y justamenfi 
es t imada en los c í r c u l o s aristocráticos 
p o l í t i c o s . 
Don L u i s P é r e z de G u z r m i n . y Nieulani 
estuvo dos Heces casado: primero, coa 
d o ñ a P a u l i n a Spreca Peccolomini , con la 
que t u v o dos h i j o s , el finado marqués de 
Au lenc i a , esposo que fué de d o ñ a Fernan-
da Moreno Zu le ta (he rmana de los 
do M o n t e m a r . marqueses do Mortarayde 
V i l l a p a n é s ) , y don J o s é , que ha, pocos me-
ses con t ra jo m a t r i m o n i o on Valencia coa 
d o ñ a Margarita Corb i y Nieulant, 
F u é sonador, g e n t i l h o m b r e de cámara de 
su majestad, con e j e r c i c i o ; maestrante di 
Ronda y cabal lero san t iaguis ta . 
El m a r q u é s de B o l a ñ o s h a b í a contraíd' 
nuevas nupcias h a pocos a ñ o s con düiii 
C a m i l a S tuyk . 
En sus hoteles do M a d r i d de la calle d 
V i l l a n u o v a y en su V i l l a B o l a ñ o s , de Bia 
r r i t z . d í ó e s p l é n d i d a s fiestas. 
Env iamos sent ido p é s a m e a l a familia 
dol iente . 
Enticm 
Ayer , a las c inco, se ver i f icó el entie-
r r o del f a r m a c é u t i c o don Francisco G» 
yoso, al que a s i s t i ó el clero de San Gi 
n é s . con m a n g a y c ruz alzada, y una re-
p r e s e n t a c i ó n del c lero de Palazuelo de 0r-
bigo 
M á s de 200 personas a c o m p a ñ a r o n el ca-
d á v e r has ta e l cementer io , lo que pnif-
b á las s i m p a t í a s de que gozaba el 
d-o po r su inagotable bondad . 
Ent re las . personas que recordamos, ^ 
taban los f a r m a c é u t i c o s G a m i r de V a J 
c í a ; B o n a l d . B o r r e l l y Alfageme, de M»; 
d r i d ; los doctores Salgado, de León ; ' « 
general Rogucra , a lgunos hi jos del gew 
r a l C i r u j o d ^ (sobrinos del muerto). 1» 
s e ñ o r e s D u r á n , Casas. M a r t í n y «Annan 
do G u e r r a » . P r e s i d i ó el duelo el ní]0 a 
d i f u n l o , don Fe rnando Gayoso, a qme 
re i teramos nuestro p é s a m e . 
Por el eterno descanso del s eñor uaw 
so se c e l e b r a r á n h o y solemnes e x e » 
a las once do l a m a ñ a n a , en l a parroqu'* 





E l Abate PARIA 
T E R M A S n i O L I R A R G A R R A I I H 
V I Z C A Y A 
Aguas de c o m p o s i c i ó n excepcionah Ve* 
dadoro e s p e c í f i c o de l ' A r t n t . s m o Reum 
tismos. Gota , F l e b i t i s y O b e s ^ En 
l í n e a de f e r r o c a r r i l de B l l b a o : S ^ l t e 
Deta l les , a d m i n i s t r a d o r . Mejoras para 
a ñ o : Ascensor y agua c o r r i e n t e en iow> 
las hab i tac iones . octubre 
Abierto de 15 de junio a 15 de octu» 
Folletín de EL DEBATE 45) 
M . D U C A M P F R A N C 
F I D E L I D A D 
N O V E L A 
( V e r s i ó n castellana expresamente hecha para 
* E L D E B A T E » por E M I L I O C A R R A S C O S A ) 
realce. L a belleza pasa desapercibida para lodos 
cuando camina a pie envuel la en un modeslo tra-
je do lana. 
Se Q u e d ó mirando a I sabe l , como si descara 
ooipprobar el efeclo quo en el á n i m o de la joven 
h a b í a n producido sus palabras. D e s p u é s a ñ a d i ó : 
— i Q u é gran l á s t u n a es que hayas e m p e ñ a d o tu 
palabra lau imprudentemente! Claro que no pue-
de e x i g í t s e l o responsabi l idad por la imprudencia 
OOmetida, ya que no h a b í a s vislo a ú n el mundo, 
ni s a b í a s lo que h a c í a s . . . 
Isabel de iMiramaro no la d e j ó proseguir. Con 
vuz .suplicante, casi l lorosa, e x c l a m ó : 
— P o r lo que m á s quieras le pido, Gi lber la , (pie 
^10 volvamos a hablar de eslo. T e d i r é , sin em-
cible aMlo en los remansos de sombra que f.oi- I b , ^ , que m, o b r é i n c o n s c í é r i l e m e n t e ; que supo 
mabau e n l r é t o z a n d o stts ramas y los cuidados ma- 110 que ha¿íd. „, u c ^ a r e, ÍIUIUV de j u ¿ n s a b r i s 
C\tO$ d é los pageos roeorlaban p o r dequier >u> : v u¡ (]ai.|e ¿j mio de recolioccv |u 
musas vcrdeuiJles , g r a t á s o los ojos dcs lumbrados api^ c i r c ú n s l a n c i a de que una muchacha humilde 
por ol sol. pero ( . i lber la p a r e c í a uo prestar alen- y sin for |una tenga un ros lro un poco agraciado 
c i a r a los encantos de la Naturaleza, Desde su i n o ha de llevarla í a l a l m e u t e a Sentir la a m b . c i ó n 
diván c s c n i l a b a eon avidez el inter ior do lo-^ ca- dé la líitíuéza, 
A l hablar ;isí. c l a v ó su nui-ada en fe do C i l -
b é r l a , con una e x p r e s i ó n de l irmeza, de franca 
leeltad, m á s que suficiente para Imccr creer en la 
verdad y boifradez de sus palabras, 
( Üibei-la e o n i e n l ó • 
— ¡ P o r q u e 
cede á l u ' alrededor. Suerte que estoy yo a • lu 
lado para prevenir le a tiempo. 
Y mimosanionle, tratando de halagar a su cu-
ñada , p r o s i g u i ó : 
— ¿ V e s ? E n este ins lan lc , por ejemplo, e s t á s en-
canladora. E l aire puro del bosque ha coloreado 
de c a r m í n tus meji l las y lu belleza, i-csplandecieu-
te y del icada, no se parece, ni por asomo, : i la 
de los rostros maquinados de muchas elegaules, 
que presumen de hermosas, acurrucadas en sus 
landos, s in comprender (pie el aroma de flores 
frescas (pie traen estas bocanadas de aire prima-
veral no puede confundirse con el (pie sale, pul-
verizado, de un perfumador. 
Isabel so e c h ó a re ir de buena gana. 
— Xo parece sino qud le has propuesto volver-
me ó r g u U b s a ; pero me ptfrece que no lo vas a 
«HWffirísita c o r t e s í a , desde su coche a las dos da-1 —Pienso , c reo que a t i nadamen te , q que 
mas. G i l b e r l a c o r r e s p o n d i ó al ga lan te s a l u d o . c o n se a m a a una persona con toda e l a a a cOJDo 
u n a r a d i a n l e sonr isa , con v l a : que . p a r e c í a d e c i r : W para ('lia de una manera m u y d I ! - " ^ . ^ r ' 
« V a l o r , p r imo" n i í o . Y o estoy r i ñ e n d o p o r fi empe- ' se es para los d e m á s , pa ra el res to ^ ^ 
nadas ba t a l l a s ; pe ro c o n f í o en sa l i r v i c t o r i o s a , do-j — ¿ S a b e s ! ú , acaso, l ú que tan des ^inC0 ^ 
m e u a n d o la f é r r e a v o l u n t a d do esta o r i g i n a l y p rec i a t i va |e ipues t ras , que m i pr,u10 h o m b r c 
ÍBébVfchosa m u j e r c i l a , de la (pie a c a b a r é p o r con- ees mi l lona r i c i ? ' En mi o p i n i ó n a u n 
l iene c i n c o m i l l o n e s se le puede m i r a r sin ge&i i i f quo piense con m á s sensatez y m á s en con-
sonancia con las c o r r i e n t e s m o d e r n a s . » 
Fsabel, p o r su par te , a c o g i ó el s a ludo s o n r í e n 
demasiados ine l iudre j ; . 
I sabe l do M i r a m a r e , recostada 'en 
Ir- j lo d e v o l v i ó con una g r ave y c e r e m o n i o s a i n - a s i e h i o de l coche,' dejaba v a g a r la m i a J ^ c ¡ a s 
c l i n a c i o n de cabeza. La j o v e n s e ñ o r a de Mirama- jeSpac io y e s c u c h ó l o que su cunada e ® 
í e n o riojó .pasar la o c a s i ó n de d i r i g i r l a una a m a - ! c o m p r e n d e r l o del lodo , como p u d i e r a es | 
L I pasev 




ble 1 i -oroche, p o r lo que el la j u z g a b a excesiva ¡ r u m o r confuso de un eco le jano. ~ - . 
p r o l o n g ó a ú n m u c h o , pe ro Isabel apena ^ 
la rodeaba ; su m 
sevei'idad. 
— E n r i q u ' . ; de j C o u r l é l — l e d i jo—es u n p a r i e n l c j p r e g l a r a l e n c i ó u a lo que li 
ce rcano , a l quo t an to F e l i p e como yo est imamos i n i e n t ó h a b í a h u i d o do ella 
posarse. cu 
'l'on-
r rua jes que >e c ruzaban con el suyo , d á n d o s e 
cnenla exacta con una r á p i d a m i r a d a de la ele-
gancia y r i q u e / a del a l n v í o de cada una do las 
damas y conríÚtVicalKto ¡i I sabel sus in ip res jonos , 
. r n la> que gus taba puyUdr fr;i>es i r ó n i c a s y a l g u -
no vez mordaces . Se p o d í a leer en la m o v i l i d a d de 
su r o M r o el i n t e r é s apas ionado c o n (pie a s i s t í a ai 
f r i v o l o de - l i l e de l a n í a s m u je tes a la moda , figu-
ras del t rrau m u n d o p á ^ s i p ó del que el la f o r m a b a 
par to 
— T ú p o d r í a s sor una de olla<, y de las m á s be-
llas y d i - l i n g u i d a s si fueras r ica , si qu i s i e r a s ser 
r ica . No bfislá con ser hermosa , p o r q u e a la her-
n iusura f í s ica hay que buscar le u n m a r c o q u é la 
tenga un ros lro un poco agra-
do!. . . ¡ S a b e s , hermana , qno 
modesta en la 
nales! 
para r - . ,(j(.p 
conseguir. Me liene sin* cuidado que me encueu- y dist inguimos mucho. Creo quo puedes c o n d u - I v u o l o , en las r emolas Morras del extremo _ 
tren o dejen de encoiil raruie l inda, p u e s l ó Que a cirte c o n ' é l con alguna mayor confianza, porque |en las regiones a b r a s a d a s ' o i n h ó s p i t a s 
m i novio le gusto como soy. m u y a menudo lo e n c o n t r a r á s en nuestra casa, I J n . 
Gi lber la luvo por espésinfa \ c z la e x c l a m a c i ó n :que visita con frecuencia. Ya- anochecido, regrosaron los pascantes ^ , 
que desde h a c í a d ía s r e p e l í a - in celar: j S ú b i l a m c n l e . como si no pudiera ca l lar p o r n iás , , . , ¡1^ ((() r n n r s - l n - R c i n e na ra esperar l a l l e ^ A ^ i j 
— ¡ E r e s asombrosa, Bo l i ta ; de todo p i m í o in- tiempo ^ i s sentimientos, e x c l a m ó : 
comprens ib le ! 
De pronlo e x t e n d i ó la mano, s e ñ a l a n d o ,1.^,1,..-.^™ 1..., <•..;.. <»: r » ^ J - ! U . . . < . * ~ ~ A ^ nnsar 
.itadoa 
p u n i ó con el dedo índic 
— M i r a , por all í viene 
| Ya , anochec ido , r e g r e s a r o n los p m 
' ^ d e l i t o de Conrs- la -Reinc para esperar l a ^ 
' los a m i g o s í n t i m o s que h a b í a n sido ^ 
— / P e r o se puedo s a b e r ' p o r q u é s i endo t a n ' c e n a r aquel la noche. L legada 111 llor3' , ^oniedí* 
"" d e s d e ñ o s a " 
j - a n g o y do 
y l au f r ía con las genios de n u e s t r o ' d e la casa y sus h u é s p e d e s pasare ^ .U \OTI^ ' 
nnesfcro m u n d o te mues t ra s tan c a r i - ' v se sen ta ron a la mesa, p r imorosan ie fragantes 
La cen* 
venir- ' ¡ ' ¡na el los t odo son del icadezas , a t e n c i o - ' a d m i r a b l o m c n l e se rv ida , t r a n s c u r r i ó a j 
. , , , , primo, el Daron i - ' i - I ñ o s a y tan h u m i l d e con u n pob re v i e j o c iego y des- 'da con Ln-andes c o l a s de flores 
riqne de ( .onr el. U n excelente muchacho, cu ver- va l ido y con un t e n i e n t i l l o s in f o r t u n a V s in p o r - ¡ c o r t a d a s G i l b e r l a no c a b í a en s í de go^o 
eies excesivamente dad , y por S) fuera poco... forrado de billeléfe 
a p r e c i a c i ó n de lus m é r i t o s perso- Y en l o n o - m á s - b a j o , confidencial, a g r e í f ó -
c n e n H que no le hayas dado - H o podido leer en sus ojos, s in t e m o r a cYi- teniente 
cuenta de la cur ios idad que dopiei ta .s ¿n todas ga f i armé , toda la a d m i r a c i ó n que siente o o r t i p n S e 
ion'6. 
nes, du lces pa labras . Hasta v i v i e n d o a le jada d e l ' E I b a r ó n E n r i q u e de C o u r t e l ocUpí,bí]lP""0s l a j 
S n l b r i s s ó l o piensas y s ó l o suefms en Indo 'de Isabel . ETn los p r i m e r o s n]0! . « fría 
j^iaDi^ae v i s lo l o c u r a i g u a l en todo el ñ o r í t a de M i r a m a r e se m o ^ n o ' 
con i ina f r i a l d a d desospeia i i le . 
o d i ó en e i , a c l o . ( i i i a r d ó un hei^-j —\-,g Umit i» ia •ÍtíflÍWPen81'"* 
n i ion t ras pnroc ía reflexionar. A i crala, . 
s ien ten celosas de t i 
env id ia? T u ingenuidad candorosa te 
ojos de l e s p í r i t u , Bel; y n o adv ie r t e s 
y llenas de jun gran efecb 
venda los riquo. 
o que su- | E l b a r ó n de 
zón del iul]; bife E 
Con rie l 
Interior, 
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^ A P R I P — A F I O X V I -
-Nóm. 5.2*. 
Sábndo 19 de junio de 1926 
C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A 
w 
MADRID 
INTERIOR- •Serie F , 69,90; 
, pon j^g^gg. c> 69.95; B. 69.95; A, 
% 69,90. 
; ; \ ' ^ \ FERROVIARIA.—Serie B, 100.65; 
EXTERIOR.—Serie F . 82,50; 
DE1 „. . 100.7J-
^ P O R 1 ° ° 1 i ' , . B S3; G v H, 86.50. 
P T J J R ÍÍKI A M O R T I Z A R L E . — Serie C . 
* H 89 ')<) • A , S9,50. 
' ^ ' P O R 'in(> A M O R T I Z A R L E . - S e r l e E . 
, 6 le PN 5 ,• o-" MI: i;. .'n; A . 92.30. 
'••"'pon A M O R I'IZABLE (1917).-Serie 
V i o - c R- "-MO; A , 9:,io. 
K'^oAClONES DEE TESOIU).—Serie A, 
lí, 102,15 (enero, enalto años); A. 
15. 101,65 (febrero, tros años); A. 
i;. 102,05 (abril, cuatro aíiosl; A, 
i!, 101̂ 65 (jnnio, cuatro años); A. 
ü, id!,lu [noviembre, cinco años); 
. H. 102 falti il, (inco nfios). 
yl \ r VMIKNTO DE MADRID —Emprés 
!)(»; Ensniu lio, %,;')(); \ illa de Ma-
ní:1 
IÍIO ícleni, 1923, 92. 
S L O R K S * "N O N R A M IA D E I , E S T A -
_ 1 raiisiiiliinlKa (192;), noviombro ), 
70 ránger-Fez. segunda, 98,50. 'cREDriO LOCAL, í)9. 
gf^CTOS EXTRANJEROS. - Cédulas ex-
jnjeins, 3.64; Empréstito austríaco. A, 
R Marruecos, 81.40. 
fÉDl ' AS IIR'OTECARIAS—Del BftncÓ 4 
|(KI. '«» .'.•); ") pnl ](((), '.19,1."); 6 por HX). 
^¿CIONES. -Ra i i ro áv España, 617; Ta-
£ s , 201.50; Banco Hipotecario. 431; ídem 
"U1" y la ¡mano Americano, 157; Central, s-?; Te-
0T'.don Pe- Jfónita. 100,25; Fénix, 275; Explosivos. 
• Uen<lo. iíEn.,1. Azucareras preferente: íin corrien-
100; ñu próximo, 100,50; ídem ordina-
•ontado, 35.25; fin corriente. 35.50; 
rimo, 35.75; E l Guindo, 106; Cons-
roctora naval bhuira . 65; M. Z. A.: cou-
o, ;>..'>0; fin corriente, 428; fin próxi-
M iiil ; Noi les: contado, 42S,.')0; fin co-
iriéiite, 12S; ñ" próximo, 430,50; Metropo-
Wano. HO; Tranvias, 81; íin corriente. 
3,50; ñn próximo, bl.Ol); Cédulas benefleia-
^ Jp la Azucarera. 50. 
OBLIGACIONES.—Azucarera. 5,50 por 100, 
j».5(i; Coustructora Naval. 5,50 por KM». 
tran en alza y ffiie los industriales y ferro-
carriles acusan sostenimiento. 
E l cambio internacional confirma nues-
tra impresión de ayer y vuelve a mejorar 
el precio de nuestra moneda, más acen-
tuado después de la sesión, ya que las li-
bras y dólares se ofrecen a un cambio más 
bajo que el de cierre. 
El Interior no varía en partida y aumen-
ta 5 céntimos en algunas serios; el Exte-
rior y 4 por 100 Amortizable quedan sos-
tenidos; el 5 por 100 antiguo desmerece 
10 céntimos y el nuevo 15 en sus series 
negociadas. 
E ! p r o g r a m a m á x i m o 
¡ B c l m o n t e ! ¡ C h i c u e l o ! ¡ C a y e t a n o ! 
DOS FAENAS Y DOS V U E L T A S 
La plaza plena, rebosante, con una cara 
de fiesta, desusada en las anteriores, bace 
una ovación a los maestros cuando asoman 
al frente de las cuadrillas tras el toque de 
despejo. También se palmotea al Gallo, que 
ocupa un palco. 
La expectación es enorme cuando el cla-
rín anuncia la salida del primer biebo. To-
das las miradas están fijas en Juan Bel-
monte, cuando el fenómeno sale en busca 
En el depariamenlo de crédito «anan un úvA n^ro bra^0- ^ rornPc plaZa 
entero el Banco Hipotecario y el Hispano 
Americano y dos el Central. 
E l grupo industrial cotiza en baja de 
diez fénlimos la Telefónica Na< ional, de 
El biebo. suelto de salida, es recogido 
por Terremoto en el tercio de los chique-
ros y las manos bacen palmas. Estas se re-
producen en el primer quite, en que Juan 
10 enteros las cédulas beneíleiarias de la p()í,e u , n c h n T n " s fIu0 811 ^ ^ f ' 
Aziaarera y dé .',ti rénlirnos los Explosivos; 
en alza de osla til lima cantidad El Fénix 
y los Tabacos y ríe un cuartillo las Azu 
careras Ordinarias, y sin variación Los 
Guindos y la Constructora Naval (blanca). 
De las divisas extranjeras desmerecen 
50 céntimos los francos. 75 los belgas, 5 las 
libras y 2 los dólares. 
oeed.entes 
le San JuaJ 
alores- lasp. Ráf; Lnión Eliciin a, 6 por 100. 100;50; 
Jcantes, primera. :!12; G . 102,10; H, 96,20; 
toles, primera, 68,85; segunda, 66,35; quin-
4,68; 6 por 100. 102.50; Valencianas. 98,10; 
¡spcciales Pamplona. 68,25; Peñarroya. 
«75; Transatlántica. (1922), 102; Chambe-
£ 79; Sindicatos Agrícolas Católicos de 
nriliuela (bonos). B, 92.50. 
MONEDA EXTRANJERA. — Marcos, 1.50 
(no oficial); francos. 17.50; ídem belgas, 
$50; libras, 30,20; dólar. 6.21; liras. 22.30. 
BILBAO 
Alto> Hornos, 122 (dinero); Explosivos. 
Resinera, 166; Norte. 427; Papelera, 
10¿,5O; Banco de Vizcaya, 1.085; H. Ibé-
Üca, 409. 
BABCl&ttirA 
Interior, 60.95; Exterior, 82.65; Amorti-
lable. 5 por 100, 92.50; Nortes, 85.30; Ali-
cantes, 85,80; Oí tuses. 22,30; Colonial, 
%; francos, 17,50; libras. 30.2J; dólares. 
PARIS 
Pesetas, 580; liras. 130; libras 175.50; 
'dílar, 36,05; coronas checas. 106,75; idem 
noruegas, 7IJ8; ídem dinamarquesas, 956; 
698; ídem belgas. 101,50; 
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La res sale suelta, pero es siempre re-
cogida por los maestros con su mágico 
capote. Asi se hacen ovacionar Chicuelo, 
Cayetano y Juanito, que cierra el tercio 
con media verónica extraordinaria, que po-
ne en pie a la plaza entera. 
¡Olé los ffüennfi toreros! 
Magritas triunfa también con los palos... 
Y sale a matar el pasmo de Triana. 
Comienza Juan con tres pases ayudados 
antes de templar al bicho y oye el primer 
olé estruendoso en un rnulolazo de pecho 
A más do nn cambio so cotizan : 
Obligaciones del Tesoro de enero, a 102,30 
y 102.15; ídem de abril (1926), 102.10 y 102; ' 
cédulas argentinas, a 2.63 y 2.64; Álican-jde su exclusiva marca. Toda la labor de 
les, al contado, a 429.50 y 428,50;' ídem a jBéljtaohte tiende a dominar al fugitivo, y 
fin del corriente, a 428,50. 429 y 428; idem ¡lo consigne en tercios del toril donde se 
a fin del próximo, a 4,30 y 431; Nortes, al |baco con él y lo tumba de una gran esío-
contado. a 429 y 428,50; ídem a fin del 
próximo, a 431 y 430.50; Metropolitano, a 
115 y 110; Tranvías, al contado, a 80, 80,50 
y 81. y obligaciones Norte, primera serie, 
a 69 y 68.85. 
* •* 
En el corro extranjero se hacen las si-
gnientos operaciones: 
100.000 francos a 17.35. 100.000 a 17,;0, sois verónicas 
250.000 a 17,45 y 250,000 a 17,50. Cambio me-
dio. 17.446. 
25.000 belgas a 17,50. 
25.000 liras a 22.25 y 25.000 a 22.30. Cam-
bio medio. 22.275. 
2.000 libras a 30.16. 1.000 a 30.18 y 2.000 a 
30.20. Cambio medio. 30.180. 
2.500 dólares a 6.19, 2.500 a 6.20 y 2.500 a 
6.21. Cambio medio, 6,200. 
«• * • 
La Jnndical Sindical ha resuelto proce-
der a la nivelación de las operaciones rea-
lizadas a fin del corriente mes en acciones 
de la Compañía de los Caminos de Hierro 
del Norte de,Espuria y de la Sociedad Ma-
drileña de Tranvías, a los cambios de í.'J 
y 81,50, respectivamente. 
La confrontación de saldos tendrá lugar 
el día 21 y la entrega de los mismos el 22 
del corriente. 
ELEGTSIGA DE CDSTILlfl, 8. P. 
En el sorteo estatutario de amortización 
de obligaciones de esta Sociedad, celebra-
do el io del actual ante el notario de esta 
Corte don Anastasio Herrero Muro, han 
resultado amortizadas las siguientes uhli-
gaciones. que corresponden a los títulos 
que están en circulación: 
1.057. 1.1.20, 2.47'). 2.488. 2.556. 2.575. 2.625. | 
2.7.̂ 4. 2.760. 0702, ij.726, ro.266 
12.146, 12.166. 
cada. 
Ovación y vuelta al torero sabio, valiente 
y artista. 
S: * 
Otro negro, más cornalón que el otro, 
comparece en segundo lugar. 
Chicuelo se lira a los medios y, sin re-
cortes preliminares, a toro lanzado, le. pega 
monumentales, que levan-
tan seis gritos do entusiasmo indescriptible. 
En el quite subsiguiente sigue Manolo 
pegándose al loro con el capote maravillo-
samente, encendiendo una lucidísima pelea 
de quites. 
El toro se queda al remate de la serie 
de garrochas y tienen que hacerlo todos 
los rehileteros en el segundo tercio. 
Tantea Chicuelo con la derecha y en se-
guida liga en redondo tres naturales, esti-
rando el engaño valiente y decidido. 
Eso con un marmolillo que se planta en 
medio del anillo, sin hacer caso a los in-
sistentes desafíos que le hace Manolo con 
la franela en la znrda. El público, ante 
la gallarda actitud de Chicuelo, le aplaude 
calurosamente. Realmente no se puede es-
tar más valiente con un bicho agotado. E l 
sevillano entra a matar y rueda el toro de 
media estocada. 
Chicuelo recorre triunfalmente el ruedo. 
¡Olé los toreros finos y valientes y con afi-
ción 1 
I N T E R M E D I O F U L A S T R E 
Del chiquero número 3 sale otro negrete. 
menos gente que el segundo. 
Cayetano le para con la capa, pero tem-
pla menos que sus compañeros y sin que 
esto quiera decir que no sean buenos los 
i lances que ejecuta. 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programas para el día 19: 
MADRID, Unión Radio ( E . A, .). 7, 373 me-
tros).—De 14,30 a 15,30, Sobremosn. Orquesta 
Artys. Boletín pnetflorológioo. Int&rniedio, por 
Luis Medina. Revista do libros, por Isaac 
Pacbeco. Noticias de ú l t ima hora.—18, Coti-
«iciones de Rolsa. €Í.a arqniteetnra (bininfe 
la Reconquista», (liarla por don Mariano Pa-
dilla.—18,20, Música de cániara: Qlsy KatBOT 
(soprano), sefiorrs Francés . Franco, Outu-
nniro. Del Campo y Cassaux.—19,50, Noticias 
de liltima hora, servicio espacial sinidluetra-
do por Bt DKBATI:.—20. Cierre de la estación. 
BARCELONA (E. A. J . T, 325 metros).— 
18, Trío Radio.—IS.4,r». ( ol i-/.aciones de loa nui-
oados inlernacioiudes. cumbios de valores v 
ú l t imas notioijis.—lí). Kel lajismi^ion d«d con-
eierto que daiti la Bandu MnnieipiiL «IÍTÍKÍ-
da |x)r ol maestro Liuuot.- de (iiignon desde 
la piara del Rey.—21. Cuarteto Wndio.—21.30. 
Cuento diloagndo «Des;itío fmsOado» , de don 
Enrique I'. Suloni, interpretado }K»r los ra-
dioactores señora Con/.ále/. y señor Min-t. -
21,50. Ciulealo Radio.—22.20, Concertista de 
piano clon Antonio Marqués.—22.50, Cierre, de 
uiercdoas, cambios y ú l t imas noticias.— 
Cierre de la estación. 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
-EEh 
En general so torea menos cerca a este 
10 9̂4 f hicho que a los otros. Y oso que se arran-
'v * | ca largo y recarga cu alguna vara, pero 
E l pago de los títulos amortizados so Ve-| cerdea ante la percalina y desorienta la 
riíicará. a partir del día i de julio proxi- | « .„ 
mo. con deducción de impuestos, en las 
sitios siguientes: 
En Madrid, oficinas do la Sociedad, 
Avenida del Conde de Poñalver, núnu ro 25, 
v Banco Urtmijo, Alcalá, ŝ ; en Bilbao, , 
B a n c I muiio Va^con^do: en Barcelona. |,l0u,ra,izar l ' \ marcado resabio que Done 
Banco Urquijo Catalán; en San Sebastián, j la /es P.or el lado derecho. 
:_r ^ Asi alivia el de Ronda las tres veces que 
(nucos suizos, 
ítotín, 1.44?. 
L O N D R E S 
Pesetas 30,24; francos. 175.12; ídem Sul-
Z05, S,142; ídem belgas. 171.87; dólar, 
W5¡\ liras, 134.50; coronas noruegas. 
2,fll; ídem dinamarquesas. 18,37; llorín, 
iMb. 
H U E V A Y O R K 
Pescias, 16,065; libras, 4.8602; francos. 
W; idem suizos, 19,317; ídem belgas, j B¿¿c¿- Mineri 'Indus¿FÍaL dé 'Asturias! 
tS; liras. 3,605; coronas noruegas, 22.101; También, y a partir de dicho día 1 de 
ídem danesas. 26.50. 1 jll|i0i y en ios sitios hulicados, se satisfa-
N O T A S I N F O R M A T I V A S rífri lofe irttéresies del c upón numero 
U orientación general de la Rolsa en j vencimiento de dicho día, de las obliga-
ciones en circulación, a razón de 15 pese-
tas por cupón, con deducción de los im-
puestos correspondientes. 
Madrid, 17 de junio de 1026.—Valentín 
Ruiz Senén, consejero y director gerente. 
La lidia total es mala. Se tarda en po. 
roarle y vtiando sale el Niño con estoque 
y muleta lio*/ qve torear. 
Dos natnralos inician la faena, compues-
ta do nmv toreros lances encaminados a 
Banco Urquijo de Guipúzcoa, y en Gijón. pincha bajo. Muchos descabellos y más pitos 
Continúa el paréntesis fulastre en toda 
la lidia del cuarto toro, que se muestra 
suelto y no es recogido por el fenómeno 
ni con la capa ni con la muleta. Esto deses-
pera a los que pagaron prima a la reventa 
y piensan, convencidos, que quien, como 
Belmente, cobra .5.000 duros por corrida, 
debe comerse los toros crudos. 
El trianero, con ganas de acabar, da es-
palda a las tablas, cambiando los terre-
nos para que el bicho le ayude en la suer-
te supinna. y asi lo cala por alio con una 
buena csioeada. 
E L QUITE TORERO 
La tercera pane de la liesta eiilmina en 
un quito asombroso 
Es el quinio el loro hueso de la combi-
nación, el aiiimal diricil do esta cürnda 
si7i escoger. 
Con nervio y Uno sobrados os parado 
por el capotillo de Chiruelo, tras dos lar-
gas primorosas de Rodas. 
Y a desde el tercio segundo corta el te-
rreno la res y reserva su empuje para 
desarmar a los teneros. 
Machetéale Chicuelo con la franela, sin 
dejarle escapar en ningún muletazo, y tras 
una sangría superficial lo tumba de media 
muy bien colocada. 
Y sale el sexto, que os el reverso del 
toro arrastrado, y Cayetano descubre su 
brava condición en unas ceñidas verónicas 
de .saludo. 
Pero Belmonte lira unos capotazos des-
pegados en su turno, que no riman con 
su fama ni con la suavidad del cornúpeto. 
Y viene Chicuelo. ¡El escámialo! Viene 
Chicuelo. desafía al toro en la roimión con 
el caballo, lo saca al tercio y alli so lo 
pasa suavemente por la faja en una ve-
rónica asombrosa di; reposo y majestad. 
Gira el sevillano graciosamento con una. 
preciosa navarra y vuelve a empapar ron 
la capa y a repetir con el adorno hasta 
cuatro veces, l'n clamor de entusiasmo vi-
bra en la plaza toda, que ovaciona fi. né-
tica al gi»an torero, quien, con su maravi-
lloso quite, ha puesto cátedra de torear. 
Chicuelo. tras los lances magníficos, tie-
ne que salir, montera en mano, al centro 
de la plaza. 
¿Quién vio cosa, parecida en todo el abo-
no? ¡ ¡ ¡Vaya usted ron Dios, so loreiazo! ! ! 
El Niño torea bien al toro éste, luciendo 
su facilidad en el manejo do la muleta. 
Cala bien con el pincho y tiene que repe-
tir en los desi abellos. 
—. .Es la usted conlento? 
—Lo estoy. 
—Pero la corrida en conjunto... 
—Déjeme usted de conjunto. He visto do-̂  
minio, he visto arte, he visto gracia... y 
sin toros del bazar. 
—Sin embargo.... aquella corrida del 
Montepío. 
—Que lo zurzan a usted... Yo soy deta-
llista en el toreo. 
Curro CASTAÑARES 
C a í d a s d e O v i e d o 
Reúma. Catarros. Gripe mal curada 
Hotel del Balneario. Servicio esmerado 
15 de junio a 30 de septiembre 
DIA 19.— Sábado.— Santa Juliana de F a h 
conen. virgen y fundadora; Oaudencio, 
obispo; Culmacio, doctor; Oervasio, Prola-
sio, Ursicino, Zósimo y Bonifacio, mártires. 
L a misa y oficio divino son de San Jul ián , 
con rito doblo y color blanco. 
Adoración Nocturna.—Beal o Juan de R i -
bera. 
Cuarenta Horas.—En las Servitas (San Leo-
nardo). 
Corte de Maria.—Del Buen Suceso, en su 
iglesia; de la Vis i tación, en los dos monas-
terio-, de Salesas (P . ) , y en Santa Bárbara 
dél Puerto, en su iglesia (P.) 
Catedral. Pohtintia la noveipa al Purís imo 
Corazón de María. A las ocho, misa de comu-
nión general <»• el al iar de Nuestra Señora; 
la (arde, a las siete, exposición de Su 
Di-
por por ol pa-
reserva y 
IJiviiKi Majestad, rosario, sermón 
dre Lstehan. C. M. F . ; ejercicio, 
salv^ cantada. 
Parroquia de las Angustias.—A las ocho, 
misa, rezada perpetua por los bienhechores 
de la parroquia. 
Parroquia de los Angeles.—A las siete y 
media de la tarde, exposición de Su Divina 
Majestad, rosario, sermón por el señor Sán-
eliez Cámara, ejercicio y reserva. 
Asilo de Huérfanos del Sagrado Corazón de 
Jesús C laudio Co. ilo. 1(10).—Continúa la no-
vena a su Titular. A las diez, misa'solemne 
con exposieión do Su Divina Majeslad; por 
la tarde, a las siete, exposición, rosario, ser-
món por el señor Suárez Eaura. ejercicu» y 
reserva. 
Asilo de San José de la Montaña (Car;ie:is, 
15).—de cualro y inedia ¡i siete y medié, ex-
posición de Su Divina Majestad; a las sie(e) 
rosario, ejeniecio. reserva y Angelus. 
Maria Inmaculada (I'uoncarraI. 111).— Do 
diez y nirdói a s.-is y media de la tarde, ex-
posición de Su Divina Majestad. 
Santuario del Corazón de Maria.— Lnipieza 
la novena al Sagrado Corazón de . lesás. A las 
siete de la larde, rosario, l i t ac ión , ejerci-
*c¡o, sermón por el padre Sirvent, C. M. 1'., 
y bendición con el Santís imo. 
CULTOS DE SAN ANTONIO 
Parroquia de San Antonio de Padua.—A las 
diez, misa solemne; por la tarde, a las seis, 
exposición de Su Divina Majestad, estación, 
I rosario, sermón por don Angel Pastor, ejerci-
I ció y reserva. 
1 -Parroquia de San José.—A las sieto de la 
I larde, manifiesto, sermón por el señor Tor-
j tosa, y reserva. 
Parroquia de San Ildefonso.—A las seis y 
i media de la tarde, exposición de Su Divina 
1 Majestad, rosario, sermón por el padre Es-
I leban do San José, carmelita descalzo; ejer-
j rielo, reserva y resjxmsorio. 
Parroquia de San Lorenzo.—A las siete de 
¡ l a larde, exposición de Su Divina Majestad, 
e.-lación, ros,trio, se imón por el padre Barrio, 
e^-olapio; reserva, L'O/.OS y responsorio. 
Parroquia de San Marcos.—A las siete de 
la (arde, exposición de Su Divina Majestad, 
rosario, sermón por monseñor Carrillo, re-
reserva y gozos. 
Parroquia de San Millán.—A las siete y 
media de la tarde, manifiesto, rosario, ser-
món por don Mariano Benedicto, ejercicio, 
reserva, y cánticos. 
Parroquia de San Sebistián.—Por . la tarde, 
ejercicio, sermón pi 1 don Diego Tortosa y re-
serva. 
Parroquia del Salvador—A las siete y me-
dia de la (arde, exposición de Su Divina Ma-
tad, e l a c i ó n , rosario, sermón por el sc-
a las siete de la tarde, exposición de Su 
vina Majeslad, rosario, p ládca y bendición. 
CULTOS DEL 19 DE CADA MES 
Parroquias.—Nuestra Señora del Carmen: a 
las ocho y media, misa do comunión general 
liara Ui congregación dp San José.—San llde 
íonso: Idem ídem.—San Martín; A las ocho, 
misa de comunión para las Josefinas.—San 
Mil lán: Idem idem para la cofradía de la 
Saleta.—San Sebast ián: A las ocho y media, 
misa do comunión general y ejercicios para 
la Asociación de San José y Vis i ta Josefina. 
Los Dolores: A las ocho y media, misa do 
comunión para la Congregación do San José. 
Iglesias.—AKU-tinos Recoletos: A las ocho y 
. media, misa de comunión, y por la tarde, ex-
' posición de Su Divina Majestad, letanía, ejer-
cicios a San José y salve.- Asilo de San José 
do la Montaña (Cane as, 15): A las once, mi-
sa; por la tarde, a las cinco y media, rosa-
rio, ejercicio a San José, sermón y reserva.— 
Caíatravas: A las ocho y media, miea de co-
munión para los congregantes d4 San José — 
Santuario del Corazón de María: A las ocho 
y media, comunión general en honor de San 
José do la Montaña; por la tarde, ejercicio 
con srrmón, bendición, gozos- o imposición do 
medallas.—Olivar: 4S aniversario do la funda-
citin de la Congregación do San José. A las 
ocho, misa de comunión general; a las diez, 
exposición de Su Divina Majestad, que estará 
de manifiesto hasta la función de la tarde; 
a las siete y media de la tarde, estación, ro-
sal úi. sermón por el padre Ciarán, O. P . ; 
ejercicio y reserva.—San Manuel y San Be-
tntíj'i A las nueve y media, misa rezada.—Ser-
viias (San Leonardo): A las ocho, misa do 
comunión y ejercicios a San José.—Santua-
rio del Corazón de María: A las ocho y me-
dia, misa do comunión general en el altar 
do San José de la Montaña, con acompaña-
miento de órgano y motetes; por la tarde, 
a las cinco, ejercicio, sermón, gozos y ben-
dición. 
TRIDUO 
E n el Asilo de San Rafael continúa cele-
brándose el triduo organizado por los her-
manos do San Juan de Dios en honor del 
beato Juan Crande. márt ir do la caridad. 
Mañana día 20. (ercero del triduo, .so ce-
lebrará una mjsa >olemne a las diez y pol-
la tarde se verificarán los actos do costum-
bre. Los sermones están a cargo de don 
Domingo Blázquez, predicador de su majes-
tad. 
(Este periódico ss publica con censura ecle-
siástica.) 
jes 
ñor Pórpz Martínez, ejercicio, reserva y res-
ponsorio. 
Parroquia de Santos Justo y Pá,stor.—A las 
•teté do la tarde, manifiesto, estación, rosa-
rio, sermón por don Manuel Rubio Cercas, 
reserva y gozos. 
Parroquia de Santa Cruz.—A las diez, misa 
solemne; por la tardo, a las siete y media, 
üianifiosto. estación, rosario, sermón por el 
señor Sanz do Diego, reserva, gozos y ado-
ración de la reliquia. 
Cristo de la Salud.—A las siete y media, 
rosario y ejercicio; a las once, manifiesfo. 
misa solemne y ejercicio; por la (ardo.. 11 
las siete, ejercicio, sennón por el señor Váz-
quez Camarasa. reserva y gozos. 
MES B E L SAGRADO CORAZON 
misa de comunión 
A las ocho. 
Catedral.—:.V las ocho, 
general y ejercicio. 
Parroquia de San Ildefonso, 
ejercicio y misa. 
Parroquia del Salvador—A las ocho, misa 
de comunión, ejercicio, exposición, estación 
y bendición. 
Parroquia de Santiago.—A las siete, rosa-
rio, ejercicio y misa de comunión. 
Sagrado Corazón y San rranclsco de Bor-
la—A las ocho, misa do comunión general; 
E S P E C T Á C U L O S 
P A R A H O Y 
C E N T R O (Atocha, 8).—(),30, E l corazón 
manda—10,30, E l amigo Toddy. 
R E I N A V I C T O R I A 1 Carrera do San Jeró-
nimo, 28).—(>,;10, L a boda de Quinita Flores.— 
10,30, Malvaloca. 
Z A R Z U E L A (Jü-.nllanos. 4 y 6).—10,30, La 
princesa de las Czardas. 
E S L A V A (pasadizo de San (linés).—7 y 10,45, 
Todo un hombre (butacas, 2,50). 
L A R A (Corredera Baja, 17).—7 y 10,45, La 
tonta del bote (butaca, 2,50). 
A L K A Z A R (Alcalá, 20).—7, Maqa Fernán-
dez.—lO.tá, E l señor cura y los ricos. 
P U E N C A R R A L (Fuencarral, 145).—(!,15, En 
nn burro tres baturros y fin de fiesta.—10,15, 
Maridos caseros y fin de fiesta. 
M A R A V I L L A S . (Malasaña, 4).—10,45, Va-
rietés . 
L A T I N A (plaza de la Cebada, 4).—6,45 y 
10.30, Varietés . 
P A V O N (.Embajadores, 26). — 6,45 y 10,30, 
Varietés . 
C I R C O P A E I S H (pláza del Bey, 8).—10.30, 
Función de circo y Lu luis grecorromanas. 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso X I , C).—4,30. 
Primero, a remonto: l lchániz (A.) y Tacólo 
conira Ochotorena y Errezábal. Segundo, a 
remonte; Lasa y /umeta contra Júrico y 
Aramburu.—10.30 (moda). Primero, a pala: 
Arenas y Brmüa contra Iraurgui y Pérez. Se-
gundó, a reñionto: Mina y Ugarte contra Pa-
sieguito y Vega. 
C I N E M A G O Y A . — 6 tarde y 10,30 noche (jar-
dín) . F i e r a s , a domicilio; L a voz de )a con-
ciencia (por Shirley Masot); Noticiario Fox; 
Camino del desquite (por Tom Mix) . 
C I N E I D E A L . — 6 y 10,30. Todos los días es-
(1 eiios. E l sospechoso (por Leo Malonoy); 
¡Divorciémonos! (por Mario Prevost, Monte 
Bine y Jhon Boche); L a casa del misterio, 
segundo libro (por Ileleno Darly o Ivan Mou-
joskine). 
(El anuncio de las obras en esta cartelera 
no supone su aprobación ni recomendación.) 
B I C I C L E T A S M A R C A " C . L . " 
Precios al contado 
200 Pías, tipo carretera 
225 » » paseo 
carrera 
Esta es la máquina que se 
ha impuesto en el mercado 
por su brillante presentación 
y gran solidez 
P i d a c a t á l o g o y c o n d i -
c i o n e s a n t e s d e c o m p r a r 
o t r a m a r c a . 
S e d e s e a n A g e n t e s e n t o -
d a s l a s p l a z a s . 
Precios a plazos 
225 Ptas. tipo carretera 
250 i » paseo 
carrera 250 »  275 » » carrera 
J U A N B O B E R G . - M A D R I D 
J V I O I M T E I - E O I M , 
B O M B A S C E N T R I F U G A S , , j f f i S Í S ? L 
"'"andes existencias, en a lmacén, de lodos tamaños, g a j ^ mitad precio. Sali-
•oreno y Cía. Carrera San Jerónimo, 44. Madrid. «as. Carranza, 5; t.n 2.020 J . 
B a l n e a r i o T E R M A S O R I O N 
Temporada oficial: 1 mayo a 30 octubre 
P R O D I G I O S A S A G U A S 
ACBATÜTEKMAS B A D I O A O T I V A S 
Sedantes del sistema nervioso. Aceleradoras de la nutrición. 
Combaten el dolor, contractura v espa>aio. Kogulan la circulación SHU-
K P a - Abajan la presión arterial". Previenen la arterioescleiÜSI^. Evitan 
Nnorragia cerebral. H E J Ü V E N E C E N . 
HoTi:i R E S T A F K A N T Confort, calefacción, ascensor. Diversiones. Ls-
ci^f 0- ' ^ " l " - do esport»: ortennis». « lootbalb. «cine», billar, bailes y con-
M.,"s diarios. «Autos», garage ( ende ele excursiones. Abierto todo el año. 
^ '"'"ih - DON PLORIAN RUIZ. SAN BERNARDO. 52. PRINCIPAL. 
^ H I D , y pe, corito al balneario. APARTADO NUMERO l. SANTA 
^OMA DE PARNÉS (GERONA) 
tomado en plena NEURASTENIA o en 
un estado de gran DEBILIDAD, de-
muestra ser el más activo de los re-
constituyentes 
Laboratorio R. DESCANSA, Santiago de Compostela. 
Pídase en todas furmacius de Hepúblic;» Argentina 
y Cuba. 
A N D U A G A 
relojero do la heal Casa, so La trasladado, por 
derribo, do Montera, 24, y ofrece a KU clientela el 
nuevo domicilio. PI MAROALL. 18, ENTBESUJBXiO. 
A P O P L E J I A 
- P A R A L I S I S -
Angina de pecho. Vejez prematura y 1^ 
demás enfermedades originadas por la Arte- ^ 
rtoesclerotis e Hipertensión 
Se curan de un modo perfecto y radical y 
avitan por completo tomando 
R U O L 
Los suiiomas precursores de estas enfermeda-
des: dolores de cabe ¿LÍ. rampa o calambres, zum-
bidos de oídos, falta d¿ tocto hormigueos, vohi-
dos (desmayos;, modorra, ganas frecuentes de 
dormir, pérdida de la rnemono, irritabilidad de 
carácter, congestiones, hfmorragias. vanees, 
dolores c?» la espalda, debilidad, eic . desapare-
cen con tapidez usando Ruol. Es recomendado 
por eminencias médicas de varios países: suprime 
el peligro de ser victima de una maerte repentina. 
no perjudica nunca por prolongado que sea su 
uso; sus resullndos prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, continuando la meion'a hasta el 
total restablecimiento y lográndose con el mismo 
una existencia laiga con una salud envidiable 
V E N T A : Madrid, F. Gayoso, Arenal, 2, Bar-
celona, Segalá, Rbla. Flores, 14, y principa-
les farmacias de España, Portugal y America 
V I N O S Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a o n a l 
a f i o 1 7 3 0 
p 
PROPIETARIA 
de des tensioe del pago átt 
Machanuido, viñedo el m&% rtoosn-
Imao 6m la regióa. 
Bírecclón: PEDRO DOMECQ Y C I A , Jefee *« | » Juntera 
A G U A d e B O R I N E S 
Reina de las do mĉ a por lo digestiva, bigiéiuca 7 
agradable. Estómago, ríñones o infeccioco»! ^antruta* 
ta«tlnale3 (tifoideas). 
I m p o r t a n t e a l a s s e ñ o r a s 
Sus alfombra;' quedarán como nuevas l impiándolos 
M. N A V A R R O 
con procediiiuonto eléctricomeeánjco. 
'Avisos: General Pardiñas, 16. Teléfono 23-63 8. 
Mendizábal. 30. Telefono 30-82 J . 
E N S E Ñ A N Z A S D E D E R E C H O 
en la antigua y acreditada Academia de Calderón de 
la Barón. Brillantes éxitos en cuantas Universidades 
bemos pre-entado mieslros alumno^. Apuntes gratis. 
E l i HAS B I O I S N I G O I N T K K N A D O DK MADRID. 
Pídanse reglamentos y detalles al señor seeretario, 
ABADA, U, MADRID. 
t 
0 . Franc i sco O a u o s o n i o 
De sesenta y seis años de edad 
FARMACEUTICO 
Falleció el día 17 de junio de 1926 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendlchSn do Su Santidad 
R . I . P . 
Su director espiritual, don Emilio Fran-
co Prieto, párroco de San Ramón; liijos, 
(Ion Fernando y d >ñ i Clotilde; hija polí-
tica, d' íía Francisca Rodríguez; nieta, Ma-
ría de la Concepción; Iicrnumas, d o ñ a 
Francisca y doña Mariana; sobrinos, pr i -
mos y demás parientes 
R U K G A X a sus antigqs le er,-
comiendtMi su alma a Dios y se 
sirvan asistir al funeral que por 
su eterno descanso so re le l in ini 
en la iglesia parroquial de San 
Ginés boy día 19, a las once de 
la m a ñ a n a . 
Esquelas, Valeriano Pérez, Progreso, 9. Anuncios 
b r e v e s r E c e n o m 
A l q u i l e r e s 
R I B A D E S E L L A . Playa. Se 
alquila hotel independien-
te, con jardín. C. V . Apar-
tado 593, .Madlid. 
E n s e ñ a n z a s i ? ^ T 1 ^ A I - B ^ 
B A C H I L L E R A T O , ingre-
só, enseña casa y domici-
lio, sacerdote t i tu lado. 
lOguiluz, tí. 
A l m o n e d a s 
LUJOSO mobiliario, anli- _ 
guo y moderno,, de arte, i 
San Roque, 4. 
3IGNORINA italiana, lee-
'cionee domicilio, oficina, 
i Informarán: Hortalesa, H, 
Pamif. 
O f e r t a s 
C o m p r a s 
¿DESEA vender alhajas, 
objetos plata, dentaduras? 
Pago conciencia. Zarago-
za, Ü. L a Onza de Oro. 
O R G A N I S T A o maestra 
titulada a d p i i t i r á n s in 
dote, Religiosas T r i n i t a -
rias. E l Toboso (Toledo). 
A L H A J A S y papeletas 
Monte. Pago todo sn va-
lor. Sngasta , 4. Compra, 
venta. 
COMPRO al bajas ant i -
guas y modernas, ielas 
damasco, encajes, pañvte» 
los de Manila, abanicos 
nntignos, pianos, miíeblee 
y papeletas de] Monte. Al 
Todo do Ocasión, Pueneá-
rral . 45. 
COMPRO incubador» ba-
rata. Avila, 15, bajo de-
recha (Cuatro Camino^. 
C o n s u l t a s 
ENFERMOS crónicos, reu-
máticos , paralít icos, esto- j 
mago, neurasténicos, sega- | 
j ra eu iac ión , sin medica- j 
1 mentos, Celempie, 1. Pro- i 
j vincias, por corresponded^] 
eoloeación pequeños capi-
talesj asunto industrial se-
no, grandes rendimientos. 
A p a ñ a d o Correos l0 312 
-Madrid. ' ' 
V e n t a s 
ORAN l i q u i d a c i ó n . Bar-
quillo. 15. muebles. Cama 
completa desde 40 pese-
tas. 
P U E R T A S muy económi-
cas, sin ningún nudo. Ta-
lleres Canivell, Ferroca -
r r i l . 24. 
i c a 
¿QUIERE SU V I S T A ? 
Use c r i s t a l e s P u n k t a l 
Zeiss. Casa Dubosc, ópti-
co. Arenal. 2!. 
TURISTAS: Gemelos Zeiss 
y otra:: mareas. C-temi-
eopos. vistas todos países. 
Vara y López, l'n'jieipe. 5. 
VENDEMOS hoteles, re-
cién construidos, comple-
to confort. Excepcionales 
condiciones pago. Situa-
ción. Flanco Rodríguez, 27, 
Dehesa Vil la. D e t a l l e s : 
Preguntar guarda. 
D E S E N G A Ñ O , 20. Baúles , 
maletas, maletines, siem-
pre V-asnmes; camas do-
radas. Bequiná Ballesta. 
V a r i o s 
A L T A R E S , i iná-enes, ta-
lla, escnlhira. dorado. E n -




micas. Garantía, un año. 
Cristales dr- rocina, S pe-
setas. 11, Fuentes. 11 (prJ. 
xivio ArenaD. 
A R M A R I O luna, 110; co-
medón.-,, dormitorios, col-
chones, ¡¡illas, percheros. 
DescagaiH), 20. 
B A U L E S , 25; maletas, 5; 
male t ines , 5. Desenga-
ño, 20, esrpiina Ballesla. 
V E N D O muebles y cua^ 
dros antiguos y canarios. 
Avi la . 15. bajo. 
A L T A R tallado. Renaei-
miento. véndese baratís i-
mo, por ;.iisi'ncia. (Jallo 
Villamií. 5. 
R A L E S 
UE TODAS C ! . . \ S i ; s - S I X V . C I O A DOMlClUt) 
C R U Z . 3 0 . - T E L E F O N O 2.788 M . 
t o n t a n p o s i t i v o s y b e n e f í c i 9 3 j i 
( C h o r r o ) los resultados Olfat ivos legrad as con el empleo do la DIGESTONA CIlORllO. que los enfermos del eslúmago, que uo lian podido curarse , n pesar de liabor lomudo mimcrosas . e s p e c i a l i d a d e á gaatro. inlcsl inales, se cuum hoy, y se c u r a r á n siemp.-e, tumamio DlGtSTO.NA Chorro. V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
3 P E S E T A S C A J A Heclmzad las iuulaciüuea». 
V 
S á b a d o 19 de Junio de 1926 ffi) t £ . L . D E B A T E M A D R I D . - A f i o X V l ^ ^ f | | | | 
P A G I N A f A G R I C O L A 
C O M E N T A R I O S 
¿ I M P O R T A R T R I G O S ? 
E l aeriétal Primo de fíirera expuso 
a tós, r e p r e $ i n t é n U » de las Diputado-
ñ&i ?/ de los sindicatos a g r í c o l a s de 
37 provincias triijueras, en la solem-
ne v M t a hecha por a q u é l l o s recien-
temente, un proyecto i¡ne le ha sido 
elevado 'sobre i m p o r t a c i ó n de trigos 
de mucho gluten para mezclar su 
harina con la de los candeales e¿-
p a ñ o l e s y e.rportar el conjunto icsul 
tante. 
Ya el. presidente a t e n d i ó las o/'x-r 
raciones que sobre tal propuesta le 
hicieron /"•> comisionados trigueros, 
quienes crpusieron el temor de que 
dicha i m p o r t a c i ó n redunde en per-
juicio del trigo nacional y no en veri-
taja de nuestro comercio c i ter ior , 
temores comjiartidns por nosntros. 
Desde luego d a ñ a r í a n a los salva-
dos y otros siibpinduclns. pues iinn-
i/ue la lia r iña se exportara, és tos 
quedaban dentro de nuestras f ion le-
ras. 
Pero a d e m á s la e x p o r t a c i ó n de la 
harina presenta muy serias dificul-
tades. Lús trigos americanos se coló-
can en los puertos europeos a un pre-
cio tan inferior a l de tos e s p a ñ o l e s , 
que no da lugar a pensar en com-
petencias. 
¿Cabe esperar mejor fortuna para 
nuestras harinas, por muy mezcla-
das que vayan, con las a m e r i c a n a s ! 
Sos parece, pues, que procede una 
N u e s t r a s n a r a n j a s e n 
l a E u r o p a C e n t r a l 
U n C o n g r e s o p a r a l o g r a r l o 
e n P a r í s 
—o— 
P A R I S , 18.—Con gran concurren-
r i a h a comenzado la A s a m b l e a con 
vocada por la C á m a r a Oficial de Co-
mercio do E s p a i í a en P a r í s de los 
exportadores dé m i n i n j á s en l a Cá-
m a r a ül'iciiil de Comerc io de Espía-
ñ a en P a r í s , para tratar de nn-jo-
r a s en el tráf ico ferroviario, cuyo 
punto principal s e r í a e n s a n c h a r la 
capacidad de tráf ico de la e s t a c i ó n 
de C e r b é r e . 
A s i s l r una nutrida r e p r e s e n t a c i ó n 
de lu F e d e r a c i ó n de Exportadores 
de N a r a n j a s por fetrofai ri l . «¡UC han 
llegado dé la l e g i ó n va lenc iana, a s í 
como el s e ñ o r ( í on / .á l ez Meló , vice-
presidente de la U n i ó n Nacional do 
la E x p o r t a c i ó n A g r í c o l a ; monsic i ir 
Cruze l , p r e s i d é n t e del Sindicato de 
Comis ionistas de C e r b é r e , y delega 
dos de la D i r e c c i ó n general de Adua-
n a s francesa y del ministerio de 
O b r a s p ú b l i c a s 
E n su v iaje a é s t a , la C o m i s i ó n 
se detuvo en l a e s t a c i ó n de L l a n s á , 
donde examinaron sobre el terreno 
la posibilidad de establecer un apar-
C O S E C H A S Y M E R C A D O S 
L A C E B A D A B A J A M A S 
E B — ¡ 
Q u e d a p o r v e n d e r u n a c u a r t a p a r t e d e l a c o s e c h a d e t r i g o y la 
a c t u a l es b u e n a . P r e c i o s e l e v a d o s d e l g a n a d o d e t r a b a j o 
ARANDA 
gran parsimonia a l tratar tema tan . ladero para el transbordo de las fru 
importante para la cereal icultura na-
cional como el que se aborda en el 
proyecto comentado. 
¿ P o r qué no publicarlo en la Ga-
ceta j / abrir .sobre él una i n f o r m a c i ó n 
ptlblica'! 
Cora un proyecto sobre el mismo Ze-
tas, estableciendo desde Port Bou el 
tercer riel p a r a que pudieran l legar 
a dicha e s t a c i ó n los vagones france-
ses y descongestionar de esa mane-
r a la e s t a c i ó n de Cerbere , que por 
las condiciones «!e emplazamiento es 
ina—«bonos de e x p o r t a c i ó n * a los , imposible ensanchar . 
h a r i n e r o s — p r o c e d i ó a s í el Directorio I Con el tendido del tercer riel fran-
en los primeros meses de 1924. | c é s | i a s |n y j a n s á , y aprovechando 
E t revuelo producido concretado en i t f] , nueve v í a s que en dicha 
la magna Asamblea de harineros y ] \ . . . . J „ í o i^o^oKnranr 
agricultores de 9 de mayo del mis- e s t a c i ó n existen, podr ía I ransbordar-
mo a ñ o , fué causa de que el p r o y e c - l s c diariamente un numero de 1()U 
to no pasase de tal. , vagones, (pie r e s o l v e r í a en gran par-
Y ahora, ante la posibil idad de le las dificultades que en la actua-
abordar el mismo tema, esperamos I üdíui presentan. 
qúe a la nueva propuesta se la dé . j a n j k i é n v i s i t ó la C o m i s i ó n la es-
C o m p a ñ í a del Midi, donde p o d r í a n 
establecerse v í a s muertas p a r a or-
g a h i z á r .los trenes fruteros directos 
Italia acaba de establecer un /'»«- fiesfinad'os desde P a r í s a Uis fronte-
tituto Sac ional de E x p o r t a c i ó n , cu- a ieInaha de K é W V Suiza . 
yos fines y estructura exponemos \ „ m o r i i ] )le K s p a ñ a as l s -
P O R L A E X P O R T A C I O N 
en otro lugar de esta p á g i n a . 
Ciertamente el figurtn { t o l i óno no 
conviene en el coso actual a nuestro 
pa í s , mas nos importa recoger el 
hecho, por cuanto una gran parte 
de las actividades del nuevo' InstitU' ' oh'^o de estudio son los vagones 
to han de emplearse en desarrollar ndaptablcs de v ía i n l e r n a c í o n a l . so-
el comercio de los productos a g r í c o - 1)rc r i ly0 asunto mons ienr De Mon-
las de la p e n í n s u l a Iwnnana , riva- 7]c rn |n ¡ s t r0 de O b r a s p ú b l i c a s , l u -
les de nuestros a n á l a g o s en los n,er. . i n f e r e n c i a con el min i s tro 
vados del mundo. ' , - i • A ~ „ 
Y los plausibles esfuerzos que en de T r a b a j o , s e ñ o r Aunos cuando re-
cite orden realice a q u é l l a deben ser- eienlemenle p a s ó por esta, capital . 
v i m o s de estimulo. 
Los dos tercios de nuestra expnr^ 
tación es a g r í c o l a , y s ó l o por Ins 
productos del agro tenemos esperan-
zas de í l eyor un d ía a nivelar nues-
tra bnlnnzn comercial , pues c la ia -
m-ente se re e á m o hemos lleyadn '¡ In 
s i tuac ión de hoy sin gnnotcs esfuer-
zos ni orgnn iznc ión de nocstros pro-': 
ductores a g r í c o l a s . AUora que empr- \ 
zamos a darnos ciieuln de ta riqueza \ 
que poseemos, [qué e s p l é n d i d a s pers-. 
pecvvns se. ojfreqei}] 
Acreditar nuestros vinos] d i s fraza ' . 
dos y mixtificados, en los mercados 
centrales de Europa-, los aceites, enn i 
posibilidad de conquista en dichos I 
pa í s e s y A m e r i c a ; los frutos de A r a - ] 
g ó n , con salida a Inglaterra. 
Por fortuna, las distintas asocia- \ 
dones de productores que se van ' 
creando a t e n d e r á n todos los fines 
que p o d í a l lenar un Instituto de Ex-
portac ión y nos place m á s la acti-
vidad Ubre que no la a b s o r c i ó n por 
el Estado. 
Acaso el papel de éste respecto n 
la e x p o r t a c i ó n a g r í c o l a e s p a ñ o l a de-
bería limitarse a un solo punto ne-
cesorio: la o r g a n i z a c i ó n del crédi- i 
to a los exportadores. 
L a experiencia de Ital ia puede ser-
J ?rnos de o r i e n t a c i ó n y hemos de 
seguirla con m á x i m o i n t e r é s , que en 
punto a comercio exterior s ó l o del 
campo nos puede venir la fuerzo ni-
veladora de nuestra balanza. 
Con motivo de las ferias el nion a-
do de granos ha ido a n i m á n d o s e a 
medida que avanzaba el tiempo, si 
bien hasta el ú l t i m o sabadn puede 
decirse iju0 nu rev i s t ió importancia. 
A pesar de la mayor entrada, el tri-
go so co t i zó al precio de tasa, n o t á n -
dose una tendencia sostenida. Los 
piensos, sin embaign, siguen en ba-
j a , r e g i s t r á n d o s e precios inen«ues a 
medida que los d í a s pasan. 
í.a feria de ganados nu tuyo la im-
portancia que era de desear, y con 
solo tres díu> de e x p o s i c i ó n ha dado 
fin, t r a s l a d á n d o s e los vendedores a 
San Ksteban de Gormaz. donde tam-
bién se celebran mercados de gallu-
dos. 
Este a ñ o no hemos podido ver un 
solo ejemplar de ganado vacuno, li-
m i t á n d o s e las ferias ó o l a m e n t e al mu-
lar. Las transacciones de esta ú l t i m a 
especie fueron importantes, v e n d i é n -
dose : m u í a s de menos de siete a ñ o s 
y de gran alzada, de 2.250 a 3.000 pe-
setas el ejemplar; ídem de p e q u e ñ a 
alzada, de 1.250 a 1.500; m u í a s cerra-
da.-, de buena presencia y gran al-
zada, de 400 a 600; ídem b a r r e ñ a s , de 
p e q u e ñ a alzada, de 300 a 500; ganado 
viejo de poca alzada, de 100 a 150. 
E l ganado lanar v e n d i ó s e a 1.50 pe-
setas el kilo en vivo, y la vaca, de 
40 a 45 pesetas arroba, siendo muy 
escaso el de una y otra clase. 
•Co&zación de granos.—E\ trigo se 
v e n d i ó a 47 pesetas los 100 ki los; cen-
teno, a 30; avena, a 28 reales fane-
g a ; cebada ladi l la , a 42; í d e m caba-
llar, a 38; yeros, a 44; algarrobas, 
a 45; titos, a 42; babas, a 48; alu-
bias, a 128; garbanzos, a 108; lente-
jas, a 00; patatas viejas, a u n a pese-
ta arroba; í d e m nuevas . /a 0.35 kilo. 
Se anunefa que el p r ó x i m o día 24 
se i n a u g u r a r á la nueva fabrica L a 
Rosario, propiedad de los labradores, 
e inmediatamente o r g a n i z a r á n los ser- \ 
vicios de compraventa. Suponemos 
que con la nueva moUuradora. los 
mercados de cereales se a n i m a r á n 
algo m á s de lo que actualmente son. 
puesto que. s e g ú n nuestras noticias, 
se propone la nueva entidad pagar 
para el ganad'-» btieno. pues las re-
sea mala» no t ienm preció" en este 
mercado. P a r a el ganad'» va* Uno lo> 
precios que se indican >on libre> de 
lodd gasto para el ganadero. 'Cuan-
do >e vendo quedando a beneficio 
del vendedor los cueros y despojos, 
el precio desciende de unos 16 a 23 
c é n t i m o s en kilo. 
I m p r e s i ó n del mercadn.- fniTantc 
estos ú l t i m o s d ía s no hubo ninguna 
v a r i a c i ó n con re lac ión a la man lia 
de los mercados de ganados eji este 
Matadero. Lus precios para el gana: 
ti" vacuno acusan nniclia l i imcza, 
como Igualmente en ej ganado la-
nar. E l mercado dfe ;>un ia> lia rMa-
do bastante desanimado y lus pre-
cios que q n e d á n consignados no acu-
san tirmeza. 
1 i MEDINA 
Los calores, juntamente con las llu-
vias que hemos tenido en la presen-
te semana, han hecho que el campo 
h a y a mejorado notablemente, excep-
to las algarrobas. 
E n el mercatio.de trigo hubo una en-
trada de unas 3.000 fanegas, que se 
pagaron, al precio de tasa ; la de ce-
bada o s c i l ó entre las . 500 fanegas, y 
se vendieron de 37 a 38 reales fane-
g a ; la de algarrobas o s c i l ó entre las 
400 fanegas, y se vendieron de 40 a 
41 reales fanega. 
Bl mercado de harinas parece <iue 
empieza a an imarse ; se facturaron 
i tinos 12 vagones para Santander. As-
turias y Gal ic ia , c o t i z á n d o s e de 50 
a 60 pesetas saco de 100 kilos, s e g ú n 
calidades. 
E l mercado de piensos también se 
ha animado; se facturaron 10 vago-
nes, muchos de ellos para Madrid y 
Segovia, c o t i z á n d o s e : comidilla, a 29 
pesetas; tercerilla, a 40. 
este cereal, y si se sostiene, ^s por-
que la losecha del . ¡mismo viene 
mala y l"s tenedores Ib guardan 
ilusionados con alcanzar mejor ía 
eu la p r ó x i m a c a m p a ñ a . 
/ ¿bada. E n baja v a t a m b i é n cstft 
cereal, o p e r á n d o s e superiores clases 
hasta 29 pesetas, con envase com-
prendido. I .a nferta t a m b i é n es muy 
grande. 
Ico / r r . - Sostenido el precio, pero 
con escasa demanda, si bien la ofer-
i,i M muy limitada. 
l as algarrobas firmes, la mala co-
seclm que viene de ellas buce sos-
lenerge muc.lio a los tenedores, cu-
vas pretensiones son altas'; la de-
m;oida CMM a l a espectptiva. 
H n r i n a . - l . a venta está animada, 
pero los precios c o n t i n ú a n flojos, l a 
fabr i cac ión va al d ía . a e x c e p c i ó n 
de los que han querido defender el 
precio, que son los que tienen úni-
r.-imciitc existencias almacenadas, 
.sperando a ver. si el .estiaje trae 
m. joia on las cotizaciones. Se han 
hecho ninclias ventas y se ha fac-
turado con normalidad. 
< o l v a d ñ s . - - L o * residqos es tán algo 
niii- animados los anchos, que S« 
HQStienen, poro los finos, tercerillas. 
cuartas y comidillas cada d í a e s t á n 
peor. 
Z A R A G O Z A 
I m p r e s i ó n a g r í c o l a . — P r o n i o acaba-
ra la siega de cebadas, y y a es tá 
en su plenitud la del trigo, que re-
sulta buena, careciendo de importan-
c ia los d a ñ o s que se t e m í a n de los 
frios de mayo. E n toda la zona re-
gable el replanteo de l a remolacha 
se e s t á terminando; la falta de bra-
zos p a r a l a siega, tan abundante, y 
l a remolacha h a obligado en muchos 
pueblos a echar mano de las muje-
res, que han trabajado en gran n ú -
mero, sobre todo en l a huerta. 
Tr / í /os .—Mercado paral izado; re-
cientemente se han adquirido unos 
vagones clase corriente de fuerza de 
Cinco Vi l las a 47. sobre v a g ó n ori-
gen, y de Huesca , a 47, los mismos 
que ocho d í a s antes se pagaron a 48. 
E n medio de la d e s o r i e n t a c i ó n rei-
nante, comienzan los tanteos sobre 
y salvado ' trigos nuevos; sabemos de un cose 
tnoja). a 29 pesetas, s in saco. ; ebevo de Huesca que h a ofrecido unos 
F-:i mercado de ganado lanar ha es- u vagones, entrega fin corriente, a 
lado muy animado; hubo una entra- 47,50. y otro de ocho vagones, a 48, 
da de 29.000 cabezas, c o t i z á n d o s e : y los compradores muestran deseos 
ovrjas . de 30 a 48 pesetas; corderos de comprar, pero no se atreven, es-
del p a í s , de 30 a 70: churros, de 18 peranzados con la s u p r e s i ó n de la 
a 29, o s c t l a n d ü los precios, s e g ú n ca- tasa y consiguiente baja de precios, 
lldades. t a m a ñ o s y peso; se hicieron que calculan de cinco a siete pe-
te a ta Asnrnblen en r c p r c s c n f n c i ó t i a mayor precio de la tasa en un pla-
del Gobierno, que sigue con todo zo no muy lejano, 
i n t e r é s este problema. A R E V A L O 
Otro de los punios que han de s er | 
Trlg<\ 81.25 reales las 94 l ibras ; cen-
teno. 49,50; cebada 36 ídem la fane-
g a : algarrobas, 44. 
C a l c ú l a s e la entrada de trigo en 
200 fanegas. 
Tendencias del mercado, indeciso. 
Temporal , bueno. 
Fstado de los campos, bueno. 
M A D R I D 
( ¡añado r a n / n o —lUieyes gallegos 
bunno-. de 3.52 a 3.61 pesetas fl k i l " ; í 
í d e m í d e m regulares, de ."..i* a 3.56: 
^ara^ erallegas buenas, de :!,3'.t a S.48; 
ftten) idern regulare-, de 'á .30 a 3.39; 
vaea> e x t r e m e ñ a s buenas, de :;.r>fi a 
3.61; í d e m í d e m regulares, de 3.50 
a 3,56; vacas andaluzas buenas, de 
3,56 a 3,61; í d e m ídem regulares, dp 
3.50 a 3,56; vacas s ' n a n a s buenas, 
do 3,58 a 3,61; í d e m idem regulare-, 
de ,̂50 a 3,56; bueyes serranos bue 
nos.'de 3.39 a 3,4R; í d e m idem regu-
lares, de 3,30 a 3,39; novillos serra-
nos buenos, de 3.69 a 3,74: ídfMn 
idem regulares, de 3,60 a 3.69; to-
ros cebados, de 3,75 a 3.83. 
Sin concurrir los bueyes leoneses. 
terneras.—Def Cast i l la fina de pri-
mera, de 4,78 a 4,98 pesetas el k i l o ; 
idem de segunda, de 4,35 a 4,66; 
í d e m basta de tercera, de 4.13 a 4,43; 
de la tierra, de 3.26 a 3.4R; monta-
ñ e s a s , de 4.13 a 4.43; asturianas, de 
3,91 a 4,26; gallegas, de 3.69 a 3.91. 
Ganado /anar.—Corderos lana, a 3,50 
pesetas el k i lo ; idem rapopes. de 
3.45 a 3,r>n. 
Vota.—Los precios que arriba que-
dan consignados se entiendan son 
muchas transacciones para Rarcelo-
na. Madrid. Zaragoza y L o g r o ñ o . 
I ;is tradicionales ferias de San An-
tonio, muy paralizadas eu lo que res-
pecta a los ganados de caballar, as-
nal y mular, v i é n d o s e muy concurri-
do el de aperos de labranza; se hi-
cieron muy pocas transacciones y a 
precios sumamente elevados. 
Buen tiempo, muy beneficioso pa-
r a el campo. 
V A L L A D O L I D 
Patentes n ú -
meros 91.267 
y 84.698. para 
maíz , a lgarro-
Ims. cebada, 
centeno, ha-
bas y toda 
clase de pa-
jas y cereales. 
M á s de 500 
referencias. 
Molinos para drogas, a z ú c a r , 
canela, pimiento, chufa, et-
cé t era , e t c é t e r a . 
M a r c o s T o r r a s 
R i e r e f a , 15, B a r c e l o n a 
E n algunos pueblos de esta pro-
v inc ia ha dado principio el -arran-
que de algarrobas y la siega de ce-
badas. De algarrobas la cosecha es 
mediana, pero de cebada es buena, 
porque l>is dnñ'is son menores de 
los que se supusieron en un prin-
cipio. Los tribales llevan bu ' I M 
marcha. 
Trigos. !.a oferta vendedora de 
estos d í a s ha sido enorme, muy 
grande, dando la s e n s a c i ó n de prin-
npio de c a m p a ñ a , fió de final; se 
setas. 
H a r i n a s . — p o c a s f á b r i c a s que 
trabajan se l imitan a moler trigos de 
fuerza, cuyas har inas se sostienen 
con m á s firmeza, de 73 a 74; l a pre-
o c u p a c i ó n de estos harineros con-
siste en al igerar existencias, y a l -
guno lo h a logrado esta semana, ha-
ciendo alguna c o n c e s i ó n excepcional 
para volver a los mismos precios 
anteriores. 
Salvados. — No hay compradores; 
nominalmente, siguen los precios an-
teriores, que. a pesar de ser muy ba-
jos, no seria d i f íc i l lograr alguna 
bon i f i cac ión . 
Granos y p í e / i s o s . — C o m i e n z a n los 
efectos de la baja tanto tiempo anun-
c iada ; las apremiantes necesidades 
de algunos agricultores les precipita 
a ofrecer la cebada, primer gratm 
que acaban de segar, y en la misma 
era se han cedido partidas a cual 
quiec precio; baste saber que hace 
dos. d í a s hubo en esta plaza u n a ofer-
ta de cebada de E j e a a 22 pesetas, 
siendo aceptada inmediatamente; pe 
¡ A V I C U L T O R E S ! 
Al imentad vuestras aves con huesos 
molidos. Sorprendentes resultados. 
Pedid c a t á l o g o s de molinos p a r a hue-
sos a Matths. G r u b e r . Ap.« 185, Bi lbao ! 
¿K^LT^K^AS "P4.0 P0rf T l r o Io ^rprendente del caso es que 
de] tugo vender. Es ta ^ » U i ' ¿ m p r a d o r b V ó r é ^ a i F s i i e n v í o 
¡ a u n a plaza andabiza ; sin duda la 
enormidad de portes raben dentro 
del margen producido por la extra 
ña firmeza de dicha reg ión , o tras 
ofertas van menudeando a 22,50 y 23. 
s u p o n i é n d o s e que cuando se agoten 
las ofertas d e necesitados reacciona 
deseo de Aender. que se han hecho r á n los precios. L a s S 
operaciones en muchos pueblos muy tacionadas; en plaza, t 
I t a l i a c r e a e l " I n s t i t u t o 
p a r a l a E x p o r t a c i ó n " 
C ó m o e s t á o r g a n i z a d o 
B] (iobierno italiano ha creado el 
Instituto Nacional para la Exporta-
cjón, cuyo fin es promover el des-
arrollo de aqué l la , tanto en los pro-
ductos de l a t ierra como de l a in-
dustria i tal iana. 
Con tal objeto p r o c e d e r á a l estu-
dio de los mercados extranjeros de 
posible sa l ida para productos ita-
lianos, r e c o g e r á toda clase de in-
formaciones referentes a los mis-
mos, p r o v e e r á al mejor conocimien-
to en el extranjero de l a capacidad 
productiva i tal iana, o r g a n i z a r á l a 
concurrencia de I ta l ia a las Fer ias 
y Exposiciones internacionales, fa-
v o r e c e r á y p r o m o v e r á la organiza-
c i ó n del comercio exportador, en 
especial en lo que respecta a l cré-
dito, tarifas, de transporte, fletes, 
lineas de n a v e g a c i ó n , e tcétera . 
E l Instituto tiene personalidad Ju-
r í d i c a y plena a u t o n o m í a financie-
r a y administrativa. Func iona , sin 
embargo, bajo l a v ig i lancia del E s -
tado para coordinar su a c c i ó n con 
l a propia estatal en los campos de 
la p o l í t i c a e c o n ó m i c a y el comercio 
exterior.. 
Higen el Instituto un presidente, 
un Consejo general, un Comité téc-
nico y un director general. E l pre-
sidente se nombra por real decreto 
del ministerio de E c o n o m í a Nacio-
nal , de acuerdo con el de Negocios 
Extranjeros . . 
E l Consejo lo Integran 39 miem-
bros : 11 lo son por derecho propio, 
y ocupan estos cargos los directo-
res generales cuyas direcciones tie-
nen r e l a c i ó n con los problemas de 
l a e x p o r t a c i ó n (Agricultura, Indus-
tr ia . Comercio, N a v e g a c i ó n , Ferro-
carri les , Aduanas, e t c é t e r a ) ; 19 los 
nombra el ministerio de la Econo-
m í a Nacional, y nueve son elegidos 
en l a forma siguiente: un represen-
tante de la Confederac ión general 
de las Corporaciones fascistas, dos 
de l a F e d e r a c i ó n fascista de Sindi-
catos a g r í c o l a s , dos de la Confede-
rac ión fascista de l a Industr ia Ita-
l iana , uno de la F e d e r a c i ó n de So-
ciedades a n ó n i m a s i tal ianas, otro 
de l a F e d e r a c i ó n de la B a n c a ita-
l i a n a y otro de los «fasclos» italia-
nos en el extranjero. 
Se v a l d r á el Instituto de las E m -
bajadas, c ó n s u l e s , agregados co-
merciales. C á m a r a s de Comercio, y i 
p o d r á nombrar misiones especiales 
en el extranjero-, para el cumpli-
miento de sus fines 
Sus gastos se cubr irán con cuatro 
millones de l iras anuales del pre-
supuesto del Estado, con los ingre-
sos producidos por arancel que el 
Instituto imponga para determina-
dos servicios, y, por ú l t i m o , con las 
subvenciones que las entidades ci- ¡ 
tadas, que tienen r e p r e s e n t a c i ó n en 
el Consejo u otras, voluntariamente i 
acuerden. 
C a m p o c o n h o r m i ^ 
a r b o l e s c o n n l o g a í 
P a r a acabar definit i ," ^ S ^ S 
'as hormigas p r o p ^ 
existe un producto ^ . d e Pl* 
íetUe 
ei eminente -- • lí-ventado por 
ozn0Trmd0n C o n ^ o C , S a n q J í í ' » S . 
O Z O L I N . que ^ asf ix íanel l : «1 
propios hormigueros. No 
tiempo, extinga las h n r ^ P er<1a M 
c í m o B c r . e c ™ h 0 1 ™ l g í ¿ > 4 
plantas frondos í 
m á s grande sunos y p r o d ü r ^ "sanas 
folie t 
fi.auues y sana  cose7v,Cen ^ 
remite gratis el l o e " , - ^ * 
d i r i g i é n d o s e a don Baldo* tiv 
co, Alfonso X I I T n T \ e r o 
Madrid. T e l é f o n ; ' ± - ^ ^ ^ 1 numero 
U N I C A A G E N C I A O F I C I A T 
1 1 b , b a n B e r n a r d o \ % 
F o m s o n m e c o r b 
Recambios completos. Pcrsomi 
c á n i c o . P ida ca tá logos , precios"?" 
compromiso para usted ' 
H I L O S I S A L 
E S T A A L A V E N T A 
La nueuaiey delujioi 
los alcoholes" 
Anotada con las disposiciones 
concordantes 
E d i c i ó n especial de la 
" R e v i s t a d e A l c o h o l e s , A z i c 
r e s e I n d u s t r i a s D e r i v a d a a ' f ' 
Precios: Suscriptores y anunciants 
2,50 pesetas. P ú b l i c o e n . geuenl 
3 pesetas. E n v í o s a provincias, | j | 
pesetas m á s por gastos.* 
Pago adelantado por Giro Postal 
(no se admiten sellos) 
Pedidos a la Administración-
A L C A L A , 119, M A D R I D " 
da. pnrqup la fabr i cac ión va al d ía . 
ha producido baja en las cotizacio-
nes, pues ?i habiendo una tasa mí-
n ima y el peliírro de las multas pa-
rec ía que no p o d r í a faltarse a ella. 
Mn « m b a r g o . tal es la oferta y el 
por bajo de l a tasa m í n i m a . 
Aquí en Valladolid no. aquí se pa-
gan y oppran en partidas a - 47 los 
trigos buenos, e l i g i é n d o s e c lases; 
poro la fabrlpación rechaza la ma-
yor parto do las ofertas que se co-
rren, por no querer alterar su mar-
cha a l d í a , vista l a falta de. i l u s i ó n 
y la tendencia bajista que dominan. 
centeno—Muy perezoso marcha 
ñas muy es 
plaza, de 28 a 29; 
maiz , sin v a r i a c i ó n . 35,80 p a í s y 34.7ñ 
p la ta ; alfalfa suelta, de 9 a 10 y do 
13,50 a 14.50, empacada y sobro VH-
g ó norigen; pulpa, estacionada. 
Aceites, s in v a r i a c i ó n , con mercado 
encalmado. 
Vinos, con a n á l o g o movimiento a 
l a semana anterior, conservando las 
recientes alzas, pero sin nuevas va-
riaciones. 
l a M u i u a l H o r a r i a 
De Seguros contra l a 
Pana o d e l í c i e n c i a de c o s e c t i a s 
FUNDADA Y ADMINISTRADA POR 
ifi MUNDIHI mmi i i 
s e g u m d E G a n a d o s e i n c e n d i o s 
A R G U I J O , 7 
(Gasa de su propiedad) 
S E V I L L A 
"EL PROGRESO AORIGOU 
V PECUARIO" 
R e v i s t a d e A g r i c u l t u r a 
G a n a d e r í a e I n d u s t r i a s 
d e r i v a d a s y d e M e r c a d o s 
E s l a revista indispensable para 
el agricultor, para el ganadero y 
para cuantos tienen relación con 
la v ida a g r í c o l a . 
Da a conocer en todos sus ni-
meros las m á s modernas prácti-
cas de cultivo, veterinaria, etcé-
tera, y tiene a sus lectores al co-
rriente de cuanto de actualidad 
conoce l a ciencia agrícola. 
Sus n ú m e r o s son obras de con-
sulta, y poseer una colección da 
esta revilsta equivale al valor de 
u n a buena enciclopedia agrícola. 
P u b l i c a amplia información de 
mercados de todas las regiones 
de E s p a ñ a , resuelve gratuitamen-
te cuantas consultas se le hacen, 
por* personal competente pañ 
cada caso. 
Precio do suscripción: 
Pesetas 10 a l semestre. 
publica cuatro _dineros cada me». 
Pedid un n ú m e r o como muestra, 
que se e n v í a gratis, a la Adminls 
n a c i ó n , plaza de Oriente, 7, bajo. 
A P A R T A D O I2.0S4, MADRID 
P i d a usted un n ú m e r o do muestra de 
Rev i s ta de Agricultura 
A d m ó n . .Barquil lo, 21.—Madrid 
L a D i p u t a c i ó n d e Z a r a g o z a y l o s a g r i c u l t o r e s 
E B r 
Z O f A L 
C u r a h e r i d a s , 
l l a g a s , g u s a n e r a s 
o b í c h e r a s y r o z a < 
d u r a s d e l g a n a d o 
E m p 
T r a c t o r e s 
a c a d o r a s d e H e n o 
L O S E F E C T O S D E U N A B U E N A F E R T I L I Z A C I O N 
E N E L C U L T I V O D E L T R I G O 
L a s f o t o g r a f í a s que a c o n t i n u a c i ó n reproducimos proceden de un ensavo de f e r t i l i z a c i ó n en trico cuvos re 
¿ u l t a d o s nos parecen dignos de ser conocidos por e! mayor n ú m e r o posible de nuestros agricultores . 
E x p e r i e n c i a de a b o n o s h e c h a por DON M I G U E L 0 R T I Z R U I Z , en 0 Ñ A ( p r o v i n c i a de B U R G O S ) 
e n un t e r r e n o de s e c a n o , s i l í c e o , a r c i l l o s o - c a l i z o 
" I I I I E I I I I I I I I I I I L " 
T R A C T O R E S : 10-20 H P . y 15-30 H P a t r a n s m i s i ó n final por en-
granajes , c i l indros amovibles ; a r m a z ó n de una sola pieza; c i g ü e -
ñ a l , montado sobre cojinetes de bolas; engrase s i s t e m a « A l e m i -
te»; de c o n s t r u c c i ó n la m á s moderna y r o b u s t í s i m a . Consumo 
e c o n ó m i c o . 
E M P A C A D O R A S : a malacnto y a motor; de gran rendimiento. 
C o n s t r u c c i ó n f u e r t í s i m a , o p e r a c i ó n s e n c i l l í s i m a . 
Escr jba i ) a: 
comnañía iniernacionai de traquinas figrícoias 
1 6 , P i y M a r g a l l , 1 6 
M A D R I D 
M 
Sin abono. 
A B O N O E M P L E A D O P O R H E C T A R E A 
.300 K q . Superfosfato de r a l . 
Sulfato a m ó i í M p 
Grano . 
P a j a 
1.500 kl loqramos. 
1.950 i> 
Supcrfosfafo de r a l 
Suljfato a m ó n i c o 
C l o r u r o p o t á s i c o de 
S la s s fur t 125 
P R O D U C C I O N P O R H E C T A R E A 
9 275 ki logramos. 
•mn K a 
75 • 
2.800 
Por el desarrollo de las planta?- y por l a produccuSn 
obtenida, se nota ya en la tegunda parcela claramente 
l a gran influencia del abono í o s f a t a d o superfo^íatO; y 
nitrogenado i sulfato de amoniaco), al l í empleados. Pero 
e l m á x i m o de desarrollo y de p r o d u c c i ó n se c o n s i g u i ó 
en la parcela con abono completo, que, a d e m á s de los 
abonos fosfo-nitrogenados, r e c i b i ó a ú n 125 kilos de clo-
ruro p o t á s i c o de Stassfurt. por h e c t á r e a . E s t a c a n ü d a d 
de potasa, que actualmente cuesta unas 35 pesetas, ori-
g i n ó u n aumento de p r o d u c c i ó n de 412 kilogramos de 
grano y 400 kilogramos de pa ja de trigo. 
2 .«87 ki loQramos do nrano . 
3 200 , >, upaj;1. 
E l ensayo antes citado fué efectuado bajo l a d i r e c c i ó n 
•y con ayuda del Centro de Estaciones Experimentales 
de Abonos, establecido »>u ta calle de Hortaleza 14 v 16 
Madrid, el cual in forma.a los agricultores Rratuitamen-
te sobro todo lo refe.ivnto ni acertarlM wnplrM lW ] , , . ;ibo. 
nos en general en los diversos cultivos 
Recomendamos a nuestros lectores pidan conseio a 
?[Cu0 Ü S Z J S * ^ - f e r t i l i z a c i ó n de s i s Uerras f so 
l iciten los fo letos publicados acerca de los diferentes 
cultivos, advirtiendo, s in embargo, que dicha ofleina 
t é c n i c a no se ocupa en la venta de abonos 
L a D i p u t a c i ó n provincial de Za-
ragoza para nivelar sus presupues-
tos, se dispone a salir al campo y 
exigir a los agricultores unas 500.000 
pesetas, a que asciende su déf ic i t , 
gravandn el trigo, el vino, el acei-
te y l a remolacha. S i ello so real iza 
no tardaremos en presenciar un mo-
vimientn de protesta en la provincia 
afectada, en su inmensa m a y o r í a 
por nweva carga de inoportunidad 
e\ idente. E s notorio que l a pobla-
c i ó n de aquella provincia vive de la 
agricultura, y en ella exc lus iva «o 
principalmente, de los cuatro pro-
ductos elegidos para el sacrificio. 
L a ley del menor esfuerzo, tantas 
veces cri t icada en otros aspectos de 
l a vida, suele ser la triste inspirado-
r a de los financieros encargados de 
formar presupuestos municipales y 
provincia les ; así vemos que impe-
lidos a l aumento creciente de la 
r e c a u d a c i ó n , en a r m o n í a con la mar-
cha ascendente de los gastos, diri-
gen frecuentemente su mirada a la 
clase agricultora, porque su pobre-
za e c o n ó m i c a y su escasa cultura 
determinan l a debilidad suficienti.' 
p a r a sufrir crecientes cargas ; ejem-
plo elocuente, el impuesto del vino. 
Nosotros creemos que los impues-
tos y arbitrios deben recaer sobre 
los que deban pagar, y en la medi-
da que deban y puedan, aunque sea 
menos fáci l su r e c a u d a c i ó n . 
Los agricultores, en general, pa-
gan bastantes tributos por diversos 
conceptos, contribuciones, repartos, 
pesos y medidas, plagas, riegos, cé-
dulas, e tcétera , para merecer nue-
Í
vas cargas. Nos parece, pues, injus-
to por tener como base l a nivela-
. c i ó n del presupuesto, sin meditar 
ni guardar r e l a c i ó n l a potencialid.i I 
contributiva con las cargas actuales 
que d i f í c i l m e n t e soporta y las nue-
vas que se le quieren imponer. 
E s a todas luces inoportuno; de 
todos es conocida la s i t u a c i ó n an-
gustiosa de l a agricultura en nues-
t r a r e g i ó n y concretamente en la 
provincia de Zaragoza, en donde lo: 
cuatro o cinco a ñ o s ú l t i m o s fueron 
medianos en general y francamen-
te malos para muchos pueblos, que 
on m á s de una reco lecc ión nu han 
r . . o g i d ó ni l a s imiente; consecuen-
í ¡Í» de tan triste s i tuac ión , el agota-
mieuto del créd i to , y a excesivamen-
te forzado, y el aumento do In -
gn'a emigratoria que nos despuebla. 
L a s l luvias de este arto han reteni-
a lgunas de sus muchas deudas 
v iv ir otro ano para seguir trabaja0-
du y produciendo; y ho aquí a nues-
tra D i p u t a c i ó n pretendiendo salid» 
a l paso, e x i g i é n d o l e s algo do lo qu* 
es t o d a v í a insuficiente para norial 
l idar áu angustiosa situación W 
n ó m i c a y comer un pedazo de p j j 
• Siempre h a b í a m o s oído decir qW 
estas Corporaciones oficiales teníW 
el deber do fomentar y proteger £ 
p r o d u c c i ó n agr íco la y pecuaria, m 
se de la riqueza, y en la presen» 
o c a s i ó n se nos ofrece el cünira8M| 
elocuente de una Diputación inven-
tando impuestos contra la preduecu» 
a g r í c o l a , mientras el Gubieino la «j£ 
í l e n d e V protege con plausibles 
posiciones, entre las cuales la 
mada ley del Vino es un bello J 
r e c i e n t í s i m o botón de muestra. 
E s probable que los felices inw» 
tores de los proyectados i ^ P ^ J J 
se escuden con el razcnamien o. 
que no g r a v a r á n a los produciore» 
puesto que és tos lo cobraran rea* 
gando el precio de venia de 
productos. L a respuesta es bien 
c i l l a : los productores están sow, 
tidos a la influencia do los m e a -
dos, y es imposible vender aq"1 
mayor precio del establecido por 
d e m á s regiones produc10Jras,/T„, M 
modo que 11 
aislamienW 
. los . grj 
de estas cargas; de 
pudiendo v iv ir en el 
respecto de los d e m á s mere 
v a r í a n ú n i c a y exclusivanientt 
exhausto bolsillo del Obrado . ^ 
Y s i esto fuese poco, ^ d a j i * » ^ 
agrava el caso al 0C^Parn°sSe 
pífr 
go, sometido a la tasa; si | 
ta el precio de venta, ¿cómo se r 
de recargar el nuevo unpu s.o P 
v inc ia l? Solamente Hjando una lfl; 
«1 nmi-rrill SUl'1-'1- .— 
do a muchos y a t r a í d o a otros que 
so fueron, esperanzados con una co-
secha buena que les permita pagar 
v inc ia l? Solamente fiji 
m í n i m a con el niargcn 
pero como la tasa es l'1 ' ^ e 0 S F T 
í o d a l a p e n í n s u l a , ^JJ'^ * 
caso anterior de la ^ % o A 
condiciones con las d e m á s reb T 
u provincias. Hncas PaI* 
Por hoy sirvan estas \ [ ^ * c ü 
dar l a voz de a ^ / X n M í 
tores zaragozanos, q i ^ peiigrf . 
nirse para d e f e n d e r ^ d e i P ^ 
que les amenaza, " asentan 
de los diputados f ^ T ^ d é n 
distritos para qi'e "0 ' loS m 
rácter rura l , defensor d c ^ 
u v con un PoCÜJi 
ses del camp^. > as trabajo ^ 
buena voluniad, sm • med'0!,/ 
el detenido estmliO d e j o s ^ .p, 
recursos e m p l e a ^ que 1; ^ 
putaciones ni'1bJ|" agraria. ^ * 
i r a do su riqueza 
la n i v e l a c i ó n de i*-
